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Beindruckendes Platzangebot, High-
tech-Komfort, modernste Assistenz-
systeme - der neue Hyundai Santa 
Fe verkörpert gehobenen SUV-Fahr-
genuss der nächsten Generation. 
Und wie es sich für einen echten SUV 
gehört, meistert er auch raues Terrain 
und Wetter souverän - mit intelligen-
tem HTRAC-Allradantrieb. 
Der neue Hyundai Santa Fe.
Mach mehr aus jedem Moment.
Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung.  1 Optional.
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie (3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation 
bzw. Multimedia), 5 Jahren Lackgarantie sowie 5 Jahren Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweili-
gen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Chec-Heft. 
Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. Diese Hyundai Herstellergarantie für das Fahrzeug gilt nur, wenn dieses 
ursprünglich von einem autorisierten Hyundai Vertragshändler im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz an einen Endkunden verkauft wurde .
Hyundai Santa Fe Select 2.0 CRDi, Schaltgetriebe, 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch inner orts: 6,6 1/100 km; außerorts: 5,2 1/100 km; 
kombiniert: 5,7 1/100 km; C02-Emission: 151 g/km; Ef fizienzklasse B. Die angegebenen Verbrauchs- und C02-Emissionswerte wurden 
nach dem vor geschriebenen WLTP-Messverfahren ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet. 
Autohaus Ronny Wacke GmbH
04758 Oschatz
Dresdener Straße 50
Telefon 03435 90140
04779 Wermsdorf OT Luppa
Torgauer Straße 11
Telefon 034361 8210
01587 Riesa
Rostocker Straße 26
Telefon 03525 659510
Mobilität für eine 
neue Generation.
Der neue
IONIQ Elektro
·  elektrische Reichweite:  
bis zu 280 km emissionsfrei
ab XX.XXX EUR
Erleben Sie mit dem neuen Hyundai IONIQ ein weltweit
einzigartiges Fahrzeugkonzept. Sie haben die Wahl
zwischen drei alternativen Antriebsformen: IONIQ Hybrid,
IONIQ Elektro und  ab Sommer 2017 IONIQ Plug-in-Hybrid.
Der IONIQ Elektro zeichnet sich aus durch emissionsfreien
Fahrspaß und eine hohe Reichw ite.
Autohaus Mustermann
Musterstr. 1, 12345 Musterstadt
www.musterhaus.de
Stromverbrauch kombiniert: 11,5 kWh/100 km; CO2- 
Emission kombiniert: 0 g/km; Effizienzklasse: A+. 
Fahrzeugabb. enthält z. T. aufpreispflichtige Sonder ausstattung.
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerbegrenzung: die 
 Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie 
(3 Jahre ür Car Audio kl. Navigation bzw. Multimedia 
sowi  für Typ-2-Ladekabel), 5 Jahren Lackgarantie,  
8 Jahren für die Hochvolt-Batterie oder bis zu 200.000 km, 
je nachdem, was zuerst eintritt (2 Jahre für die Starter-
batterie ohne Kilometerbegrenzung), sowie 8 Jahren 
Mobilitätsgar nt  mit kostenlos m Pann n- und Ab-
schleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im 
Garantie- und S rvice eft). 5 kostenlose Sicherh its-
Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für  
Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. Das Garantie- 
und Serviceheft kann vorsehen, dass die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das 
 Fahrzeug nur gilt, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai 
Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.
www.AutohausWacke.de | www.facebook.com/AutohausRonnyWacke
Barpreis ab
35.070 EUR
  
Liebe Leser,
„Wie? Es gibt kein Auslagemagazin für die Region?“ Ich 
erinnere mich noch sehr gut daran, als ich diese Frage 
meiner Frau stellte und sie mir entgegnete, dass die 
Idee dafür schon eine Weile in ihrem Kopf herumspukte. 
Mit mir als journalistischem Partner an ihrer Seite gab 
es nun keinen Grund mehr, es nicht zu tun! So war die 
Geburtsstunde des neuen Landkreises Meißen zugleich 
auch die von Elbgeflüster. Im Oktober 2008 begann für 
uns eine lange Reise mit vielen Herausforderungen, 
denn wir mussten überall vom Nullpunkt anfangen: 
Heftkonzept, Akquise sowie Auslagestellen. Die ersten 
fünf Jahre waren entsprechend mühselig und immer 
wieder von Rückschlägen geprägt. Zehn Jahre später ist 
aber alles anders: Wir haben mittlerweile mehr als 400 
Auslagestellen, arbeiten mit rund 90% aller kulturellen 
Einrichtungen in der Region zusammen und verfügen 
zudem über eine sehr moderne Internet-Präsenz sowie 
die größte Facebook-Seite im Landkreis Meißen. 
An dieser Stelle möchte ich mich daher bei allen Unter-
stützern bedanken, insbesondere bei meiner Frau und 
unserer Grafikerin, die stets mit viel Leidenschaft und 
Fleiß alle Ausgaben in Szene setzen und das crossme-
diale Medium stetig verbessern. Diese Ausgabe ist zu-
dem auch ein Dankeschön an alle Leser, denn sie bietet 
unter anderem zehn wertvolle Jubiläums-Gewinnspiele 
von geschätzten Anzeigenkunden.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen & das nötige 
Quäntchen Glück!
Herzlichst
Ihr Ulf Schneider
Chefredakteur 
 www.facebook.com/elbgefluester.de            
Ulf Schneider
Chefredakteur
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10 Jahre Elbgeflüster 
in Zahlen:
# 119 Ausgaben
# 2.380.000 gedruckte Exemplare
# 6.720 unterschiedliche Seiten
# 1.809 Gewinnspiele
# Gefühlte 100.000.000 
      zufriedene Leser 
Vielen, vielen 
Dank!
 
Und warum „nur“ 119 Ausgaben? 
Bei der Umstellung von DIN A4 
auf DIN A5-Format 
im März 2011 haben 
wir einen Monat 
pausiert. 
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
als das „Elbgeflüster“ seine ersten Exemplare 
„unters Volk brachte“, waren auch skeptische 
Stimmen zu hören. Schließlich ist die Me-
dienszene ständig in Bewegung. Einem neuen 
Produkt zu dauerhaftem Erfolg zu verhelfen, 
verlangt deshalb unternehmerischen Mut, 
originelle Ideen und Stehvermögen, um Leser-
schaft, Veranstalter und vor allem die Werbe-
kunden von der Qualität des Mediums zu über-
zeugen.
Ulf Schneider und sein Team haben das „Elb-
geflüster“ jedoch schnell in unserer Stadt und 
im gesamten Landkreis etabliert. In der in-
haltlichen Bandbreite und dem Layout werden 
bewusst andere Wege gegangen als bei „altein-
gesessenen“ Druckerzeugnissen. So ordnet sich 
das Magazin seit zehn Jahren hervorragend in 
die beachtliche Vielfalt der Printmedien unse-
rer Region ein. Mit Ideenreichtum, Kreativität 
und großem Fleiß gestalten die „Macher“ einen 
spannenden und vielfältigen Begleiter für alle 
Neugierigen und einen guten Helfer bei der Su-
che nach interessanten Veranstaltungen. 
Mit meinen Glückwünschen zum 10. Geburtstag 
verbinde ich den Dank an das „Elbgeflüster“-
Team und alle Unterstützer dieser Publikation. 
Im Sinne unserer Stadt und der gesamten Regi-
on wünsche Ihnen auch in den nächsten Jahren 
viel Erfolg.
               
Mit freundlichen Grüßen
Marco Müller
Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Riesa
     10 Jahre 
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 Wir gratulieren 
ZUM 10-JÄHRIGEN JUBILÄUM!  
Zehn Jahre im Zeichen des unermüdlichen Einsatzes voller 
Dynamik und Impulse einer erfolgreichen Markttätigkeit 
markieren ein gestandenes Fundament von höchster Qualität. 
 
       Sehr geehrter Herr Schneider, 
 im Namen des gesamten Teams vom Riesaer Möbel- und Küchenparadies möchten wir 
Ihnen und Ihrer Mannschaft zum 10-jährigen Bestehen vom "Elbgeflüster" gratulieren. 
Es ist für mich schon sehr beindruckend zu sehen, mit wie viel Elan und Innovations-
geist Sie Ihr Lifestyle-Magazin zu dem gemacht, was es jetzt für das ganze Elbland 
geworden ist. Also: " Weiter so !!" 
Wir freuen uns auch in der Zukunft auf eine vertrauensvolle und erfolgreiche 
Zusammenarbeit, die wir gerne weiter mit Ihnen gestalten möchten.  
Viele Grüße
Claudius Timpe · Riesaer Möbel & Küchenparadies 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x einen 200 Euro Wertgutschein für das Riesaer Möbelparadies. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Riesaer Möbelparadies“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Riesaer Möbelparadies“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.10.18 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Gemeinsam großes Kino
Lieber Herr Schneider und Team,
zum 10-jährigen Jubiläum von Elbgeflüster möchten wir Euch ganz herzlich gratulieren und unsere besonde-
re Anerkennung zum Ausdruck bringen. In ständigen Veränderungen der heutigen Zeit seid Ihr immer einen 
Schritt voraus und packt kreativ mit neuen Ideen die Herausforderungen an. Wir schauen nun auf eine langjäh-
rige Verbundenheit zurück und erinnern uns gern an den einen oder anderen Blockbuster, den wir gemeinsam 
bekannt gemacht haben. 
Wir freuen uns auch in Zukunft darauf, diesen Weg gemeinsam mit Euch fortzusetzen, denn diese besondere 
Zusammenarbeit führt zu großen Emotionen, die das Leben des Einzelnen um wertvolle Erfahrungen bereichern.
 
Herzlichst
Das Team vom Filmpalast Capitol Riesa und Meißen
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x ein 
4er Kino-Ticket. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie 
eine E-Mail mit dem Betreff „Filmpalast“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de 
oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort 
„Filmpalast“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 10.10.18 Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.
RIESA & MEISSEN
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Einfach gut beraten…
…ist man nicht nur bei MEDIMAX so sondern auch mit 
einer Medien-Partnerschaft mit Elbgeflüster. 
Heutzutage ist es ein Zeichen von Vertrauen und Kontinui-
tät, wenn ein Jubiläum gefeiert werden kann. Seit nun mehr 
fünf Jahren ist der MEDIMAX im Riesapark mit Elbgeflüster 
als auch Elbe Media verbunden und wir schätzen diese ver-
trauensvolle und beinahe freundschaftliche Zusammenar-
beit sehr. Wir gratulieren herzlich zum zehnjährigen Jubilä-
um und freuen uns auf viele weitere gemeinsame Jahre 
voller Tatkraft und guter Ideen! Weiter so, Elbgeflüster!
Als Dankeschön für Ihre treuen Leser, gibt es von MEDI-
MAX einen Amazon Echo (2nd Generation) zu gewinnen!
Herzlichst · Tommy Steiner
Filialgeschäftsführer MEDIMAX im Riesapark
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 
einen AMAZON Echo (2nd Generation). 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: 
Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„MEDIMAX“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort 
„MEDIMAX“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer 
nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.10.18 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
„Mut gehört am Notwendigsten 
         von allen menschlichen 
Eigenschaften zum Glück.“ 
JOHANN PESTALOZZI 
Liebes Elbgeflüster-Team, 
Sie hatten nicht nur den Mut ein Unternehmen zu gründen, sondern auch 
das nötige Know-how und Durchhaltevermögen, Können und Geschick es 
nun schon zehn Jahre lang zu erhalten. Wir wünschen Ihnen und Ihrem 
Team weiterhin alles erdenklich Gute und danken für nunmehr fünf Jahre 
gemeinsame Zeit. Wir freuen uns auch weiterhin auf eine kreative und 
unkomplizierte, faire und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Es grüßt Sie herzlichst aus Meißen 
Ihre Familie Multani und das gesamte Fuchshöhl-Team
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x ein Candle-Light-Dinner für 2 Personen 
(Vorspeise, Hauptgericht, Dessert und ein indisches Getränk p.P.) 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Fuchshöhl“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Fuchshöhl“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.10.18 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Restaurant Punjabi Haveli
Indische & italienische Spezialitäten
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Genuss, Sport, Events & Lebensfreude
Eine erholsame Mütze Schlaf im Wasserbett des 4*Mercure Hotel 
Riesa Dresden Elbland, ein selbstgebrautes Bier direkt aus dem 
Braukessel in der Gasthausbrauerei HammerBräu, einen Sex on the 
Beach an der Cocktailbar im Restaurant Panama Joe's, ein Sprung 
ins kühle Nass vom 10 Meter Turm im Hallenschwimmbad Riesa 
oder eine durchzechte Nacht auf einer der angesagten Party's der 
Catering Crew Riesenhügel - das alles und vieles mehr bietet Ih-
nen die Magnet Riesa GmbH. Mehr News finde Sie unter www.
magnet-riesa.de oder auf der Facebookseite https://www.face-
book.com/Magnet.riesa
  
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x eine 
Übernachtung für 2 Personen im komfortablen Doppelzimmer inklusive 
Frühstück im 4* Mercure Hotel Riesa Dresden Elbland. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Ma-
gnet GmbH“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Magnet GmbH“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.10.18 Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Herzlichen Glückwu
nsch 
zu 10 Jahren Engage
ment, 
Qualität & Kreativit
ät
Wir, die Magnet Rie
sa GmbH, gratulier
en 
recht herzlich zum
 10jährigen Jubiläu
m. 
Wir danken Ihnen f
ür die bisherige 
Zusammenarbeit u
nd möchten auch i
n 
Zukunft die Mensch
en in und um Riesa
 
GEMEINSAM mit Ihn
en aktivieren unse
re 
Lokalitäten und Ve
ranstaltungen 
zu besuchen. 
Weiterhin alles Gut
e wünscht 
das Team der Magn
et Riesa GmbH 
Freizeit & Tourismu
s
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DIE FVG RIESA GRATULIERT HERZLICH!
Sehr geehrte Familie Schneider, 
in der schnelllebigen Medienbranche sind 
10 Jahre eine beeindruckende Zahl – sieht 
man doch die oft rückläufige Konkurrenz an 
Auslagemagazinen in den Großstädten. Noch beeindru-
ckender ist es, mit welchem Elan und welcher Hingabe Sie seit 
10 Jahren am Erfolg des „Elbgeflüsters“ arbeiten und es zu dem gemacht 
haben, was es heute ist: DAS Lifestyle-Magazin in unserer Region. Sie ha-
ben zudem die Zeichen der Zeit erkannt und neben dem Magazin mit der 
Homepage und der imposant frequentierten Facebook-Seite zwei weitere 
wichtige Standbeine aufgebaut, welche uns und all Ihren Kunden einen 
sehr wichtigen Mehrwehrt für die Werbung in unserer Region, dem Elb-
land, bieten. Vor allem für die Veranstaltungen in der SACHSENarena und 
der Stadthalle „stern“ schätzen wir und unsere Veranstalter diese großar-
tige Reichweite! Liebe Familie Schneider – Herzlichen Glückwunsch! Wir 
freuen uns auf viele weitere spannende Projekte mit dem „Elbgeflüster“ 
und sind überzeugt, dass sich unsere tolle, unkomplizierte Zusammenar-
beit weiter so positiv fortsetzen wird. 
Manuela Langer
Geschäftsführerin FVG Riesa mbH
Wir verlosen un-
ter allen Teilneh-
mern 1 x 2x  Abos 
„Musikgenuss Hoch²“, welches zwei 
Konzerte der Reihe „Live vom Bal-
kon“ in der SACHSENarena und zwei 
Konzerte der Elbland Philharmonie 
Sachsen in der Stadthalle „stern“ 
zum Vorteilspreis kombiniert. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: 
Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„FVG Riesa“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort 
„FVG Riesa“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer 
nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.10.18 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x einen 100 Euro Wertgutschein für die 
Tanzschule TanzAntracktion. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken 
Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Tanzschule 
TanzAntracktion“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie 
eine Postkarte mit dem Stichwort „Tanzschule 
TanzAntracktion“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht ver-
gessen. Einsendeschluss: 10.10.18 Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.
                 Elbgeflüster ist seit 10 Jahren 
                      eine Bereicherung für die Region... 
...herzlichen Dank dafür! 
 
Liebes Elbgeflüster-Team,
zu Eurem Jubiläum gratuliere ich Euch herzlich! Ihr habt es 
geschafft, mit viel Ausdauer, Fleiß und Qualität ein Magazin 
für die Region zu gestalten. Elbgeflüster ist nicht mehr 
wegzudenken. Wer wissen möchte, was es Neues in der 
Region gibt oder welche Veranstaltungen anstehen, der liest 
Elbgeflüster und ist dadurch bestens informiert. Ich wünsche 
Euch für die nächsten Jahre weiterhin so viel Erfolg und freue 
mich auf eine weitere tolle Zusammenarbeit mit Euch!
Herzliche Grüße · Franziska Antrack
ADTV Tanzschule TanzAntracktion  
„WENN DU DEN HORIZONT NICHT SIEHST, 
     dann erhebe deinen Kopf!“
Liebes Elbgeflüster-Team,
diesen Spruch nahm ich mir damals zu Herzen, als mir das Medium Elbgeflüster vor-
gestellt wurde. Als erfolgreiches Küchenstudio in Oschatz sah ich anfangs keine Not-
wendigkeit, auch im Landkreis Meißen im größeren Stile Werbung zu betreiben, doch der 
hochwertige und innovative Auftritt des Magazins überzeugte mich schließlich doch, aktiv zu 
werden. Davon abgesehen, dass ich durch die Anzeigen neue Kunden gewann, überraschte mich 
die Professionalität und Zuverlässigkeit bei der Gestaltung meiner, teilweise sehr aufwän-
digen Anzeigen durch Frau Schneider. Der nunmehr zehnjährige Erfolg überrascht mich 
daher nicht, denn es ist das Ergebnis von harter Arbeit und 
vielen frischen Ideen, die das Elbgeflüster-Team stets umsetz-
te. Ich wünsche Herrn und Frau Schneider weiterhin alles Gute 
und bedanke mich für die inspirierende Zusammenarbeit!
Ihr Thomas Schlechte · Inhaber Nr. 1 Küchen Oschatz
www.nr1kuechen.de
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 
ein hochwertiges Topfset von Johann Lafer 
im Wert von 329 Euro. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie 
eine E-Mail mit dem Betreff „Nr. 1 Küchen“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgeflues-
ter.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem 
Stichwort „Nr. 1 Küchen“ an Elbgeflüster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer 
nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.10.18 Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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       Wir sagen Danke 
   FÜR EINE DYNAMISCHE VERBINDUNG
Inzwischen mehr als fünf Jahre sind wir nun bereits Anzeigenkunde im Elbgefl üster und können auf eine 
unkomplizierte regionale Partnerschaft zurück blicken. Kreativität, Flexibilität sowie Zuverlässigkeit wird 
bei diesem Verlag stets groß geschrieben. Ob individuelle Kooperationen oder kurzfristige „Hau-Ruck“-
Aktionen, man kann auf Elbe Media zählen. Gern blicken wir auch auf die letzte WM-Aktion zurück und hatten 
sehr viel Spaß beim Shooting des Ronny Wacke-WM-Girls. Zum 10-jährigen Jubiläum wünschen wir dem Team 
um Ulf Schneider alles Gute, Schaffenskraft sowie Zufriedenheit.
Aber auch die Leser dürfen sich über ein Jubiläums-
angebot freuen, denn das Autohaus Ronny Wacke ver-
lost ein Wochenende mit dem neuen Hyundai Santa 
Fe inkl. Tankgutschein!
Beste Grüße · Marcus Graupner · Verkaufsleiter 
www.autohauswacke.de
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x ein Wochenende mit dem neu-
en Hyundai Santa Fe inkl. Tankgutschein! 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Autohaus Ronny Wacke“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Autohaus 
Ronny Wacke“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 10.10.18 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
    STETER TROPFEN 
höhlt den Stein…
Liebes Elbgeflüster-Team,
ich bin gleich zu Beginn auf das Magazin Elbgeflüster aufmerksam geworden, da ich die 
Idee spannend und belebend für den Landkreiß Meißen empfand. 
Ulf Schneider lernte ich entsprechend früh kennen und war sehr von seinem Engage-
ment, aus dem Nichts ein Auslage-Magazin zu etablieren, angetan. In vielen persönlichen Ge-
sprächen erzählte er mir immer wieder von seinen Erfolgen, aber auch Rückschlägen. Mittlerweile ist Elbgeflüster 
ein Leitmedium im Landkreis Meißen geworden, das nicht nur überall ausliegt, sondern auch über die größte 
Facebook-Seite und modernste Internet-Präsenz in der Region verfügt. Darauf dürfen Sie zurecht Stolz sein! 
Ich wünsche Ihnen weiterhin maximale Erfolge und immer wieder neue Schaffenskraft“
Ihr Rainer Thielemann
www.friseur-thielemann.de Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x ein 
wertvolles Esquire-Grooming-Kit mit Whisky-
Kühlsteinen für Herren & 1 x ein Mach 2 Glätteeisen. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Fri-
seur Thielmann“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.
de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Friseur Thielemann“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht 
vergessen. Einsendeschluss: 10.10.18 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
FRISEUR
THIELEMANN
DEIN FRISEUR IN RIESA & STAUCHITZ
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Freude am Fahren
X-APPEAL.
DER NEUE BMW X4.
Nie waren Gegensätze so anziehend wie im neuen BMW X4: Auf einzigartige Weise verbindet er die Kraft eines
X-Modells mit der Ästhetik eines Coupés. Dabei begeistert er besonders auf kurvenreichen Strecken – dank
serienmäßigen M-Sportfahrwerk und intelligenten Allradsystem BMW xDrive – mit purer Fahrfreude bei voller
Traktion. Überzeugen Sie sich selbst von der Faszination des neuen BMW X4 und vereinbaren Sie schon jetzt
eine Probefahrt bei uns.
Leasingbeispiel von der BMW Bank GmbH: BMW X4 xDrive20i
Anschaffungs-
preis:
Leasingsonder-
zahlung:
 
49.700,00 EUR
 
5.000,00 EUR
Laufleistung p. a.:
Laufzeit:
36 mtl. Leasing-
raten à:
10.000 km
36 Monate
 
333,00 EUR
Sollzinssatz p. a.*:
Effektiver Jahreszins:
Gesamtbetrag:
2,57 %
2,60 %
17.488,00 EUR
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München; alle Preise inkl. 19 % MwSt.; Stand
06/2018. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingun‐
gen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München.
Zzgl. 855,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 8,5 l/100 km, außerorts: 6,3 l/100 km, kombiniert: 7,1 l/100 km, CO2-Emis‐
sion kombiniert: 163 g/km, Energieeffizienzklasse: C. Fahrzeug ausgestattet mit Automatic Getriebe.
www.bmw-pulz.de
Autohaus Andreas Pulz
BMW Vertragshändler
Lommatzscher Str. 26
01587 Riesa
Tel. 03525 5008-0
APASSIONATA
   DER MAGISCHE TRAUM
Am 20. & 21. Oktober macht die Tour wieder Halt 
in der SACHSENarena in Riesa und begeistert die 
Zuschauer mit ihrer beeindruckenden Show.
…bei der Besucher auf eine spannende, faszinierende 
und herzergreifende Reise mitgenommen werden. Die 
Handlung spielt im Jahre 1900 zur Zeit der Pariser Welt-
ausstellung. In dieser Zeit erlebt der Schüler Claude 
zusammen mit seinem Luftschiff Sphäros die aufre-
gendsten Abenteuer. Im Verlaufe der Geschichte wird 
es romantischer, als dass Claude letztendlich die Liebe 
seines Lebens findet. Es wird die Liebesgeschichte zwi-
schen Pferd und Mensch erzählt. 
Insgesamt sieht das Publikum dabei mehr als 65 außer-
gewöhnlich talentierte Pferde, welche einen regelrecht 
in eine andere zauberhafte Welt entführen. Das Team 
ist international. Hier trifft man auf bekannte Gesichter 
wie zum Beispiel Alejandro Barrionuevo aus Spanien 
oder Miguel und Kim aus Tschechien, die den Zuschauer 
mit einer noch nie dagewesenen Westernshow fesseln. 
Auch die Pferde sind etwas ganz Besonderes. Die Palette 
reicht dabei vom kraftvollen Friesen, über anmutige Lu-
sitanos bis hin zum beeindruckenden Shire Horse. 
Tickets gibt es an allen bekannten VVK-Stellen erhält-
lich und telefonisch unter 03525/52 94 22.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten für den 21.10.18 um 15.00 Uhr.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „APASSIONATA“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „APASSIONATA“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.10.18 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
FRISEUR
THIELEMANN
DEIN FRISEUR IN RIESA & STAUCHITZ
RIESA 
Körnerstr. 1
 03525 / 73 49 44 
STAUCHITZ 
Güterbahnhofstr. 2
 035268 / 8 24 92
WWW.FRISEUR-THIELEMANN.DE
AUF ALLE PRODUKTE VON
10 JAHRE ELBGEFLÜSTER:
WIR FEIERN MIT! 
10% Rabatt Aktionszei
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 Individuelle, persönliche Beratung und Betreuung für den Tag der Tage
 Einzigartige Hochzeitsfotografi e mit Charme & Spaß
 Auftrags und Familienfotografi e 
 bereits seit 2006
 Fotostudio in Meissen
 Portraitfotografi e, Familien 
 und Firmenfeste
 auch als Geschenk-
 gutschein erhältlich
Tel. 0173 / 3912550 · E-Mail: info@fotodienst-sachsen.de  · www.fotodienst-sachsen.de
       Fotodienst-Marcus-Hellmer ·      marcus_hellmer_fotodienst
Ihr schönster Tag · Liebevoll & kreativ in Szene gesetzt vom Fotodienst Sachsen
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Charakterk    pf
Haare & Make Up
       ZEIT FÜR
Veränderung 
Nach nun mehr acht erfolgreichen 
Jahren war es bei Charakterkopf an 
der Zeit für eine Frischzellenkur...
Seit der Eröffnung des 
Friseursalons im Au-
gust 2010 ist das Team rund um die Friseurmeisterinnen An-
ett Steinfelder (Inhaberin) und Isabell Roßberg inzwischen 
um fünf Mitarbeiter angewachsen. Das neuste Mitglied im 
Charakterkopf-Team ist Tobias Linke, welcher ab 1. Oktober 
2018 die Kundinnen und Kunden des beliebten Riesaer Fri-
seursalons mit seinem Können begeistern möchte. 
Doch damit nicht genug, auch das Styling-An-
gebot wurde erweitert: Ab sofort ist es näm-
lich sogar möglich, sich in der eigens im Salon 
dafür eingerichteten „Schickeria“ professio-
nell schminken und sich zum Thema Make Up beraten zu lassen. Für Bräute, 
zur Jugendweihe, Tanzstunde oder zu anderen festlichen Anlässen ist dies 
somit die perfekte Ergänzung zu allem, was Charakterkopf rund um das 
Thema Haare zu bieten hat. Selbstverständlich können alle verwendeten 
Produkte auch käufl ich erworben werden. Wer lieber gern selbst „Hand an-
legt“ und seine Schminkfertigkeiten optimieren will, kann auch ein individu-
elles Schmink-Coaching mit seinen eigenen Produkten bei Anett Steinfelder 
buchen, die sich mit der Ausbildung zur Visagistin einen kleinen Traum erfüllt hat.
Neben neuen Pfl ege- und Styling-Produkten von Olaplex, Maria Nila und Urban Alchemy, hat es außerdem 
die US-Trendmarke „Pulp Riot“ ins Salon-Portfolio geschafft. Die leuchtenden Haarfarben für knallig buntes 
Haar und trendige Pastell-Styles sind quasi Farbe, Pfl ege und Reparatur in einem. Die auf Conditioner basie-
rende, semi-permanente Farblinie ist tierversuchsfrei, vegan, frei von Silikonen und enthält nährende und 
pfl egende Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Quinoa, das ultimative Superfood für die 
Haare. Die Farben, vor allem die dunkleren Töne, halten bis zu 42 Haarwäschen, 
während die helleren Töne bis zu 25 Haarwäschen haltbar sind, bevor sie sich 
komplett auswaschen. 
Um all diesen neuen Details den passenden Rahmen zu geben, entschied sich In-
haberin Anett Steinfelder im Sommer, auch den Look von Charakterkopf etwas 
aufzufrischen und ließ ein neues, zeitgemäßeres Logo entwickeln, welches inzwi-
schen auch der Fassade des Salons neuen Glanz verleiht. 
Es gibt viel zu entdecken bei Charakterkopf, oder? Wer all das gern live und in 
Farbe erleben möchte, sollte sich unbedingt vorab unter Telefon 03525 / 5156949 
seinen Wunschtermin sichern.
Inh. Anett Steinfelder · Dr.-Külz-Str. 11 · 01589 Riesa
Telefon 03525 / 5156949 · www.charakterkopf.eu
Öffnungszeiten: Mo 12-18 Uhr · Di-Fr 8-18 Uhr
Sa 7-12 Uhr sowie nach Vereinbarung
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Spuk & Zauberei“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Spuk & Zauberei“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.10.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Süßes oder Saures? 
Musikalischer Spuk und Zauberei zu Halloween in Riesa 
am Mittwoch, den 31. Oktober um 16.00 Uhr im Probensaal 
der Elbland Philharmonie Sachsen.
Zum Halloween-Tag entführt Schauspieler und Sänger Patrick Roh-
beck die Kinder im Konzert „Spuk & Zauberei“ auf ein Gespenster-
schloss, das aus der Geschichte „Das Gespenst von Canterville“ von 
Oscar Wilde stammen könnte. Dafür wird der Saal von den Mitglie-
dern des Freundeskreises des Orchesters aufwendig dekoriert.  Die 
Musiker spielen bekannte Gruselhits aus „Miss Marple“, „Addams 
Family“ und „Harry Potter“. Die Bäckerei Beutler kreiert für das Kon-
zert extra dekorierte Muffins und für ausreichend bunte Brause ist 
ebenfalls gesorgt. Das Halloween-Konzert ist geeignet für Kinder 
im Altern von 5 bis 10 Jahren.  Karten zu 10,00 Euro (Kinder) und 
20,00 Euro (Erwachsene) sind im Vorverkauf im Verwaltungssitz 
der Elbland Philharmonie Sachsen unter 03525/72260 oder sekre-
tariat@elbland-philharmonie-sachsen.de erhältlich. Weitere In-
formationen unter WWW.ELBLAND-PHILHARMONIE-SACHSEN.DE
         elbland
 philharmonie   
           sachsen
Dekoration 
   & Acce
ssoires
Ab sofort NEU 
im Sortiment:
Teninger Str. 8 · 01619 Zeithain · Tel. 03525 / 761339 · Öff nungszeiten Mo-Fr 9-19 Uhr · Sa 9-18 Uhr
Niederlassung der Hammer Fachmärkte für Heim-Ausstattung GmbH & Co. KG Ost, Oehrkstraße 1, 32457 Porta Westfalica
Entdecken Sie die neue 
Vielfalt für Ihr Zuhause. Bringen 
Sie schnell & einfach frischen Wind 
in Ihre vier Wände mit unseren 
stilvollen Dekorationsartikeln. 
TIPP: Unsere stilvollen Accessoires eignen 
sich auch hervorragend als Geschenk!
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Buntes Programm 
 ZUR HERBSTZEIT
Ob spuken, tanzen, lachen 
oder singen, in der Albrechts-
burg Meissen wird es 
nicht langweilig.
Hört ihr Kinder, lasst 
euch sagen - wieviel hat 
die Stund' geschlagen?  
8., 11., 15., 18.10.2018 · 13.30 Uhr 
und 11. + 18.10. · 16.00 Uhr 
Eine Reise durch die Jahr-
hunderte auf den Spuren der Zeit. 
Das Geheimnis vom Weißen Gold
9., 10., 16., 17. Oktober 2018 · 14.00 Uhr · 
Mehr als 150 Jahre wurde in Deutschlands ältestem 
Schloss das begehrte Meissener Porzellan hergestellt  - 
eine Führung mit kreativen Aktionen in den Kellern und 
Räumen der Albrechtsburg Meissen  und eine »Führung 
der Sinne« in der Porzellan Manufaktur. Was ist Meissener 
Porzellan? Kann man Porzellan hören oder schmecken? 
Die Schöne und das Biest 10. Oktober 2018 · 10.00 Uhr
Das Puppentheater für Kinder mit der vielleicht roman-
tischsten aller Liebesgeschichten verzaubert mit seiner 
Magie die Gäste im Wendelsteinkeller und lädt die ganz 
Kleinen zum Träumen ein. 
Halloween-Fest 30. Oktober 2018 · 15.00 - 18.00 Uhr
Albin und die Elbpiraten · Kleine & große Gespenster 
sind herzlich eingeladen, kostümiert zu erscheinen. Es 
werden Laternen gebastelt, getanzt und gespukt. Ab 18 
Uhr wandeln die Besucher beim Lampionumzug mit 
dem "Duo Jessnes" durch das abendliche Meißen.
Auch die Erwachsenen können bei uns was erleben:
Disko im Wendelsteinkeller 20. Okt. · 20.30 Uhr 
In den kalten Monaten kann wieder 
in Deutschlands ältestem Schloss 
getanzt werden.
Jindrich Staidel Combo 
17. November 2018 · 20.00 Uhr  
Vier Musiker, die eine musika-
lisch kulturelle Reise ins Hin-
terland der Fantasie zu den 
Quellen der Jazzpolka unter-
nehmen.
Abendlicher Schlossrundgang 
mit weihnachtlichem Buffet
8. Dezember 2018 · 18.00 Uhr
Zum Einklang in die Weihnachtszeit, ob 
als Nikolausgeschenk oder Firmenfeier: Be-
geben Sie sich in die stimmungsvoller beleuchteten 
Säle der Albrechtsburg. Im Anschluss gibt es im Wendel-
steinkeller ein weihnachtliches Buffet. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter 
WWW.ALBRECHTSBURG-MEISSEN.DE 
oder telefonisch unter 
03521 / 47070.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x 2 Freikarten für Jindrich Staidel Combo am 17.11.18. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Albrechtsburg Meissen“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de 
oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Alb-
rechtsburg Meissen“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsen-
deschluss: 30.10.18 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
- ANZEIGE -
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MEDIMAX Electronic Riesa GmbH
Riesapark 2, 01587 Riesa
Telefon 03525 / 50 60-0
Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-18 Uhr
         Ca. 3.000 kostenlose ParkplätzeP
     Der 
perfekte E
instieg 
      ins 4K
-Zeitalter
!
589,99
PANASONIC TX-43FXW654 
Genießen Sie Ihre Lieblings lme in Ultra HD-Au ösung. Die FXW654-Serie bietet Ihnen gestochen scharfe Szenen 
und hohe Kontraste, dank Adaptive Backlight Dimming. Dank Quattro Tuner, TV>IP und HDR Unterstützung ge-
nießen Sie hohen Komfort und optimale Flexibilität beim Empfang. Der 4K Media Player 2.0 sorgt für die optimale 
Wiedergabe Ihrer Dateien und Dank des smarten Panasonic Betriebssystems können Sie auf zahlreiche Apps zu-
greifen oder im Internet surfen. Für guten Klang sorgt das neue Cinema Surround Sound Soundsystem.
AUSSTATTUNGSMERKMALE 108 cm LED-Fernseher (43 Zoll) · Au ösung: 4K Ultra HD (3.840x2.160 Pixel) 
Empfänger: DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD, DVB-S2, DVB-C · TV>IP (Übertragung des TV-Signals in das Netzwerk) 
Cinema Surround Sound · 20 Watt maximale Gesamtleistung · Energiee  zienzklasse B
- ANZEIGE -
Sternstunden der Menschheit
  DIE GALAKTISCHE DINNERSHOW
Ein wahrhaft ko(s)misches Vergnügen! Das „Wunderland“ verwandelt sich in ein Raumschiff und die Gäste werden zu 
Weltraumtouristen. Auf dem Flug zur Erde erleben sie große Sternstunden der Menschheit – vom „Sündenfall“ über 
die alkoholische Gärung und den Kampf um den Südpol bis zur Entdeckung der Elektrizität. Auch der erste Mensch 
auf dem Mond ist ein Thema. Die Gäste erwartet eine Fülle klassischer Comedy- und Pantomimeszenen, gespickt mit 
Pole-Dance-Akrobatik, Burlesque und Stepptanz - hochmusikalisch, brachialromantisch kommentiert - sowie tech-
nisch-multimedial veredelt. Sogar ein selbst gebauter Computer namens Zusi spielt mit. Dazu wird ein Drei-Gang-
Menü serviert. Die neu gesammelten Kalorinchen kann man zum Ausklang des Abends dann einfach wegtanzen.
Mit dabei sind Brachialromantiker Dieter Beckert, Musikmaschinist Peter Till, die Pantomimen und Clowns 
Rainer König & Matthias Krahnert, der „Goldene Geiger aus Prag“ Ludek Lerst, Sängerin Jasmin Graff 
sowie Pole-Dance-Akrobatin und Burlesque-Tänzerin Cara Julienne.
Tickets und Termine unter WWW.MERLINS-WUNDERLAND.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x 2 Freikarten wahlweise am 12. oder 13.10.2018. 
(inkl. Show, Menü & Tanz, keine Getränke enthalten) 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Merlins Wunderland“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Merlins 
Wunderland“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 05.10.18 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
20 Jahre Merlins Wunderland 
Am 12. Oktober feiert die 
neue Dinnershow Premiere!
Traummelodien der Operette
Lassen Sie sich am 7. Oktober um 15.30 Uhr in der Stadthalle „stern“ 
von dieser Operettengala verzaubern.    
Erleben Sie einen Abend der klassischen Operette mit Meisterwerken der 
Väter der Operette: Johann Strauß, Karl Millöcker, Robert Stolz, Franz von 
Suppé, Jacques Offenbach, Carl Zeller und Vittorio Monti. 
Präsentiert wird Ihnen diese Operettenrevue durch Mitglieder des GALA 
SINFONIE ORCHESTERS aus Prag die mit ihrem Können, mit kraftvoller An-
mut und romantischer Gefühlsseligkeit einen wahren Walzerrausch auf 
der Bühne entfachen. 
Zusammen mit den international bekannten Sopranistinnen, einem Te-
nor und dem JOHANN STRAUß BALLETT wird die schier überschäumende 
Melodienfülle der bekanntesten Operettenkomponisten wieder lebendig. 
Karten erhältlich bei der Riesa Information, Tel. 03525 / 529422 und 
an allen Eventim-VVK-Stellen, Tel. 01806 / 570070
Weitere Informationen unter WWW.TRAUM-MELODIEN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Traummelodien der Operette“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Traummelodien 
der Operette“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
04.10.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Simon & Garfunkel“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Simon 
& Garfunkel“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 07.10.18 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Öffnungszeiten: Montag Ruhetag
Dienstag - Sonntag & Feiertage 11.30 - 23.00 Uhr
Elbstr. 9 · 01662 Meißen · Tel. 03521/738673
www.amalfi -meissen.de ·  Amalfi  Da Remi
    Dienstag-Freitag 
     11.30 bis 15.00 Uhr 
     Mittagstisch ab 5,50 €
     Mittwochs ab 17 Uhr 
   Ladytag: Jede Frau erhält 
einen Aperitif gratis!
Mediterrane    Köstlichkeiten
Angebote
   & Aktionen
Wir laden Sie ganzjährig zur Auszeit mit Genuss
 bei leckerer Pasta, Fisch oder Fleisch, begleitet von ed-
len Tropfen. Probieren Sie in der schönsten 
Zeit des Jahres außerdem unsere saiso-
nalen Gerichte oder ein abgestimmtes 
Menü von der Empfehlungskarte! 
Unser freundliches Serviceteam 
freut sich darauf Ihnen einen 
entspannten & genussvollen 
Aufenthalt zu bereiten.
Jetzt reservieren!
Für Ihre Weihnachts-
feier mit Familie, Freun-
den oder Firma so-
wie den Silvester-
abend 2018!
   SIMON & GARFUNKEL
Through the Years
Erleben Sie am 14. Oktober in der Börse Coswig 
um 19 Uhr eine der besten Tribute Shows mit 
Bookends feat. Leos Strings.
Beeindruckend dicht am Original präsentiert das 
schottische Duo Bookends die unvergessene Musik 
von Simon & Garfunkel. Begleitet vom Leos Strings 
Quartett präsentieren die Ausnahmemusiker Dan 
Haynes und Pete Richard die bisher mit Abstand 
authentischste Simon & Garfunkel-Tribute-Show, 
die es je gab. Auf grandiose Art und Weise gelingt 
es dem Duo, den unverwechselbaren Sound und die 
Performance des Originals auf der Bühne lebendig 
werden zu lassen. Fast glaubt man, Paul und Art live 
zu erleben und ihnen auf dem Höhepunkt ihrer Karri-
ere zuzuhören. In ihren Kritiken überschlägt sich die 
englische Presse vor Begeisterung über die Show.
»SIMON & GARFUNKEL - Through the Years« ist eine 
Zeitreise in die wunderbare Musikwelt eines der er-
folgreichsten amerikanischen Folkduos aller Zeiten. 
In der Darbietung von Bookends klingen 
Songperlen wie »The Boxer«, »Sound Of 
Silence«, »Mrs. Robinson« oder das le-
gendäre »Bridge Over Troubled Water« 
frisch und zeitlos. Durch die musikalische 
Begleitung des Leos Strings Quartetts aus 
England erreichen die Songs eine beson-
dere Güte und einmalige Brillanz.
Tickets erhältlich unter 
WWW.RESERVIX.DE
- ANZEIGE -
     ERNST HUTTER & 
Die Egerländer Musikanten
                 DAS ORIGINAL
Die berühmte Blaskapelle begeistert am 12. Oktober um 20 Uhr 
in der Stadthalle „stern alle Liebhaber der Blasmusik. 
"20 Jahre ist es her, seit unser ehemaliger Chef Ernst Mosch mit uns auf 
Abschiedstournee ging", erinnert sich Ernst Hutter im Frühjahr 2018. Zur 
Wehmut in der Stimme des Orchesterchefs mischt sich auch ein biss-
chen Stolz. Musikantenstolz. Denn aus der heutigen Besetzung waren 
damals schon ein Dutzend Solisten dabei. Viele Stücke der Abschiedstournee sind bis heute fester Bestandteil 
der Konzerte geblieben. Ein Höhepunkt der Programmauswahl ist dabei für Ernst Hutter die Polka "Musikanten-
stolz", nach der die Tournee benannt ist. "Musikantenstolz ist eine unserer wichtigsten Kompositionen", sagt der 
Egerländer Chef, "Ernst Mosch hatte sie auch auf der Abschiedstournee im Repertoire." Der Arrangeur Frank Pleyer, 
ein aus Falkenau stammender Jugendfreund von Ernst Mosch, arrangierte bis zu seinem Tod noch exklusiv für das 
Progtamm, was von seiner engen Freundschaft zu dem Ensemble zeugt. Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten 
– Das Original setzen somit fort, was Ernst Mosch einmal so formulierte: "Musik ist das schönste auf der Welt."
Tickets gibt es an allen bekannten VVK-Stellen und telefonisch unter 03525/52 94 22.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Egerländer Musikanten“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Egerländer Musikanten“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 08.10.18 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Dunja Rajter“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Dunja Rajter“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 12.10.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
   Dunja Rajter
„NUR NICHT AUS LIEBE WEINEN“
Erleben Sie die Kroatin am 20. Oktober um 19.30 Uhr bei ihrer 
musikalischen Lesung im Theater Meissen – inklusive Buchsignierung!
Dunja Rajter war die jugoslawische Schönheit in Karl-May-Verfilmungen und die 
Schlager-Ikone der 60er-Jahre. Mit Charisma und kroatischem Dialekt begeisterte 
sie in der Hitparade, schaffte es sogar in die Erfolgsserie „Das Traumschiff“. 
1946 in Nasice im heutigen Kroatien geboren, wuchs sie in einer künstlerischen 
Familie auf und wurde schon als junges Mädchen Mitglied des städtischen Chores. 
Später folgte ein Studium an der Theaterakademie Zagreb, welches ihr erste Rollen 
in kroatischen Spielfilmen und TV-Produktionen ermöglichte. Für größere Schau-
spiel-Erfolge zog Rajter 1964 schließlich nach Deutschland. Gastrollen in Karl-May-
Verfilmungen und erste musikalische Erfolge steigerten ihre Popularität, sodass sie 
Teil der kultigen Hitparade wurde. Das Auf und Ab ihres Lebens beschreibt Dunja 
Rajter jetzt ganz konkret: „Nur nicht aus Liebe weinen“ ist eine musikalische Le-
sung, welche die Sängerin in zarter Verletzlichkeit und aufbrausender Stärke zeigt. 
Infos und Karten unter Tel. 03521 / 415511 und WWW.THEATER-MEISSEN.DE
ERLEBNIS ELBLAND
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Kfz Werkstatt Mustermann
Bremsweg 28
76543 Musterstadt-Neudorf
Tel.  01234 5678-90
mustermann@mustermail.de 
www.kfz-mustermann.de
Ihre Qualifikation:
• Abgeschlossene Berufsausbildung
• Mehrjährige Berufserfahrung
• FS Klasse B
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Ihren 
vollständigen Unterlagen per Post oder E-Mail.
Wir bieten Ihnen
• Angenehmes / familiäres Betriebsklima
• Freundliches serviceorientiertes Team
• Regelmäßige Weiterbildungsmaßnahmen
Ihre Aufgaben
• Markenübergreifende Durchführung von  
Reparaturen und Wartung aller Art
• Umgang mit moderner Diagnosetechnik
• Persönliche Beratung und Kundenbetreuung
WIR SUCHEN ZUM 01.08.  
KFZ-MECHANIKER/MECHATRONIKER M/W
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen!
Inh. Ronny Schumann · Lommatzscher Str. 1 · 01587 Riesa
Tel. 03525 / 737469 · E-M il: r auto-riesa@arcor.de · www.rsauto-riesa.de
Wir bieten Ihnen
• Angenehmes / familiäres Betriebsklima
•  Freundliches serviceorientiertes Team
•  Regelmäßige Weiterbildungs-
 maßnahmen
Ihre Aufgab n
•  Markenübergreifende Durchführung 
 von Reparaturen und Wartung aller Art
•  Umgang it moderner 
 Diagnosetechnik
•  Persönliche Beratung und 
 Kundenbetreuung
Ihre Qualifikation
•  Abgeschlossene Berufsausbildung
•  Gerne mit Berufserfahrung
•  FS Klasse B
Wir freuen uns 
auf Ihre Bewerbung 
mit Ihren vollständigen 
Unterlagen per 
Post oder E-Mail.
Wir suche
n Sie!
     Kfz-M
echanike
r/Mechat
roniker m
/w
               
               
 » AB SOF
ORT «
Der Suzuki Jimny
Erleben Sie die Neuauflage des Dauerbrenners beim 
Suzuki Oktoberfest am 27. Oktober von 10 bis 15 Uhr 
beim Autohaus Jens Thiemig in Meißen.
Kompakte Abmessungen, geringes Gewicht und voll-
wertige Geländegängigkeit: Diese Mischung macht 
den Suzuki Jimny einzigartig. Zwei Jahrzehnte nach 
dem Debüt der ersten Generation und mit fast 50 
Jahren Suzuki Allradhistorie im Rücken geht im Herbst 
dieses Jahres der neue Jimny an den Start. Mit kanti-
gem Design, funktionalem Innenraum und leistungs-
fähiger Allradtechnik bleibt er auch in seiner Neuauf-
lage ein authentischer Offroader.
Die Highlights des neuen Jimny Den unverwechselbaren 
Stil des populären Vorgängers reichert der neue Jimny 
mit noch mehr Praktikabilität und Funktionalität an. Sei-
ne klassisch-kantige Form signalisiert kompromisslose 
Geländetauglichkeit, der rechteckige Aufbau und die 
flache Motorhaube garantieren beste Übersicht in alle 
Richtungen. Zum schnörkellosen Außendesign des 3.645 
mm kurzen Jimny passt das aufgeräumte Interieur: Nichts 
lenkt den Fahrer hier vom Fahren ab, alle Instrumente 
und Regler sind dort, wo sie im Sinne einer einfachen 
und schnellen Benutzung hingehören. Jedes Detail des 
durchdacht konstruierten Innenraums zeigt, dass der 
Jimny es ernst meint mit seiner Tauglichkeit fürs Gelände.
Auch technisch bleibt der neue Jimny dem Charakter 
seines Vorgängers treu: Aufbauend auf einem nochmals 
verstärkten Leiterrahmen verfügt er über Starrachsen 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x ein Wochenende mit 
einem Suzuki Jimny (Mindestalter 21 Jahre & 3 Jahre Führerschein). 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „AH Thiemig“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „AH Thiemig“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.10.18 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
JIMNY. 
KENNT KEINE 
GRENZEN.
Der neue Suzuki Jimny 
feiert Premiere
Oktoberfest
Auf dem Suzuki
vorne und hinten mit Längslenkern und Panhardstab 
sowie den zuschaltbaren ALLGRIP PRO Allradantrieb mit 
Geländeuntersetzung. Als leichte, kompakte und quirli-
ge Antriebseinheit kommt ein 1,5-Außendesign.
Der neue Suzuki Jimny entwickelt aus seiner robusten 
Einfachheit eine ganz besondere Schönheit. Seine klare 
rechteckige Form betont nicht nur die Leistungsfähig-
keit im Gelände, sondern verbessert auch die Sicht 
des Fahrers. Dazu tragen die steileren A-Säulen und 
die flache Motorhaube ebenso bei wie die nach unten 
abgesenkten Ausschnitte der Fensterflächen. Vorne 
sorgen der schwarze, schlicht gestaltete Kühlergrill mit 
klassischen Vertikalstreben, die typischen Rundschein-
werfer und die separaten Blinkleuchten für einen cha-
rakteristischen Auftritt. In der Seitenansicht erinnern 
die serienmäßigen schwarzen 15- Zoll-Stahlfelgen in 
der Ausstattungslinie Comfort an frühere Suzuki Ge-
ländewagen, während in der Ausstattung Comfort+ die 
15-Zoll-Leichtmetallfelgen in dunkler Metallic-Optik das 
kraftvolle Design unterstreichen.
Funktionaler Innenraum Geradlinig, praktisch und bo-
denständig: Der mit viel Liebe zum Detail gestaltete In-
nenraum des neuen Jimny ist in stilvollem Schwarz ge-
halten. Der Verzicht auf überflüssige Farben und Dekors 
erlaubt es dem Fahrer, sich auf das Steuern des Fahr-
zeugs zu konzentrieren. Klare geometrische Formen 
fördern eine einfache Bedienung und Orientierung: Auf 
der horizontal gestalteten Armaturentafel helfen verti-
kale Linien an Instrumenteneinheit und Mittelkonsole 
dem Fahrer dabei, in rauem und steinigem Gelände 
eine Schräglage des Fahrzeugs zu erkennen.
Autohaus Jens Thiemig · Niederauer Str. 67 · 01662 
Meißen · Tel. 03521/458594 · E-Mail: info@ah-thiemig.de 
WWW.SUZUKI-HANDEL.DE/THIEMIG
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  50 Jahre 
Olsenbande
Start der zehntägigen Festwoche im Boulevard-
theater Dresden! Vom 8. bis 17.Oktober wird die 
erfolgreiche Kriminalkomödie „Die Olsenbande 
dreht durch“ aufgeführt. 
Flankiert wird die Festwoche von einem Party-Programm, dessen Höhepunkte eine Jubiläums-Disko im Foyer 
mit DJ Bongo am 13. Oktober (22.00 Uhr) und ein Blues-Konzert mit Jes Holtsø – dem echten Børge aus den 
Olsenbande-Filmen – am 12. Oktober (20.00 Uhr) sind. Zudem wird an allen Vorstellungsabenden standesge-
mäß echtes Tuborg-Bier (natürlich in der Original-Flasche!) ausgeschenkt. 
Als wäre dieser Coup nicht schon genial genug, wurden gleich zwei aufwändige Werbevideos mit Volker Zack 
als Egon, Philipp Richter als Benny und Michael Kuhn als Kjeld produziert. Der erste Spot erlebte seine Urauf-
führung zum Olsenbande-Kultfilm-Abend bei den diesjährigen Dresdner Filmnächten – in Anwesenheit von Jes 
Holtsø, dessen musikalischem Partner Morten Wittrock und dem Olsenbandenfanclub Deutschland. 
In knapp drei Wochen folgt dann das lang ersehnte Wiedersehen mit der Olsenbande, genau 50 Jahre nach der 
Aufführung des ersten Films „Olsen-Banden“ im Oktober 1968 – mächtig gewaltig!
Weitere Infos und Karten erhalten Sie unter Tel. 0351 / 26353526 und BOULEVARDTHEATER.DE/OLSENBANDE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für den 16.10.18 um 19.30 Uhr. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Olsenbande“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Olsenbande“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.10.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Für 50 bis 
200 Personen:
Für Ihre Weihnachts-/
Geburtstags- & Firmen- & 
Hochzeitfeier arrangieren wir Ihnen 
gerne eine unvergessliche Partynacht 
inkl. DJ und individueller 
Getränkeversorgung! 
Restaurant Kreta
Rathausplatz 1 · 01589 Riesa
E-Mail: riesa-kreta@gmx.de
Tel. 03525 / 892488
Öffnungszeiten: Montag Ruhetag
Di-So 11.30-14.30 & 17.30-00.00 Uhr
NEU: Feiern
im R1 Riesa
Griechischer Hochgenuss 
zur Weihnachtszeit!
Für bis zu 
100 Personen: 
Gerne verwöhnen wir 
Ihre Gesellschaft mit frischen 
Fleisch- & Fischspezialitäten. 
Im Separee fi nden bis zu 40 Pers. 
Platz. Individuelle Absprachen 
(z.B. DJ) sind möglich. 
www.kr ta- atskeller.de
Nicht 
vergessen:
Bitte reservieren 
Sie rechtzeitig
Das Thomas-Müntzer-Haus Oschatz lädt zu 
einem Whisky-Tasting und einem klassischen 
Sonntagstanz ein.
Whisky-Abend 
mit Ralf Morgenstern und dem Duo „Land Über“
Am Freitag, dem 5. Oktober lädt das Team des Tho-
mas-Müntzer-Hauses Oschatz zum Genießerabend 
„Von Insel zu Insel“ in die Oschatzer Stadthalle ein. 
Denn die Traumreise geht weiter und wer die Erste 
erlebt hat wird süchtig und möchte mehr. Wer die 
Erste verpasst hat, sollte spätestens jetzt den An-
schluss finden. 
Auf dieser Reise entführen Ralf Morgenstern und 
das Duo “Land Über” Sie bei einen musikalisch-po-
etischen Whiskyabend in die Welt der schottischen 
Inseln mit ihren Mythen und Geschichten, mit ihren 
Whiskys, dessen Herstellung und seiner Faszination. 
Wenn das flüssige Gold in der Sonne des Abends 
erstrahlt, das Cello einen sphärischen Klangteppich 
aufbaut und das Saxophon verträumte Melodien 
erklingen lässt, dann sind wir reif für die Insel. Die 
Insel des Zurücklehnens und der Entspannung. Die 
Insel des Genusses und der Entschleunigung.
Freuen Sie sich auf einen entspannten Whiskyabend 
mit Livemusik und Verkostung. Eintrittskarten sind 
bis 2. Oktober in der Oschatz-Information, 
Tel. 03435 / 970242 erhältlich.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten für den Sonntagstanz. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Sonntagstanz“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Sonntagstanz“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.10.18 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Sonntagstanz 
mit dem Salon-Streichorchester Dresden
Am Sonntag, dem 28. Oktober können Sie zu live 
gespielten klassischen Klängen im Thomas-Müntzer-
Haus Oschatz Ihr Tanzbein schwingen. Das Salon-
Streichorchester Dresden spielt von 15.00 bis 18.00 
Uhr zum Tanz. 
Das mitreißende Orchester begeisterte bereits beim 
diesjährigen Neujahrskonzert in der Stadthalle das 
Publikum und wird Ihnen beim Sonntagstanz für 
verschiedenste Tänze einen einzigartigen musikali-
schen Genuss bieten. 
Eintrittskarten sind für 14,00 Euro zzgl. Gebühren im 
Vorverkauf und 16,00 Euro zuzüglich Gebühren an 
der Tageskasse erhältlich. Eintrittskarten erhalten 
Sie in der Oschatz-Information sowie in allen be-
kannten CTS-Eventim Vorverkaufsstellen und unter 
WWW.EVENTIM.DE.  
Stadthalle "Thomas-Müntzer-Haus" · Altmarkt 17 
Oschatz ·  03435/986144 · k.kay@oschatz-erleben.de
Aktuell informiert auf WWW.OSCHATZ-ERLEBEN.DE, 
Facebook und Instagram.  
Oktober-Highlights in Oschatz
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Sefora Nelson LIVE
Die charismatische Sängerin gastiert am 26. Okto-
ber um 19.30 Uhr in der Stadthalle "stern".
Ihre Bühnenkarriere startete mit dem Gewinn beim 
SPRING-Song Contest 2009. Es folgte ihr erster Plat-
tenvertrag mit dem grünen Album "Wenn der Tag 
kommt und "When the day comes". Arne Kopfermann, 
der ihr erster Produzent war, nahm sie mit auf Tour. 
"Sefora hat nicht nur eine wunderbare Ausstrahlung, 
sondern ein großartiges Gespür für Melodielinien, die 
dem Hörer im Ohr hängen bleiben".
Mit über 100 Events jedes Jahr reist sie durch ganz 
Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien und 
begeistert ihr Publikum am Klavier mit ihren Liedern, 
aber auch durch ihre authentischen, witzigen und tief-
gründig spontanen Geschichten. Wer Sefora Nelson 
begegnet, trifft auf eine einmalige, spontane Künst-
lerin, die in verschiedenen Ländern und Sprachen zu 
Hause ist und die Zuhörer mitten ins Herz trifft.
Tickethotline: 03525 / 52 94 22 · Veranstalter: 
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Riesa 
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Sefora Nelson“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Sefora 
Nelson“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
20.10.18 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Inh. G. Korkmaz · Strehlaer Str. 1 
01591 Riesa · Tel. 03525 / 659 38 38
NEUE ÖFFNUNGSZEITEN 
Mo-Fr  10 - 22 Uhr
Samstag  11 - 22 Uhr
Sonntag  12 - 22 Uhr
  1 Jahr
 
Döner L
and 
       am
 Riesae
r Hafen
NICHT VERGESSEN: 
Jeden Montag gibt es 
50 Cent Rabatt auf alle 
Döner-Spezialitäten!
DÖNER- & DÜRÜM-SPEZIALITÄ-
TEN · PIZZEN · PASTA · CURRY- & 
BRATWURST  · SCHNITZEL WIE-
NER & ZIGEUNER ART · GRO-
SSE AUSWAHL AN SALATEN & 
VEGETARISCHEN GERICHTEN
PREISAKTION 
ZUM ERSTEN 
GEBURTSTAG:
50 Cent Rabatt 
auf ALLE Gerichte 
im Zeitraum vom 
22. – 28.10.18
- ANZEIGE -
„Dantons Tod“
Passend zum Spielzeitmotto der Landesbühnen 
Sachsen „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ 
feiert das Drama am 13. Oktober Premiere.
1794 sind George Danton und Maximilien de Robespierre, einst 
Kampfgefährten und Anführer der Französischen Revolution, zu 
erbitterten Feinden geworden. Sie entzweit die Frage, mit wel-
chen Mitteln der Kampf für Freiheit, Gleichheit und Brüderlich-
keit fortgeführt werden soll. Wie lassen sich die einstigen Ideale 
mit der Grausamkeit vereinbaren, die der Preis für ihre Durch-
setzung zu sein scheint? In seinem kraftvollen Drama untersucht 
Büchner die Motive politischen Handelns und zeigt, wie politi-
sche Morde inszeniert werden. 
Eintrittskarten erhältlich unter der Tickethotline 0351/8954-0 und 
WWW.LANDESBUEHNEN-SACHSEN.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten für den 20. Oktober. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „Dantons Tod“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem 
Stichwort „Dantons Tod“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Rie-
sa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
12.10.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Drei Haselnüsse für Aschenbrödel
Lassen Sie sich am 26. Dezember im Kulturpalast Dresden vom wohl 
schönsten Mädchen mit einem Live-Orchester verzaubern!
„Ein Hütchen mit Federn, die Armbrust über der Schulter – aber ein 
Jäger ist es nicht. Ein silberdurchwirktes Kleid mit Schleppe zum Ball – 
aber eine Prinzessin ist es nicht.“ Erraten Sie das Rätsel?
Dann gehören Sie zur riesigen Fangemeinde, die nicht nur diese Sätze aus dem Mär-
chenklassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ mitsprechen kann. Es sind ganze 
Familien, die zur Weihnachtszeit beglückt vor dem Fernseher sitzen und Aschen-
brödel auf ihrem Ritt durch tief verschneite Wälder folgen – dem Spott ihrer aufge-
blasenen Stiefmutter und Stiefschwester zum Trotz direkt in die Arme des Prinzen. 
Allein 2016 ging die Geschichte in wenigen Tagen 23 Mal über den Bildschirm!
Highlight neben dem strahlenden Kinoerlebnis auf der Großbildleinwand: Die Musik 
Karel Svobodas, live gespielt von einem hochkarätigen Orchester, und Szene für Sze-
ne mit den romantisch-witzigen Abenteuern auf der Großleinwand synchronisiert.
Tickets sind unter WWW.EVENTIM.DE und an allen 
bekannten VVK-Stellen erhältlich.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten für die 16 Uhr Vorstellung. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Aschenbrödel“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Aschenbrödel“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 30.10.18 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Willkommen bei Audi
in Meissen.
Du. Wir. Audi.
Das Autohaus Lassotta hat die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. Wir beschäf-
tigen mittlerweile über 60 Mitarbeiter und sind weiter auf Wachstumskurs. Deshalb suchen
wir noch mehr Menschen, die an unserem gemeinsamen Erfolg mitarbeiten.
Ihre Karriere beim Audi Partner als
Audi Karosseriebauer (m/w)
Das bringen Sie mit:
Ausbildung zum Karosseriebauer (m/w)
Selbstständiges und gewissenhaftes
Arbeiten
Ausgeprägtes Engagement und hohe
Bereitschaft zurWeiterbildung
Teamfähigkeit und Serviceorientierung
Das erwartet Sie:
Verantwortungsvolle Tätigkeiten:
Unterstützung der Kollegen
Moderne Arbeitsplätze in einem professio-
nellen Arbeitsumfeld
KontinuierlicheWeiterbildung und
gezielte Förderung durch Audi
Vielfältige Karrieremöglichkeiten
entsprechend Ihrer Talente
Herausfordernd, abwechslungsreich und mit glänzenden Perspektiven – starten Sie mit
einem sympathischen Team durch. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – willkommen bei
Audi. Senden Sie ihre Bewerbung an lassottamichael@aol.com.
Autohaus Lassotta GmbH
Berghausstr. 2a
01662 Meißen
Tel.: 0 35 21 / 75 06-0
autolassotta2@versanet.de
www.autohaus-lassotta-meissen.de
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Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Academixer“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Academixer“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 25.10.18 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 Leinen los 
UND EINGESCHIFFT
Am 4. November präsentiert das Leipziger 
Kabarett „Academixer“ sein neues Programm 
in der Riesaer Stadthalle „stern“.
Es geht auf Kreuzfahrt. Es geht hinaus.
Fällt dir die Decke auf den Kopf, geh vorher raus.
Es geht auf Kreuzfahrt. Es geht aufs Meer.
Hier steppt 24 Stunden lang der Bär.
Hier gibt's genug zu essen. Hier ist immer Happy Hour.
In jeder Ecke sitzt Bombenstimmung auf der Lauer.
Dein Hotel schwimmt mit dir mit. 
Du bleibst in deinen Socken. 
An Bord wirst du verwöhnt. 
Da bleibt kein Auge trocken.
Alle Passagiere sowie die Besatzung werden gespielt 
von: Carolin Fischer und Anke Geißler. In allen Sälen 
spielt die Bordkapelle: Ekky Meister (Klavier und Key-
boards), Christoph Schenker (Cello) und Peter Jakubik 
(Schlagzeug und Percussion). Kapitän (Regie): Ralf 
Bärwolff. Bordprogramm (Texte): Juli Bukowski, Anke 
Geißler, Conny Molle, Ralf Bärwolff, Holger Böhme, Tom 
Reichel. Karten erhältlich unter Tel. 03525 / 529422 und 
WWW.EVENTIM.DE · Weitere Informationen unter 
WWW.ACADEMIXER.COM
   Frischer
Moritzburger 
     Karpfen 
           und
 Forell e
KARPFEN „BLAU“ 
mit Sahnemeerrettich, Rotkohl und Kartoffel
 
KARPFENFILET „MÜLLERIN ART“ 
mit Kräuterbutter, Rotkohl und Kartoffeln
 
FORELLE „MÜLLERIN ART 
mit Kräuterbutter und 
Petersilienkartoffeln
Wieder frisch nach dem Ab-
fi schen aus Moritzburg bis 
Ende Januar 2019 auf 
unserer Speisekarte
                                               Gaststätte & Hotel 
NEUMANN’S DAMPFSCHIFF
Dresdner Str. 290 · Coswig OT Sörnewitz · Tel. 03523 / 63835
WWW.NEUMANNSDAMPFSCHIFF.DE
 25 Jahre 
KRAWALLBRÜDER
Im Rahmen ihrer „Mehr Hass“-Tour 2018 
wird es am 2. November um 19.45 Uhr in 
der SACHSENarena wieder mächtig laut.
Die KrawallBrüder stehen für 25 Jahre 
geile Shows und ausverkaufte Hallen, 
stehen für über 500.000 Kilometer on 
the Road, stehen für über 100.000 Fans 
die fest hinter der Band stehen und nebenbei auch noch für mehrere Top 3 Platzierungen der Brüder in den 
Deutschen Albumcharts. Unter dem Motto "noch mehr hass" setzen die Brüder die teils ausverkaufte "mehr 
hass" Tour 2017 fort, nicht ohne die Setlist umzustellen und auch nicht ohne das Bühnenbild noch einmal 
zu überarbeiten, es wird also auch für die Besucher der vergangenen Tour eine neue Erfahrung werden! Die 
KrawallBrüder geben sich provokativ und polarisierend, dementsprechend sind Tour- und Albumname "mehr 
hass" eher plakativ zu sehen als tatsächlich Hass schürend! Dennoch: Leise war eine Show der vier Saarländer 
noch nie! Vollgepumpt mit Adrenalin rocken die vier Herren wieder die Republik!
Karten unter Tel. 03525 / 529422 und WWW.EVENTIM.DE · Alle Infos: WWW.KRAWALLBRUEDER.COM
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „KrawallBrüder“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „KrawallBrüder“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.10.18 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Tecline Gutenbergstr. 1 · Riesa     0162 / 624 82 66 Tel. 03525 / 7767875  · Fax 7771369
Karosserie- & Fahrzeugbau Freie KFZ - Werkstatt
Wir möchten zum 10-jährigen Bestehen 
Ihres Unternehmens gratulieren und wünschen 
auch für die Zukunft viel Erfolg. Wir freuen uns 
auf weitere  gute Zusammenarbeit.
    Herzlichen
Glückwunsch Elbgefl üs
ter!
www.tecline-karosserie-und-fahrzeugbau.com
           TeclineRiesa
Ab sofort neu!
Unser Automatikgetriebe-Service 
Beseitigt Ablagerungen! Verlängert die Lebensdauer!
Komple -Servicepaket bei uns 
DSG-, CVT- und Automatikgetriebe
Keimzeit Akustik Quintett
Am 6. Oktober um 20 Uhr kommt ein ganz besonderer welt-
musikalischer Ausflug in das Kulturschloss Großenhain.
Das Keimzeit Akustik Quintett macht ernst. Erst nur als Seitenprojekt zufällig 
durch einen Auftritt bei einem Polterabend gegründet, ist nun mit »Albertine« 
ein Album entstanden, das vieles, was die Songs von Keimzeit und Norbert 
Leisegang seit je her auszeichnet, konzentriert überträgt. 
Die festen Mitglieder der Band sind Norbert Leisegang (Gitarre & Gesang), 
Gabriele Kienast (Geige, Gesang), Norberts Bruder Hartmut Leisegang (Bass), 
Christian Schwechheimer (Schlagzeug, Percussion, Gesang) sowie Multi-Instru-
mentalist Martin Weigel (Gitarre, Banjo, Piano und Gesang). 
Der Sound ist in der Klangwelt der 60er und 70er verwurzelt. Alles ist handge-
macht und auf dialektische Art modern-anachronistisch. Band-Kracher werden 
so in feine akustische Klänge gehüllt. Dazu kommen weltmusikalische Ausflü-
ge ebenso wie Filmmusiken, Chansons wie das wunderschöne „La Mer“ von 
Charles Trenet, aber auch Eigenkompositionen. 
Alle Veranstaltungstermine finden Sie unter WWW.KULTURZENTRUM-
GROSSENHAIN.DE · Karten unter Tel. 03522/505555
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Keimzeit“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Keimzeit“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 03.10.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
ERLEBNIS ELBLAND
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Namensgeber gesucht!
Gewinnspiel: Das Filigran Frisierstudio in Coswig sucht für ihre 
Wellensittiche noch die schönsten Namen.
Dass zwei Wellensittiche mit ihrem fröhlichen Gezwitscher dazu beitragen, den 
Besuch für die Kunden noch einzigartiger werden zu lassen, ist eine lange Traditi-
on im Salon und gehört zum entspannenden Ambiente des Salons einfach dazu. 
Leider ist aber ein Sittich verstorben. Die Inhaber haben sich aber entschlossen, 
den verbliebenen nicht alleine zu lassen und daher eine Wellensittichdame als 
Partnerin erworben. 
Das Team sucht nun zwei passende Namen für das Pärchen, da auch der Wellen-
sittichherr noch keinen nennenswerten Namen hat.  Kreativität lohnt sich, denn 
unter allen Vorschlägen wählt der Salon die beiden Schönsten aus und belohnt 
sie mit einem Gutschein im Wert von 30 €.
Filigran Frisierstudio · Auerstr. 47a · 01640 Coswig OT Brockwitz ·  03523 / 51434 
WWW.FRISEUR-COSWIG.DE · Öffnungszeiten: Di, Mi, Fr 8.30-14.00 Uhr
Mo, Do 10.00-18.00 Uhr · Sa nach Vereinbarung
Wir verlosen unter allen Teilnehmern einen Gutschein im Wert von 30€.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie Ihre Namensvorschläge per E-
Mail mit dem Betreff „Wellensittich“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elb-
gefluester.de oder eine Postkarte mit kreativen Namensideen und dem Stichwort 
„Wellensittich“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer 
nicht vergessen. Einsendeschluss: 30.10.18 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
29.990
www.AutohausWacke.de  |  www.facebook.com/AutohausRonnyWacke
04758 Oschatz
Dresdener Straße 50
Telefon 03435 90140
04779 Wermsdorf OT Luppa  
Torgauer Straße 11 
Telefon 034361 8210
01587 Riesa
Rostocker Straße 26
Telefon 03525 659510 
Autohaus Ronny Wacke GmbH
Komm ins
Autohaus-Ronny-Wacke-Team!
WIR FREUEN UNS AUF IHRE BEWERBUNG!
Autohaus Ronny Wacke GmbH, z.H. Herrn Ronny Wacke, Dresdener Str. 50a, 04758 Oschatz
E-Mail: ronny.wacke@wacke.kg
Service-Assistent/-in 
für den Standort Oschatz
SIE BRINGEN MIT:
• Freude am Umgang mit Kunden
• Organisatorisches und kaufmännisches Talent
• Kundenorientiertes Arbeiten
• Teamgeist und Engagement 
• Gewissenhaftes und 
   eigenverantwortliches Arbeiten
• Flexibilität und Zuverlässigkeit
WAS SIE ERWARTET:
• Arbeiten in einem aufgeschlossenen und motivierten Team
• Abwechslungsreiche Aufgabenfelder
• Modernste Arbeitsmittel und regelmäßige Schulungen
• Leistungsgerechte Vergütung
• Ein attraktives Mitarbeiter-Bonusprogramm
• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in einem 
   stetig wachsendem Unternehmen
  Es summt 
IM COSWIGER MUSEUM…
Bis zum 18. November widmet sich die neue Sonderausstellung 
in der Karrasburg „Fleißige Bienchen“ den kleinen Insekten.
Wer denkt schon beim Biss in einen leckeren Apfel oder eine 
saftige Birne oder beim Naschen vom Kirschbaum an diese 
fleißigen Insekten, die für die Bestäubung der Blüten sorgen. 
Von den Wild- und Honigbienen hängen rund 85% der land-
wirtschaftlichen Erträge im Pflanzen- und Obstbau ab. Das 
zeigt, wie wichtig sie für unser Ökosystem sind.
Und das Produkt dieser kleinen Tiere? Honig, je nach Blütenart 
unterschiedlich in der Farbe und im Geschmack, immer köst-
lich und dazu noch gesund.
Um noch viel mehr über diese Tiere zu erfahren, laden wir 
Sie auf eine Entdeckungsreise in die Welt der Bienen ein. Wie 
leben diese Insekten? Wer hat welche Aufgabe? Wie hat sich 
die Imkerei entwickelt? Was können wir tun, um den Wild- und 
Honigbienen, den Insekten überhaupt, mehr Lebensraum zu 
bieten? Auf diese und viele andere Fragen erhalten Sie in der 
Karrasburg eine Antwort!
Öffnungszeiten Di & Do 12-18 Uhr · Sa & So 14-18 Uhr
Weitere Informationen unter WWW.KARRASBURG.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken 
Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Karrasburg“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elb-
gefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Karrasburg“ an Elbgeflü-
ster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
25.10.18 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Inh. Giorgio Nesimi · Leutewitzer Str. 61 · 01589 Riesa · Tel. 03525 / 6599630 · www.la-terrazza-riesa.de
Öff nungszeiten Mo Ruhetag · Di 17 - 23 Uhr · Mi- Fr 11.30 - 14.30 & 17 - 23 Uhr · Sa, So & Feiertag 11.30 - 23.00 Uhr
Jetzt 
reservieren! 
Gerne richten wir Ihre 
Weihnachtsfeier aus.  
Bi e sichern Sie sich 
Ihren Wunschtag
rechtzeitig!Festlich 
  genieß
en Leckere Steinofen-Pizza 
& Pastagerichte  Raffi  nierte 
Fleisch- & Fisch-Spezialitäten 
 Alle Gerichte auch außer 
Haus bestellbar  Geräumiger 
Gastraum für ca. 100 Gäste 
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DIE LEGENDEN SIND ZURÜCK
Genießen Sie am 3. Oktober ab 16 Uhr in der Börse 
Coswig ein paar nostalgische Stunden mit Ihren 
Lieblingen aus der damaligen Zeit. 
Wiedersehen macht Freunde - eine „Da Capo“- Show 
der Extraklasse, denn „Die Legenden sind zurück“! 
Die Tournee dieser Stars ist ein Klassentreffen 
der Superlative. dabei bei dieser einzigartigen 
Tournee sind Kultstars wie Frank Schöbel, 
Angelika „Die Lütte“ Mann, Eva-Maria Pieckert 
und Hans-Jürgen Beyer. Der vielseitige Enter-
tainer Uwe Jensen sorgt mit viel Charme 
und Witz für eine unvergessliche Show.
WWW.KULTUR-COSWIG.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem 
Betreff „Legenden“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgeflue-
ster.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Legenden“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht 
vergessen. Einsendeschluss: 01.10.18 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Wiedersehen mit Freunden
www.weinreich-seusslitz.de
WeinReich K · Katharina Lai 
An der Weinstraße 7 · 01612 Diesbar-Seußlitz · ✆ 0172-7927193 
Die kalte Jahreszeit ist nicht mehr weit...
Genießen Sie Ihre Familienfeier oder Ihr Firmenevent am Kamin, 
ergänzt mit einer Laternenwanderung um Schloss Seußlitz 
oder einer Weinbergswanderung mit Winzerglühwein.
Angelo Kelly & Family
Genießen Sie am 27. November um 19 Uhr in der Messe Dresden 
besinnliche Stunden beim Irish Christmas Konzert. 
Inspiriert von ihrer neuen Heimat Irland möchten Angelo und seine Familie den Fans 
die irische Weihnachtstradition näherbringen. Eigens dafür interpretieren sie Weih-
nachtsklassiker, die nahezu jedermann in Pop-, Jazz- oder Klassikfassung kennt, auf 
ganz eigene Weise. Ihre Versionen im irischen Gewand klingen so, als seien diese 
Songs nie anders gespielt worden. Neben ruhigen und emotionalen Momenten gibt 
es getreu den irischen Weihnachtsgepflogenheiten natürlich auch jede Menge Lieder, 
bei denen ausgelassen getanzt, gefeiert und gelacht werden darf. In der bis dato auf-
wendigsten, mit viel Liebe zum Detail gestalteten Produktion kommen Angelo Kelly & 
Family dem Publikum nah wie eh und je. Musikalisch unterstützt werden sie von sechs 
erstklassigen Musikern der traditionellen, internationalen Folkszene. Mit irischer Fidd-
le, Mandoline, Flöte, Dudelsack, Trommeln und viele anderen Instrumenten im Gepäck 
werden sie gemeinsam das Publikum begeistern. Die typischen und faszinierenden 
Kelly-Stimmen im Vordergrund werden dabei für echte Gänsehautmomente sorgen.
Tickets gibt es an allen bekannten VVK-Stellen wie z.B. der Konzertkasse 
Dresden unter WWW.KONZERTKASSE-DRESDEN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Angelo Kelly“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Angelo Kelly“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 30.10.18 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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... für Bloomwood 
Die Band aus Dresden gastiert am 19. Oktober im neuen 
Live-Bereich der Stadthalle „stern".
Bloomwood sind ein Alternative-Rock-Trio aus Dres-
den. Der Stil der Band ist leicht zu beschreiben: gerader, 
schnörkelloser Rock, mit Einflüssen aus Britpop, Punk und 
Post-Rock. Die häufig melancholisch angehauchten 
Songs sind getrieben von einer inneren Spannung, die 
sich jedoch rechtzeitig in positiver Ekstase entlädt. 
Eingängiger Groove, drückende Gitarren und eine er-
staunlich vielseitige Stimme ergeben einen intensiven 
Mix, der im Ohr bleibt.
Karten nur an der Abendkasse erhältlich zum 
Eintrittspreis von 5 €. Weitere Infos zur Veranstal-
tungsreihe und alle Termine unter 
WWW.SACHSENARENA.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Bloomwood“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Bloomwood“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.10.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Elektromobiler Lifestyle wird neu de-
finiert: Als einer der ersten batterie-
getriebenen Kompakt-SUV der Welt 
verbindet der neue Hyundai KONA 
Elektro einen umweltfreundlichen 
Antrieb mit enormer Reichweite, Dy-
namik mit vorbildlicher aktiver Sicher-
heit. Und das alles besonders preis-
günstig. Warte nicht auf das Auto der 
Zukunft - fahre es jetzt. 
Der neue Hyundai KONA Elektro.
Andere haben Visionen. Wir bauen sie.
Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung.  1 Optional.
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie (3 Jahre für Car Audio inkl. 
Navigation bzw. Multimedia sowie für Typ-2-Ladekabel), 5 Jahren Lackgarantie, 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren 
gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft.** Ohne Aufpreis: 8 Jahre oder bis zu 200.000 km Garantie für die Hochvolt-Batterie, je nach-
dem, was zuerst eintritt (2 Jahre für die Starter Batterie ohne Kilometerlimit), sowie 8 Jahren Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen-
und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). Für Taxis und Mietwagen gelten generell ab-
weichende Regelungen. Diese Hyundai Herstellergarantie für das Fahrzeug gilt nur, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten 
Hyundai Vertragshändler im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz an einen Endkunden verkauft wurde .
Hyundai KONA Elektro Trend Elektro, Automatikgetriebe, 100 kW (136 PS): Stromverbrauch kombiniert: 13,9 kWh/100 km; C02-Emissi-
on kombiniert: O g/100 km; C02-Effizienzklasse: A+. Nach WLTP-Messverfahren ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet. 
Autohaus Ronny Wacke GmbH
04758 Oschatz
Dresdener Straße 50
Telefon 03435 90140
04779 Wermsdorf OT Luppa
Torgauer Straße 11
Telefon 034361 8210
01587 Riesa
Rostocker Straße 26
Telefon 03525 659510
Mobilität für eine 
neue Generation.
Der neue
IONIQ Elektro
·  elektrische Reichweite:  
bis zu 280 km emissionsfrei
ab XX.XXX EUR
Erleben Sie mit dem neuen Hyundai IONIQ ein weltweit
einzigartiges Fahrzeugkonzept. Sie habe  die Wahl
zwischen drei alternativen Antriebsformen: IONIQ Hybrid,
IONIQ Elektro und  ab Sommer 2017 IONIQ Plug-in-Hybrid.
Der IONIQ Elektro zeichnet sich aus durch emissionsfreien
Fahrspaß und eine hohe Reichweite.
Autohaus Mustermann
Musterstr. 1, 12345 Musterstadt
www.musterhaus.de
Stromverbrauch kombiniert: 11,5 kWh/100 km; CO2- 
Emission kombiniert: 0 g/km; Effizienzklasse: A+. 
Fahrzeugabb. enthält z. T. aufpreispflichtige Sonder ausstattung.
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerbegrenzung: die 
 Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie 
(3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia 
sowie für Typ-2-Ladekabel), 5 Jahren Lackgarantie,  
8 Jahren für die Hochvolt-Batterie oder bis zu 200.000 km, 
je nachdem, was zuerst eintritt (2 Jahre für die Starter-
batteri  ohne Kilometerbegr nzung), sowie 8 Jahr n 
 Mobilitätsgarantie it kostenlosem Pannen- und Ab-
schleppdienst (gemäß den j weiligen Bedingu n im 
Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-
Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für  
Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. Das Garantie- 
und Serviceheft kann vorsehen, dass die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das 
 Fahrzeug nur gilt, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai 
Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.
www.AutohausWacke.de | www.facebook.com/AutohausRonnyWacke
Barpreis ab
34.600 EUR
Sternenstaub 
   UND FEENZAUBER
Erleben Sie ab dem 20. Oktober die traditionsreiche 
„Wundervolle Weihnachtswelt in Strocken“!
Die wundervolle Weihnachtswelt mit 800qm Verkaufs-
fläche ist seit 19 Jahren eine Veranstaltungsausstellung 
der etwas anderen Art. In verschiedenen Gebäuden des 
130 Jahre alten Vierseitenhofes in Strocken, direkt an der 
A14 Abfahrt Leisnig, ist sie zu bestaunen. Verschiedene 
Fantasiewelten sind farbthematisch aufgebaut und la-
den zum Schauen, Ideen sammeln und Kaufen ein. 
Neue Theaterveranstaltungen werden parallel dazu 
im Kunst- und Kulturbereich des Hofes angeboten. 
Außerdem ist die Weihnachtseisenbahn auf dem 
alten Heuboden mit seinen 
knarrenden Balken ein reizen-
der Treff für Väter, Großväter 
und Söhne.
Im Sternencafé werden vier-
zehn verschiedene Kuchen und 
Torten angeboten. Die Inhaber 
lieben es nämlich Tee- und Kaf-
feespezialitäten entsprechend 
zu zelebrieren. Kulinarisch sind 
die Speisen dabei auf das je-
weilige Jahresthema des Cafés 
abgestimmt. Zudem beleben 
Händler mit ihren liebevoll ge-
schmückten Hütten den Hof-
charakter. Im rustikalen Grillstall 
bruzzeln die Adventsbratwürste 
und man schenkt hausgemach-
ten leckeren Glühwein aus. 
03. Nov. 18 · Zauberprogramm mit Tommi
14.00/15.30 Uhr in der Theaterscheune
Hier könnt ihr schmunzeln, staunen und lachen und 
wenn ihr wollt, sogar mitmachen. Es entstehen kleine 
Wunder vor den Augen der Kinder, welche richtig mit-
machen können. Gewürzt mit viel Humor und Situati-
onskomik. Für alle Altersstufen, ca. 50 min, Erw. 6 €, Kinder 5 €
04. Nov. 18 · Die hungrige Schildkröte und andere Mär-
chen aus Afrika 14.00/16.00 Uhr in der Theaterscheune
Erzähltheater mit der Märchenfrau Verenica, alias 
Kerstin Graff · Verenica erzählt für kleine und große 
Menschen mit farbenprächtigen, großen Flachfiguren 
unglaubliche Geschichten aus Afrikas Tierwelt. Geeignet 
ab 4 Jahren, ca. 45 min, Erw. 5 €, Kinder 4 €
10. Nov. 18 · „Kasper als Nachtwächter“
11.00/14.00/16.30 Uhr in der Theater-
scheune
Handpuppentheater mit Camillo Fi-
scher · Kasper wird von seiner Frau 
Gretel vor die Tür gesetzt. Was nun 
tun, mitten in der Nacht? Doch Kas-
per ist ja nicht allein! Auch Andere 
schlafen nicht, mit denen sich un-
ser Kasper die Zeit vertreiben kann. 
Bis am Morgen der Hahn wieder 
kräht. Ca. 45 min, Erw. 6 €, Kinder 5 € 
Alle Termine & weitere Infos 
unter WWW.WUNDERVOLLE-
WEIHNACHTSWELT.DE
Öffnungszeiten: 
Mo-Fr 10-20 Uhr · Sa/So 10-19 Uhr 
Eintritt: 2,50€ (bis 12 Jahre frei, 
täglich ab 18 Uhr frei)  
Restaurant Punjabi Haveli
Indische & italienische Spezialitäten
Drei Séparées, wie ein gemütlicher Kaminraum für 
Gesellschaft en für 15-18 P., sowie ein Gastraum mit 
Original-Rikscha aus Indien für 36 P. erwarten Sie. 
Sie suchen das passende Geschenk für 
Weihnachten? Wie wäre es mit einem Gut-
    schein für eine Übernachtung in einem 
             der vier individuell & romantisch 
 eingerichteten Märchenzimmer?  
  Bestellen Sie Ihr individuelles Büfett ! 
     Besondere Empfehlung für kalte Tage: 
   Indischer Glühwein nach Hausrezept
Inh. Nishan S. Multani · Hohlweg 7 · 01662 Meißen · Tel. 03521 / 476997 · E-Mail: info@fuchshoehl.de
Geöff net: Mo, Mi-Fr 11.00-14.30 & ab 17.00 Uhr · Sa/So ab 11.00 Uhr · Di Ruhetag · www.fuchshoehl-restaurant.de
Wir freuen uns 
auf Ihre Reservierungen 
zur Weihnachtszeit!
ERLEBNIS ELBLAND
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MIT GROSSEM
GEWINNSPIEL
WIR FEIERN 
UNSERE BESTEN
Kraftstoff verbrauch Toyota C-HR Hybrid Team Deutschland, Systemleistung 90 kW (122 PS), 
innerorts/außerorts/kombiniert 3,4/4,1/3,8 l/100 km, CO-Emissionen kombiniert 86 g/km.
Am 17.02.2018
Feiern Sie mit und erleben Sie die 
Team Deutschland Sondermodelle
im Autohaus Pohlmann 
in Zeithain und Elsterwerda
- ANZEIGE -
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  WER HAT DEN SCHÖNSTEN 
Halloween-Kürbis?
Erleben Sie Geisterstunden & Herbstferien-
spaß in der Erlebniswelt SteinReich!
Der Oktober ist bekannt für bunte 
Blätter, eine Dosis Spätsommer 
und für schaurige Momente. 
Ein herbstlicher Ausflug in die 
Sächsische Schweiz verbunden 
mit einem Besuch in der Erleb-
niswelt SteinReich lohnt sich 
auch wegen Halloween. 
Gruseliges zu Halloween 
Gespenstig-lustig und vor al-
lem köstlich wird es zunächst am 
28.10.2018 zum GeisterBrunch in der 
Erlebniswelt SteinReich. Das Geister-Büfett 
startet für Klein und Groß um 10 Uhr. Der Brunchpreis 
beträgt für Kinder von 6 bis 11 Jahre 6,90 €. Erwachsene 
zahlen 14,90 €. Die Familienkarte wird für Brunchgäste 
an dem Tag um die Hälfte reduziert und kostet 7,50 €. 
Am 31.Oktober dürfen dann Kinder und Schnitzkünstler 
kreativ werden und ihre Halloween-Kürbisse bis 15 Uhr 
in der Erlebniswelt SteinReich abgeben. Die sagenhafte 
Jury hat eine Stunde Zeit, alle Kunstwerke zu begutach-
ten und den Siegerkürbis auszuwählen. 
Bastelei in den Herbstferien Die Erleb-
niswelt SteinReich bietet in den Herbst-
ferien vom 8. bis 20.10.2018 ein tolles 
Programm für die ganze Familie. Jeden 
Mittwoch wird ab 13 mit Naturmateria-
lien gebastelt. Mit Holz, Filz, Moos & Co. 
entstehen kleine Kunstwerke.
Ausblick: Sagenhafte Winter-
spiele Die Erlebniswelt Stein-
Reich hat auch im Winter ge-
öffnet. Von November bis März 
gibt es gesonderte Öffnungszeiten. 
Insbesondere zu den Sagenhaften 
Winterspielen in den Winterferien sind 
Familien schon jetzt herzlich eingeladen.
Erlebniswelt SteinReich · An der Tankstelle 3
01848 Hohnstein OT Rathewalde · Tel. 035975/ 843396 
info@steinreich-sachsen.de · Öffnungszeiten: 
Täglich 10-18 Uhr · WWW.STEINREICH-
SACHSEN.DE 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x eine Familienkarte (gültig bis 30.10.18). 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „SteinReich“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Post-
karte mit dem Stichwort „SteinReich“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 15.10.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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 * 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details  unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 
Messverfahren VO (EG) 715 / 2007, VO (EU) 2017 / 1151 (WLTP) Space Star BASIS 
1.0 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) innerorts 5,3; 
außerorts 4,1; kombiniert 4,6. CO2-Emission kombiniert 104 g / km. Effizienzklasse C. 
Diese Werte wurden entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das 
bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.
1 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, Emil-Frey- Straße 2, 61169 Friedberg, ab Import- 
lager, zzgl. Überführungskosten,  Metallic- und Perleffektlackierung gegen Aufpreis. 2 | Hauspreis
SO GÜNSTIG  
KOMMEN WIR NICHT 
MEHR ZUSAMMEN. 
Der SPACE STAR 
BASIS 1.0 Benziner  
52 kW (71 PS) 5-Gang
Aktionspreis gültig bis 31.10.2018
Statt 9.990,– EUR1
nur ,–EUR2
5 Türen und
6 Airbags
6.990
Autohaus Jens Thiemig e.K. 
Radeburger Str. 102a
01558 Großenhain
Telefon 03522-521490
www.mitsubishi.ah-thiemig.de
 * 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details  unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 
Messverfahren VO (EG) 715 / 2007, VO (EU) 2017 / 1151 (WLTP) Space Star BASIS 
1.0 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) innerorts 5,3; 
außerorts 4,1; kombiniert 4,6. CO2-Emission kombiniert 104 g / km. Effizienzklasse C. 
Diese Werte wurden entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das 
bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.
1 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, Emil-Frey- Straße 2, 61169 Friedberg, ab Import- 
lager, zzgl. Überführungskosten,  Metallic- und Perleffektlackierung gegen Aufpreis. 2 | Hauspreis
SO GÜNSTIG  
KOMMEN WIR NICHT 
MEHR ZUSAMMEN. 
Der SPACE STAR 
BASIS 1.0 Benziner  
52 kW (71 PS) 5-Gang
Aktionspreis gültig bis 31.10.2018
Statt 9.990,– EUR1
nur ,EUR2
5 Türen und
6 Airbags
Autohaus Jens Thiemig e.K. 
Radeburger Str. 102a
01558 Großenhain
Telefon 03522-521490
www.mitsubishi.ah-thiemig.de
* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie
Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2017/1151 (WLTP) Space Star BASIS 1.0 Benziner 
52 kW (71 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) innerorts 5,3; außerorts 4,1; kombiniert 4,6. 
CO2-Emission kombiniert 104 g/km. Effizienzklasse C. Diese Werte wurden entsprechend neuem 
WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Mes ver ahren NEFZ umgerechnet. 
1 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg, 
ab Importlager, zzgl. Üb rführungskosten, Metallic- nd Perleffektlacki rung gegen Aufpreis. 2 | Hauspreis
Autohaus Jens Thiemi  e.K.  Radeburger Str. 102a · Großenhain
Telefon 03522 / 52 14 90 · www.mitsubishi.ah-thiemig.de
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Burgstr. 6 · Meißen · Tel. 03521 4832224 ·  AntonundAlberts
Öffnungszeiten Mo ab 17 Uhr · Di Ruhetag · Mi 11-14 · Do ab 17 Uhr · Fr 11–14 & 17-21 Uhr · Sa & So ab 17 Uhr
...mit unseren Sushikursen
mind. 8 Teilnehmer/Kurs, 59 € inkl. 
Getränke (Wein, Alkoholfreie Getränke, Tee)
...bei Ihrer Weihnachtsfeier 
auch als Sushikurs buchbar
Alle Kurse unter 
Leitung von Sushi-Koch 
Andreas Mahler. Bitte 
reservieren Sie
rechtzeitig!Sushi er leben...
ERLEBNIS ELBLAND
Männerpflege 2.0
Capone‘s Barbershop eröffnet schon bald in 
Meißen seine zweite Filiale.
„Der Erfolg hat uns geradezu überwältigt!“ Die im ver-
gangenen Mai in der Riesaer Innenstadt eröffnete Filli-
ale stieß auf so ein großes Echo, dass für Inhaber 
Christian Kochale und sein engagiertes Team 
schnell klar wurde, dass der Landkreis 
Meißen noch mehr Herrensalons braucht. 
Auch in der Meißner Filiale dreht sich alles 
um die Herren und deren Bedürfnisse im 
Bereich Gesichts, Haar- und Bartpflege. 
Neben Kurzhaarfrisuren sind dabei vor 
allem die akkurate Rasur und umfangreiche 
Bartpflege sehr beliebt. Die speziell geschul-
ten Friseure kümmern sich aber auch gerne um an-
dere „Problemzonen“, wie Ohren, Augenbraunen oder 
Nase. Mit hoher Fingerfertigkeit werden durch gezieltes 
Fadenzupfen und Waxing an diesen Stellen störende 
Haarpartien komplett entfernt (auch bei Frauen). Kun-
den dürfen sich somit auch auf ein umfangreiches 
Wellness-Pflegeprogramm freuen, das preislich zudem 
sehr fair kalkuliert ist – auch für Kinder.
Eine weitere Besonderheit von Capone‘s Barbershop 
ist das Terminkonzept, denn Kunden dürfen jederzeit 
ohne Anmeldung vorbeischauen. Eine etwaige Warte-
zeit kann ansonsten gerne mit einer Tasse Kaffee über-
brückt werden. Übrigens: Jeder elfte Friseurbesuch ist 
kostenlos und das Erlebnis Capone‘s Barbershop lässt 
sich auch in Form von Wert-Gutscheinen verschenken.
Capone’s Barbershop · Inh. Christian Kochale 
Fleischergasse 13 · 01662 Meißen · Mo-Do 10.00-18.30 Uhr 
Fr 10.00-20.30 Uhr · Sa 10.00-18.30 Uhr · Ohne Termin
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x einen VIP-Gutschein im Wert von 40 €. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Capone´s Barbershop“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Capone´s 
Barbershop“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 20.10.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
- ANZEIGE -
29.990
www.AutohausWacke.de  |  www.facebook.com/AutohausRonnyWacke
Straße des Friedens 1
04779 Wermsdorf OT Luppa
Tel. 034361 8210, Fax 034361 82117
Komm ins
Autohaus-Ronny-Wacke-Team!
Kfz-Lackierer/-in 
für den Standort Luppa
SIE BRINGEN MIT:
• Eine abgeschlossene Ausbildung 
   und Berufserfahrung als KFZ-Lackierer
• Gewissenhaftes und eigenverantwortliches Arbeiten
• Flexibilität und Zuverlässigkeit
• Teamfähigkeit 
WAS SIE ERWARTET:
• Arbeiten in einem aufgeschlossenen und motivierten Team
• Abwechslungsreiche Aufgabenfelder
• Leistungsgerechte Vergütung
• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in einem 
   stetig wachsendem Unternehmen
WIR FREUEN UNS AUF IHRE BEWERBUNG!
Autolackiererei Wacke, Straße des Friedens 1, 04779 Wermsdorf OT Luppa, z.Hd. Ronny Wacke
E-Mail: ronny.wacke@wacke.kg
Autohaus Ronny Wacke GmbH
- ANZEIGE -
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LEBENSART
Weltpremiere: AEG SensePro
Das bisher fortschrittlichste Induk-
tions-Kochfeld SensePro von AEG ist 
mit dem weltweit ersten kabellosen 
und batterielosen Lebensmittelsensor 
ausgestattet. Egal ob man eine lecke-
re Soße zubereitet, sein Steak medium 
oder well-done braten oder das Sous-
Vide-Verfahren auf dem Herd anwenden 
möchte – das clevere Kochfeld fungiert 
als persönlicher Sous-Chef, der garan-
tiert nichts anbrennen lässt. Der Touch-
screen informiert darüber, wann die Pfan-
ne oder das Öl zum Kochen bereit ist und 
bietet eine präzise Temperaturregelung 
innerhalb von 1 Grad Celsius an. Dies er-
möglichen Sensoren, die die 
Temperatur der Pfan-
ne oder des Topfes 
messen und die 
Leistung je nach 
Bedarf automa-
tisch anpassen. 
„ P r o f i k ö c h e 
verwenden re-
gelmäßig Sensoren, um zu wissen, wann 
das Gericht die richtige Kerntemperatur 
erreicht hat“, sagt Dagmar Büttner, Pro-
dukt Managerin für den Bereich Kochen 
bei Electrolux. „Mit dem Kochfeld lassen 
sich so nicht nur Ergebnisse wie im Re-
staurant erzielen, man kann damit auch 
auf dem Herd das SousVide-Verfahren 
anwenden – und so auch in der eigenen 
Küche alle Speisen auf perfekte Art und 
Weise zubereiten.“
Intuitiv: AEG SenseFry
Das SenseFry-Kochfeld macht das Rät-
selraten, ob die Pfanne schon die richtige
Temperatur erreicht hat, überfl üssig: 
Mit den intuitiven Touchscreen-Bedie-
nelementen lässt sich das gewünschte 
Garergebnis ganz einfach einstellen. Im 
Anschluss hält der kabellose Sensor die 
perfekte Temperatur in der Pfanne von 
alleine konstant. Praktischerweise bietet 
das Kochfeld erweiterte SenseFry- und 
SenseBoil-Funktionen: So stoppt der 
Vorgang automatisch, wenn das ge-
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wünschte Ergebnis erreicht ist – 
und stellt auf diese Weise sicher, 
dass Milch, Soßen und Wasser 
nicht überkochen.
Mitgedacht: AEG SenseBoil
Das clevere SenseBoil Induktions-Kochfeld 
erkennt, wenn das Wasser im Topf den Siedepunkt 
erreicht. Darauf passt der Sensor die Einstellun-
gen automatisch an und reguliert die Temperatur 
so lange, bis das Wasser kontrolliert kocht. Zudem 
steuert die Hob2Hood-Funktion auch die Dunstab-
zugshaube und die Beleuchtung, für volle Konzent-
ration auf das Kochen.
Neff : Küche der Möglichkeiten
Liebhaber kreativen Kochens können ihre Lei-
denschaft jetzt noch einmal neu entdecken, denn 
das Kocherlebnis wächst künftig über die Küche 
hinaus: NEFF bringt im Herbst 2018 seine ers-
ten vernetzten Hausgeräte auf den 
Markt – und eröff net damit neue, 
faszinierende Dimensionen. Im 
Mittelpunkt steht bei NEFF 
immer das Kochen und Ge-
nießen: Kochfans ermutigt 
das vernetzte Geräteport-
folio dazu, noch kreativer 
zu werden und sich von 
neuen Möglichkeiten und 
Rezepten inspirieren zu las-
sen. Die Steuerung der Ge-
räte per Sprachbefehl, Tablet 
oder Smartphone macht nicht 
nur Spaß, sondern lässt mehr Zeit 
für kreativen Freiraum und sorgt für ein 
Höchstmaß an Genuss und Komfort. Dabei geht 
die Marke über die pure Vernetzung von Backo-
fen, Kühlschrank oder Ge-
schirrspüler hinaus: Die App 
und Plattform Home Connect 
hält eine Vielzahl cleverer und 
intuitiver Funktionen bereit: Dazu 
gehören auch Dienstleistungen ex-
terner Partner, die mit Home Connect 
kooperieren. Schon jetzt gibt es digitale 
Schnittstellen zu Amazon Alexa, Nest und IFTTT 
(If This Then That), die es via App erlauben, Geräte 
mit der Stimme zu steuern oder in das vernetzte 
Zuhause einzubinden. Dank „Remote Diagnostics“ 
sind technische Fragen künftig im Handum-
drehen auf dem Weg zum NEFF Kun-
denservice. 
Miele G 7000: Sie kann 
das schon fast alleine
Zur IFA 2018 verspricht Miele 
bislang ungekannte Freiheit beim 
Geschirrspülen – dank AutoDos 
mit integrierter PowerDisk. Die im 
Markt einzigartige Systemlösung do-
siert den Reiniger automatisch und ver-
wendet ein eigens hierfür entwickeltes Pulvergra-
nulat. Zudem lassen sich die neuen Geschirrspüler 
per Funktion AutoStart per App auf vielfältige Weise 
mobil steuern und programmieren. Beispielsweise 
per AutoDos, denn da der Reiniger stets im Gerät 
verfügbar ist, lässt sich ein Geschirrspüler so pro-
grammieren, dass er regelmäßig zur bestimmten 
Zeit startet. Entlastung im durchgetakteten Alltag. 
Nur für das Be- und Entladen muss der Nutzer 
noch selbst sorgen, und gelegentlich die PowerDisk 
wechseln. Alles Weitere erledigt das Gerät. 
Bei Nr. 1 Küchen ist diese Weltneuheit ab Ende 
November zum Einführungspreis von nur 1.359 
Euro erhältlich - 4 PowerDiscs inklusive!
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de
Geöff net: Mo 14-18 Uhr · Di/Do/Fr 9-13 Uhr & 14-18 Uhr
Mi 9-13 Uhr · Sa 9-12 Uhr sowie nach Vereinbarung
 Nr. 1 Küchen
WWW.NR1KUECHEN.DE
KÜCHE CLEVER FINANZIEREN*
Keine Anzahlung. 
Keine Zinsen. Keine Gebühren.
Bis zu 36 Monate Laufzeit.
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!
DOPPELT LECKER
DIE 0%-FINANZIERUNG
* Partner ist die CRONBANK AG, Im Gefierth 10, 63303 Dreieich.Bonität vorausgesetzt, 
Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag. Effek-
tiver Jahreszins und gebundener Sollzins entsprechen 0,00 %. Nur gültig für Neuauft äge.
Mehr Genussvielfalt, mehr 
Energieeffi  zienz, mehr Komfort
Im September 2018 standen die Neuheiten und Innovationen der führenden 
Hersteller wieder im Rampenlicht der IFA in Berlin. Heute präsentieren 
wir Ihnen eine kleine Auswahl innovativer Produkte.
- ANZEIGE -
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drehen auf dem Weg zum NEFF Kun-
denservice. 
Miele G 7000: Sie kann 
das schon fast alleine
Zur IFA 2018 verspricht Miele 
bislang ungekannte Freiheit beim 
Geschirrspülen – dank AutoDos 
mit integrierter PowerDisk. Die im 
Markt einzigartige Systemlösung do-
siert den Reiniger automatisch und ver-
wendet ein eigens hierfür entwickeltes Pulvergra-
nulat. Zudem lassen sich die neuen Geschirrspüler 
per Funktion AutoStart per App auf vielfältige Weise 
mobil steuern und programmieren. Beispielsweise 
per AutoDos, denn da der Reiniger stets im Gerät 
verfügbar ist, lässt sich ein Geschirrspüler so pro-
grammieren, dass er regelmäßig zur bestimmten 
Zeit startet. Entlastung im durchgetakteten Alltag. 
Nur für das Be- und Entladen muss der Nutzer 
noch selbst sorgen, und gelegentlich die PowerDisk 
wechseln. Alles Weitere erledigt das Gerät. 
Bei Nr. 1 Küchen ist diese Weltneuheit ab Ende 
November zum Einführungspreis von nur 1.359 
Euro erhältlich - 4 PowerDiscs inklusive!
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de
Geöff net: Mo 14-18 Uhr · Di/Do/Fr 9-13 Uhr & 14-18 Uhr
Mi 9-13 Uhr · Sa 9-12 Uhr sowie nach Vereinbarung
 Nr. 1 Küchen
WWW.NR1KUECHEN.DE
KÜCHE CLEVER FINANZIEREN*
Keine Anzahlung. 
Keine Zinsen. Keine Gebühren.
Bis zu 36 Monate Laufzeit.
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!
DOPPELT LECKER
DIE 0%-FINANZIERUNG
* Partner ist die CRONBANK AG, Im Gefierth 10, 63303 Dreieich.Bonität vorausgesetzt, 
Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag. Effek-
tiver Jahreszins und gebundener Sollzins entsprechen 0,00 %. Nur gültig für Neuauft äge.
Mehr Genussvielfalt, mehr 
Energieeffi  zienz, mehr Komfort
Im September 2018 standen die Neuheiten und Innovationen der führenden 
Hersteller wieder im Rampenlicht der IFA in Berlin. Heute präsentieren 
wir Ihnen eine kleine Auswahl innovativer Produkte.
- ANZEIGE -
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2. Pflege-Jubiläum
Seit zwei Jahren kümmern sich die Mitarbeiter/-
innen des ambulanten Pflegediensts „MEDICUS“  in 
Riesa auf professionelle wie hingebungsvolle Art 
und Weise um pflegebedürftige Menschen..
Nach dem Leitbild „lebensnah pflegen“ ist das Pfle-
geteam von Pflegedienstleitung und Gesellschafterin 
Karin Wölk seit 01. Oktober 2016 in den Bereichen 
häusliche Pflege, Behandlungspflege, Betreuung so-
wie hauswirtschaftliche Versorgung und Entlastungs-
leistungen tätig.
Seitdem hat sich der Pflegedienst mit Sitz in der Haupt-
straße 1 in Riesa kontinuierlich weiterentwickelt und ist 
stetig gewachsen. „Diese positive Entwicklung haben 
wir auch dem nimmermüden Einsatz, der Bereitschaft 
und der hohen Fachkompetenz unserer Pflege-, Haus-
wirtschafts- und Betreuungskräfte zu verdanken“, sagt 
Gesellschafter Christian Psiuk. Die derzeit 20 Mitarbei-
ter/- innen des Pflegeteams „MEDICUS“ betreuen die 
pflegebedürftigen Menschen in ihrer gewohnten Um-
gebung – also dort, wo sie sich am wohlsten fühlen: 
in ihren eigenen vier Wänden. Gleichzeitig unterstützen 
sie auch die pflegenden Angehörigen, um ihnen eine 
vielfältige Entlastung aber auch Beratung zu bieten.
Gemeinsam tragen die Gesellschafter des Pflegediens-
tes deshalb auch in Zukunft dafür Sorge, dass die Mit-
arbeiter regelmäßig an Fortbildungen teilnehmen, um 
stets auf dem aktuellsten Stand zu sein. „Unser größter 
Erfolgsfaktor ist das Vertrauen, das unsere Patienten uns 
schenken und die gute und verlässliche Zusammenar-
beit mit den Arztpraxen und Krankenhäusern in der 
Region“, betont Gesellschafter André Gaschütz, der sein 
Team auch für die nächsten Jahre gut aufgestellt sieht 
und zukünftig auch in Ausbildung investieren will.
„Stehen bleiben wollen wir nicht“, so die Worte der 
Gesellschafter des Pflegedienstes „MEDICUS“. Auch für 
die Zukunft haben wir noch interessante Projekte in Pla-
nung die langsam von der Idee zur Umsetzung reifen.
MEDICUS Pflegedienst GbR · Hauptstr. 1 · 01589 Riesa
Tel. 03525 / 5696284 · E-Mail: info@medicus-riesa.de
WWW.MEDICUS-RIESA.DE
Leckwitzer Str. 20 · 01594 HirschsteinTel. 035266 / 82062 oder 80066 E-Mail: bautenschutz-anders@t-online.dewww.bautenschutz-anders.de
 Balkon- & 
 Terrassenbeschichtung
  Holzschutz & Bauwerksabdichtung
  Nahtlose Flachdach- & Dachbeschichtung
  Dekorative Fußboden- & Wandbeschichtung
  Wasserschadenbeseitigung
Ihr kompetenter Dienstleister seit 1991
27
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Team v.l. Uwe Krautwald, Natasha 
Allner & Dietmar Albrecht
Seit 16 Jahren
 
              in Str
ehla 
Ca. 3.000 Artikel
auf 850 m2 inklusive 
Zweiradwerkstatt
Zweiradshop Krautwald · Riesaer Str. 42 
01616 Strehla · Tel. 035264 22445
www.zweiradshop-krautwald.de
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Gut zu wissen, dass Sie sich auf 
unsere Beratung verlassen können.
Hauptagentur Barbara Pforte 
Hauptstraße 52, 01589 Riesa
Telefon 03525 7792494
Fax 03525 5290094; 
Mobil 0157 59694523; 
barbara.pforte@signal-iduna.net
www.signal-iduna.de/barbara.pforte
Immer das passende Angebot, zuverlässigen Schutz und persönliche Beratung. 
Bei uns stehen stets Ihre Wünsche und Vorstellungen im Mittelpunkt.
Lehrer-Verbeamtungin Sachsenzum 01.01.2019
Hauptagentur Jens Dietrich
Goethestaße 45, 01589 Riesa
Telefon 03525 732252
Fax 03525 732254
Mobil 0172 3538761
jens.dietrich@signal-iduna.net
www.signal-iduna.de/jens.dietrich
               Starke Nerven 
                   AUCH IM ALTER
Ausgeglichenheit und geistige Leistungsfähigkeit natürlich fördern.
Schaukelstuhl war gestern: Moderne Senioren sind meist sehr aktiv und oft auch noch vielen Anforderungen 
ausgesetzt. Ob es die sich immer schneller drehende Arbeitswelt in den letzten Berufsjahren ist oder die fehlende 
Alltagsstruktur im Ruhestand, die Betreuung der Enkel oder die Pflege von Angehörigen, zu viele Freizeittermine 
oder Einsamkeit - viele Faktoren können Körper und Geist Energie rauben. Dazu kommt, dass mit zunehmendem 
Alter die Nerven nicht selten "dünner" werden und die Widerstandskraft gegen Stress und Überlastung schwindet. 
Nervosität, Schlafstörungen, Erschöpfung sowie Konzentrations- und Gedächtnisprobleme können die Folge sein.
HOBBYS UND HEILPFLANZEN Dann ist es höchste Zeit, etwas zu unternehmen, um den Stress zur reduzieren 
und die Nerven wieder stark zu machen. Wichtig ist dafür unter anderem, eine gesunde Balance zwischen 
Aktivität und Ruhe zu finden. Wer zu viel auf dem Zettel hat, sollte den Terminkalender entrümpeln und sich 
öfter Pausen gönnen, wer sich leer oder einsam fühlt, dem helfen ein geregelter Tagesablauf und vielleicht ein 
neues Hobby oder Ehrenamt. Auch Heilpflanzen können das Wiederfinden der inneren Ruhe und eine besse-
re Stressresistenz unterstützen - mehr dazu auch unter www.rosenwurz-ratgeber.de. So gilt zum Beispiel die 
Rosenwurz (Rhodiola rosea) als sogenanntes Adaptogen: Das sind Substanzen, die die Widerstandsfähigkeit 
und Belastbarkeit gegen Stressfaktoren erhöhen. Die Heilpflanze wird schon seit Jahrhunderten in Russland 
und Skandinavien eingesetzt. Studien zufolge können die in der Rosenwurz enthaltenen Pflanzenstoffe die 
verschiedenen Botenstoffe im Gehirn günstig beeinflussen und so seelischen und körperlichen Stress lindern. 
Dazu können sie anregend wirken und die geistige Leistungsfähigkeit steigern. In der Apotheke findet man 
auch Rosenwurz-Kapseln, die den Extrakt der Pflanze mit den Vitalstoffen Magnesium und Vitamin B1 kombi-
nieren und so zu einer gesunden Funktion des Nervensystems beitragen.
BEWUSST ENTSPANNEN Gut für starke Nerven sind auch verschiedene Entspannungs- und Meditationstech-
niken wie etwa Autogenes Training, Yoga, Tai Chi oder progressive Muskelentspannung. Eine solche Technik zu 
erlernen und regelmäßig zu praktizieren kann nicht nur Anspannung und Unruhe abbauen, sondern gleichzei-
tig bei der Strukturierung des Tageslaufes helfen und ein schönes Hobby werden.
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Energieeffizient 
  DURCH DEN WINTER
Fünf Tipps, wie man mit richtigem Heizen 
Geld sparen kann.
Mehr als drei Viertel der Energiekosten in deutschen 
Haushalten entfallen auf die Heizung und die Warm-
wasserbereitung. Besonders im Winter steigt der Ver-
brauch an Wärmeenergie wieder. Wer Kosten einsparen 
möchte, ohne auf den gewohnten Komfort zu verzich-
ten, sollte ein paar Dinge beachten. Das Institut für 
Wärme und Oeltechnik (IWO) etwa hat dafür fünf Tipps 
zusammengestellt.
ENERGIEVERLUSTE VERMEIDEN Wer seine Türen ge-
schlossen hält, verhindert große Wärmeverluste. Das 
gilt auch für Keller- und Dachbodenfenster, die im Win-
ter ebenfalls durchgehend geschlossen bleiben sollten. 
Wer über Nacht die Rollläden schließt, hält mehr Wär-
me im Gebäude - vor allem bei älteren und energetisch 
weniger guten Fenstern. Gardinen sollten nicht vor den 
Heizkörpern hängen, da sich sonst die warme Luft nicht 
im Raum verteilen kann. Noch etwas mehr lässt sich 
einsparen, wenn die Heizung über Nacht oder tagsüber, 
wenn alle Bewohner außer Haus sind, abgesenkt wird. 
Um die Gefahr der Schimmelbildung durch Kondensa-
tion von Feuchtigkeit aus der Raumluft an kälteren Au-
ßenbauteilen zu vermeiden, sollte die Raumtemperatur 
dabei in der Regel aber nicht unter 16 Grad sinken. 
RICHTIG TEMPERIEREN Zu warme Räume erhöhen 
den Energieverbrauch unnötig. Jedes Grad Raumtem-
peratur, dass die Heizung nicht erzeugen muss, spart 
etwa sechs Prozent Energie und damit auch Kosten ein. 
Daher sollte man in den jeweiligen Räumen testen, bei 
welcher Raumtemperatur man sich wohl fühlt. 
SMARTE THERMOSTATE Wer per Hand abends oder 
vor der Arbeit die Thermostate herunterregelt, betritt 
morgens oder nach der Arbeit kalte Räume. Dagegen 
helfen smarte oder automatische Thermostate, die 
an die Heizkörper angebracht werden. Smarte Geräte 
"merken" sich den Tagesablauf und stellen die Tem-
peratur immer optimal ein. Zudem lassen sie sich vom 
Smartphone aus steuern. 
HEIZKÖRPER ENTLÜFTEN Wenn Heizkörper gluckernde 
Geräusche abgeben und nicht mehr richtig warm wer-
den, besteht Handlungsbedarf. Die Heizkörper sollten 
deshalb von Zeit zu Zeit entlüftet werden.
RECHTZEITIG MODERNISIERUNG PLANEN Wenn ein 
Heizkessel älter als 20 Jahre ist, sollte man über einen 
Austausch nachdenken. So spart ein Öl-Brennwertkes-
sel im Vergleich zu einem alten Standardkessel bis zu 
30 Prozent Brennstoff ein, im Vergleich zu einem Nie-
dertemperaturkessel bis zu 15 Prozent. Noch größere 
Einsparungen ermöglicht die zusätzliche Einbindung 
erneuerbarer Energien, etwa durch eine Solarthermie-
Anlage. Für eine neue, effiziente Öl-Brennwertheizung 
gibt es maßgebliche Zuschüsse, Infos unter www.bes-
ser-fluessig-bleiben.de. Die Gelder müssen beantragt 
werden, bevor die Modernisierung startet.
NICHT ZUM FENSTER HINAUS HEIZEN Richtiges Lüften 
ist dem Institut für Wärme und Oeltechnik (IWO) zufolge 
besonders dann wichtig, wenn es draußen kalt ist. Ste-
hen Fenster dauerhaft "auf Kipp", wird nur wenig Luft 
ausgetauscht, dafür kühlen aber die Wände aus. Dies er-
höht den Wärmebedarf in angrenzenden Räumen sowie 
den Energiebedarf und die Dauer für die Wiederaufhei-
zung des betroffenen Zimmers. Besser ist es, die Fenster 
mehrmals täglich für ein paar Minuten weit zu öffnen 
und wenn möglich für eine Querlüftung des gesamten 
Raumes zu sorgen. So wird die Luft im Raum schnell 
ausgetauscht, aber die Wände bleiben warm. Das Risiko 
der Schimmelbildung sinkt, denn die Luftfeuchtigkeit 
wird dabei effektiver gesenkt als bei einem nur kurzen 
Luftaustausch durch einzelne gekippte Fenster.
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Besonders im Winter steigt der Verbrauch 
an Wärmeenergie wieder an. Wer Kosten 
einsparen möchte, ohne auf den 
gewohnten Komfort zu verzichten, 
sollte ein paar Dinge beachten.
Folgen Sie uns auch
auf Facebook!
Riesaer Möbel & Küchenparadies
25 JAHRE
FEIERN SIE 
MIT UNS!
VIELE EXTRA-
SCHNÄPPCHEN 
warten auf 
Sie!
w
+++ Wir feiern – Sie sparen! +++ Wir feiern – Sie sparen! +++
Wir feiern
RIESEN 
AUSWAHL AN:
POLSTERMÖBELN,
WOHNMÖBELN,
SPEISEZIMMERN, KÜCHEN, 
SCHLAFZIMMERN,
MATRATZEN, 
BOUTIQUE-ARTIKELN 
u.v.m.
50%
auf frei geplante 
KÜCHEN
Das größte Küchenstudio in der 
Region mit über 40 Musterküchen
25%
Geburtstags-
Rabatt auf 
MÖBEL 
0%
FINANZIERUNG 
Laufzeit bis zu 
36 Monate ab einem 
Auftragswert 
von 1.500 €.
* * **
 
Lieferung + Montage
  GRATIS***+
Verkaufsoffener
Sonntag
7.
Oktober
13 – 18 Uhr
INKLUSIVE
 
Bis 08.10.2018
*  Gilt nur bei Neuaufträgen. Ausgenommen reduzierte Ware und Sonderangebote. Nicht gültig bei wenigen preisgebundenen Marken. Gültig bis 08.10.2018.
**  Zinsfreie Finanzierung ab einem Einkaufswert von EUR 1.500 zu einem effektiven Jahreszins von 0,00 % entspricht einem effektiven Sollzins von 0,00 %, Partner 
 ist die CreditplusBank, Strahlenberger Str. 100-112, 63067 Offenbach. Bonität vorausgesetzt. Nicht mit anderen Rabatt-Aktionen kombinierbar. Die Angaben stellen 
 zugleich das 2/3-Beispiel gem. §6a Abs. 3 PAngV dar. Gültig bis 08.10.2018.
*** Gilt nicht für zerlegte und Mitnahmeware. 
Riesaer Möbelparadies GmbH & Co. KG 
Rostocker Straße 
01587 Riesa • Tel. 03525/72 75-0
www.riesaer-moebelparadies.de
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.  10 - 19 Uhr, Sa. 10 - 18 Uhr
Fr., 5.10. + Sa., 6.10.
bis 21 Uhr geöffnet
Sie fi 
nden
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ANZEIGE
Die neue Allianz Autoversicherung hat alles, was Kunden von einer 
Kfz-Versicherung erwarten. Nicht mehr und nicht weniger, aber besser!
„Für den Kunden ist die neue Allianz Autoversicherung ein 
einfaches und unkompliziertes Produkt ohne Kompromisse. 
Negative Überraschungen im Fall eines Schadens bleiben 
unseren Kunden erspart“, sagt Frank Sommerfeld, Vorstand 
für private Sachversicherungen der Allianz Versicherungs-AG. 
Egal ob Zusammenstoß mit einem Reh, einer Kuh oder einem 
Waschbären: Kollisionen mit allen Tieren sind bereits in der günstigsten 
Produktlinie über die Teilkaskoversicherung abgedeckt. Auch Tierbisse ein-
schließlich Folgeschäden bis zu 3.000 Euro und Elementarschäden inklusive 
aller Arten von Lawinen sind jetzt überall enthalten. Die Kunden können 
beim neuen Angebot zwischen drei Produktlinien wählen: Smart, Komfort oder Premium. Diese unterscheiden sich 
lediglich in der Dauer der Neu- und Kaufpreisentschädigung (12, 18 oder 36 Monate). Zudem sind in den Linien 
Komfort und Premium auch Eigenschäden in einer Höhe von 50.000 Euro bzw. 100.000 Euro versichert. Wer mit 
seinem Auto sein eigenes Garagentor oder den Zweitwagen demoliert, ist dann dagegen versichert.
Allianz macht Kunden in 60 Minuten wieder mobil – auch vor der Haustür 
Mit verschiedenen Bausteinen können Kunden ihre Autoversicherung individuell erweitern. Insbesondere die 
Schutzbriefl eistungen wurden verbessert: Innerhalb von 60 Minuten macht die Allianz ihre Kunden wieder mo-
bil – egal ob mit einem Mietwagen, Taxi oder per Carsharing. Auch wenn das Auto vor der Haustür nicht mehr 
anspringt, gilt das Versprechen des Premium Schutzbriefs. Die marktübliche „50-Kilometer-Grenze“ entfällt. 
Im Schadenfall 60 Monate den Neu- bzw. Kaufpreis zurückbekommen
Mit dem Baustein WerterhaltGarantie kann der Kunde in der Produktlinie Premium seine Neu- und Kaufpreisent-
schädigung um weitere zwei Jahre verlängern. Das bedeutet, dass er im Falle eines Totalschadens oder Diebstahls 
noch 60 Monate nach Kauf des Fahrzeugs den Preis von der Allianz erhält, den er beim Erwerb bezahlt hat. Der 
Wertverlust des Autos – also die Differenz zwischen Kaufpreis und Wiederbeschaffungswert – wird ihm erstattet. 
Und das ganz ohne Selbstbeteiligung und Rückstufung der Schadenfreiheitsklasse. Die WerterhaltGarantie leistet 
auch, wenn bei einem unverschuldeten Unfall die Versicherung des Unfallgegners nur den Wiederbeschaffungswert 
bezahlt. Dann übernimmt die Allianz die Differenz zum vollen Neu- bzw. Kaufpreis.
Was am besten zu Ihnen und Ihren vier Rädern passt, fi nden wir gemeinsam in einem persönlichen Gespräch 
heraus - wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Grüner
wird’s nicht!
DIE NEUE ALLIANZ 
AUTOVERSICHERUNG
Allianz-Agentur Ronny Geidelt
Großenhainer Str. 57 · 01662 Meißen 
✆  03521 / 73 25 73 ·    72 81 70
✉  service@geidelt-allianz.de
www.geidelt-allianz.de
Generalvertretung Enrico Wurst
Goethestraße 81 · 01587 Riesa
✆  03525 / 77 43 13 ·    77 43 14
✉  enrico.wurst@allianz.de
www.enricowurst-allianz.de
IHRE ANSPRECHPARTNER VOR ORT
IHRE VORTEILE 
IM ÜBERBLICK
  Einfach zu verstehen, klar und 
 übersichtlich strukturiert. 
  Individuell erweiterbar um 
 attraktive Zusatzleistungen.
  Im Schadenfall garantierte 
 Weiterfahrt innerhalb von 
 60 Minuten.
  20 % Beitragssenkung bei 
 Werkstattbindung.
  Schadenmeldung: Mit wenigen 
 Klicks zur schnellen Auszahlung
  Vorbildlich leistungsstark mit 
 Bestnoten im Marktvergleich.
  Deutliche Preisverbesserung
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ab 15.10.18
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Bitte vereinbaren Sie
 Ihren individuellen B
eratungs-
termin oder besuche
n Sie eine unserer In
fo-Veranstal-
tungen! Erfahren Sie
, was Arthrose gena
u ist, woher
Ihre Schmerzen wirk
lich kommen und wi
e Sie den 
Knorpel-Stoffwechse
l verbessern.
Mi, 24. Okt. oder 7. N
ov. 19.00 Uhr
Dauer ca. 45 Minute
n, max. 30 Teilnehm
er
Anmeldung unter 
✆ 0 35 23 / 530 585 (
Coswig)
  ✆ 0 3
5 25 / 65 90 101 (Riesa
)
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Inh. Faisal Ameen · Hauptstr. 99 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 515978
Öffnungszeiten Täglich 10.00 - 22.00 Uhr · WWW.PRIMAVERA-RIESA.DE
   Treue wir
 d 
       jetzt bel
ohnt!
Wer zehn Mal 
bei uns isst, erhält bei seiner 
elften Bestellung eine 5 € Gutschrift!
Gültig für: Döner-Spezialitäten, Pizzen, Hamburger, 
Salate, Schnitzel und Chicken Nuggets
HOLT EUCH AB SOFORT UNSERE BRANDNEUE 
BONUSKARTE!
Pures Gipfelglück
Wanderherbst in Saalbach Hinterglemm: tolle 
Routen mit grenzenlosem Weitblick.
Warmes Licht, klare Luft und noch milde Tempe-
raturen machen im Herbst Wanderausflüge zu ei-
nem besonderen Genuss - auch in der österreichi-
schen Alpenregion Saalbach Hinterglemm. Über 400 
Kilometer Wanderwege zwischen den sanften Hügeln 
der Pinzgauer Grasberge und den schroffen Spitzen der 
Kitzbüheler Alpen bieten Genusswanderern wie auch 
konditionsstarken Bergwanderern alle Möglichkeiten. 
Vier Bergbahnen bringen die Aktivurlauber auf Wunsch 
vom Bergdorf im Glemmtal schnell in die gewünschte 
Höhenlage - Tourenvorschläge sowie eine interaktive 
Wanderkarte gibt es unter www.saalbach.com.
SONNENAUFGANGSWANDERUNG ZUM GIPFEL
Ein außergewöhnliches Naturschauspiel bietet sich 
Frühaufstehern, die in der Stille der Morgenstunden 
eine Sonnenaufgangswanderung auf den 2.095 Meter 
hohen Tristkogel unternehmen. An wildromantischen 
Bergseen vorbei geht es im Talschluss rund 1.000 Hö-
henmeter hinauf. Hier ist das Reich der Gämsen, Mur-
meltiere und Hirsche. Auch Steinadler können Wande-
rer an den felsigen Wänden auf der Jagd nach Beute 
erblicken. Nach einem rund 
dreistündigen Aufstieg erreicht 
man das Gipfelkreuz, wo ein grenzenloser Weitblick als 
Belohnung wartet. Wenn die Berge bei Sonnenaufgang 
von orangerotem Licht erhellt werden, sind Müdigkeit 
und Anstrengung schnell vergessen.
SEVEN SUMMITS OF THE ALPS
Konditionsstarke, trittsichere und erfahrene Bergwan-
derer, die eine besondere Herausforderung suchen, 
können sich an die "Seven Summits" wagen - an einem 
Tag erwandern sie dabei die schönsten und höchsten 
Gipfel des Glemmtals. Dabei sind fast 24 Kilometer und 
massive 1.413 Höhenmeter zu meistern. Mit dem Pinz-
gauer Spaziergang - einer der schönsten Höhenwege 
der Ostalpen mit toller Aussicht auf die Eisgipfel der 
Hohen Tauern - und dem "Home of Lässig Walk" bilden 
die Seven Summits die Saalbach Wander Challenge. Fot
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Herbst in Saalbach Hinterglemm: Strahlende Farben 
schmücken die umliegenden Pinzgauer Grasberge und 
das milde Wetter macht eine Wanderung über die 
umliegenden Gipfel zum Hochgenuss.
LEBENSART
persona service AG & Co. KG 
Niederlassung Riesa 
Alexander-Puschkin-Platz 4d • 01587 Riesa
riesa@persona.de
Telefon: 03525 512880
www.persona.de
Erleben Sie mit uns Ihren „Oh, my Job!“-Augenblick. 
Einfach anrufen und bewerben.
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LEBENSART
Klassiker Wild 
   AUFGEFRISCHT
Leicht, gesund und aromatisch: Heimisches Wildbret 
punktet gleich mehrfach.
Leicht, lecker, lässig: Heimisches Wildbret schmeckt 
zwar das ganze Jahr, wärmt Bauch und Seele aber 
mehr noch in der kalten Jahreszeit. Das schätzen auch 
die Deutschen: Nach Angaben des Deutschen Jagdver-
bandes (DJV) verspeisten sie knapp 26.800 Tonnen im 
Jagdjahr 2016/17. Mehr als 60 Prozent lassen sich min-
destens einmal im Jahr das Fleisch von Wildschwein, 
Reh & Co. schmecken. Aus gutem Grund: Wildbret ist 
bekömmlich, fettarm, reich an Vitaminen und Mineral-
stoffen. Und enthält lebenswichtige Omega-3-Fettsäu-
ren - ähnlich wie Lachs. Heimisches Wildbret punktet 
zudem mit kurzen Transportwegen, geringem Energie-
verbrauch, Regionalität und Frische. Mit der bundes-
weiten Postleitzahlensuche auf www.wild-auf-wild.
de sind lokale Wildbretanbieter und Wild-Restaurants 
einfach zu finden. Das passende Wild-Rezept auch: 
mehr als 150 sind dort gelistet - wie etwa Rehrücken 
mit Rotkohl und Knödeln. 
Doch Vorsicht: Der Klassiker 
überrascht mit raffinierter 
Zubereitung und ganz neuem 
Geschmackserlebnis.
Rehrücken mit 
Wacholderchips für 4 Personen
400 g Rehrücken (ausge-
löst, pariert), Salz, Pfeffer, 
Räucherchips Wacholder 
(Baumarkt); für den Rotkohl-
salat: 1 kleiner Rotkohl, 6 EL 
Apfelessig, 9 EL Olivenöl, 3 
EL Ahornsirup, 1/2 Limette, 
1 Birne, Salz, Pfeffer; für die 
Serviettenknödel: 6 Bröt-
chen (Vortag), 300 ml Milch, 
1 Zwiebel, 1/2 Bund Schnitt-
lauch (oder Petersilie), 3 Eier, 
Salz, Pfeffer, Geschirrtuch, 
Küchengarn
Zubereitung: Für die Servi-
ettenknödel Brötchen vom 
Vortag würfeln, in lauwar-
me Milch fügen, eine hal-
be Stunde quellen lassen. 
Zwiebeln würfeln, in Butter 
glasig dünsten, mit ge-
hacktem Schnittlauch und Eiern zur Brötchenmasse 
fügen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken, durchkne-
ten, eine Stunde ruhen lassen. Danach Geschirrtuch 
anfeuchten, Teig mittig platzieren, einrollen, Enden 
mit Küchengarn verschließen, in Salzwasser etwa 30 
Minuten ziehen lassen. Abgekühlte, fertige Knödel in 
fingerbreite Scheiben schneiden.
Für den Salat Rotkohl zerkleinern. Birnen in feine 
Streifen schneiden, zum Rotkohl geben. Für das Dres-
sing Öl, Apfelessig, Ahornsirup und Limettensaft mi-
schen, mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Grill anheizen, Räucherchips (verleihen dem Fleisch 
ein angenehm rauchiges Aroma) für etwa 30 Minuten 
in Wasser einlegen. Rehrücken mit Salz und etwas Zu-
cker würzen. Bei direkter Hitze nur eine Minute pro 
Seite grillen. Räucherchips abtropfen lassen, auf die 
Grillkohle geben. Rehrücken aus der direkten Hitze 
nehmen, den Grill verschließen. Rund zwölf Minuten 
lang garen (Garzeit kann stark variieren). Rücken vom 
Grill nehmen, Knödelscheiben bei direkter Hitze kurz 
knusprig grillen. Rehrücken aufschneiden, anrichten, 
erneut mit Salz und Pfeffer würzen - genießen.
GESUND UND VITAMINREICH 
Geschmort, gegrillt, gegart 
oder gebacken: Die "wilde" 
Küche steht für Vielseitigkeit. 
Knapp 26.800 Tonnen Wild-
bret verspeisten die Deut-
schen im Jagdjahr 2016/17. 
Nach Angaben des Deut-
schen Jagdverbandes (DJV) 
ist Wildschwein mit 13.900 
Tonnen besonders beliebt, 
dicht gefolgt von Reh mit 
8.900 Tonnen, Rotwild (2.700 
Tonnen) und Damwild (1.300 
Tonnen). Wildfleisch ist reich 
an Vitamin B und Mineral-
stoffen wie Selen, Eisen und 
Zink, essentiellen Omega-
3-Fettsäuren - vergleichbar 
mit Lachs - und punktet mit 
seinem geringen Fettgehalt: 
Winterreh kommt auf nur 
1,78 Gramm Fett pro 100 
Gramm Muskel und ist damit 
besonders mager und zart. 
Wildbretanbieter und Wild-
Restaurants sind bundes-
weit ganz einfach zu finden: 
per Postleitzahlensuche auf 
WWW.WILD-AUF-WILD.DE. Fot
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LEBENSART
Am Oberhof 6 · 04769 Mügeln OT Gaudlitz · Tel. 034362 / 44 728
Mobil 0174 / 363 85 18 · E-Mail: info@internetservice-knorr.de
WWW.INTERNETSERVICE-KNORR.DE
 Rufen Sie an und vereinbaren Sie einen Termin in unserem Büro. Gern besuchen wir Sie auch zu Hause.
DIENSTLEISTUNGEN 
Sven Knorr
Kabelverlegung
im Hochbau (o.A.)
Sie benötigen Unterstützung bei 
der Ausführung Ihrer Aufträge?
 Leiharbeiter, SUB-Unternehmen
 ... für den Ausbau der 
  Kabelwege
 ...  für den Kabelzug
 Baudienstleistungen 
 als Helfer
 Montagehelfer
Büro- und 
IT-Service
Wir helfen Ihnen beim:
 Sortieren von Unterlagen
 Erstellen von Schreiben
 Ausfüllen von Anträgen
 Kleiner PC-Service
Onlinegeschäfte 
(An- & Verkauf)
Sie haben Schwierigkeiten oder Be-
denken etwas online zu bestellen?
Sie möchten sich Online registrie-
ren um zu kaufen oder verkaufen?
  Ich helfe Ihnen dabei.
Alles für Haus, 
Hof und Garten
 Hausarbeiten und kleine 
 Renovierungsarbeiten
 Hof und Garten gestalten 
 und pflegen
 Entkernung & Beräumung  
 von Grundstücken oder 
 Immobilien (Keine Entsorgungen
 von Bauschutt oder 
 Sondermüll!)
 Kleintransporte
Ihr zertifizierter 
Anschlussberater
für Telekommunikation 
und Energie
Kostenreduzierung 
bei Verbraucherverträgen 
durch Anbietervergleich und 
Wechsel nach Vorgaben der 
Verbraucher Zentrale.
 DSL (Telefon/Internet) 
 Handy
 Strom
 Gas
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Der Videobeweis 
  FÜRS VERKEHRSGESCHEHEN
Ratgeber Auto: Worauf man beim Kauf einer 
sogenannten Dashcam achten sollte.
Sie sind inzwischen sehr beliebt und waren bis vor 
Kurzem rechtlich umstritten: Dashcams, kleine Hoch-
leistungskameras, die an der Frontscheibe befestigt 
werden und während der Fahrt das Geschehen filmen. 
Die rechtliche Unsicherheit der Nutzung ist mittlerweile 
entfallen: Aufzeichnungen im Auto dürfen zur Unfallauf-
klärung nun auch von Gerichten ausgewertet werden. 
Das hat der BGH im Mai 2018 in einem Grundsatzurteil 
entschieden. Der BGH sieht solche Videobeweise als 
überaus wertvoll bei Haftungsfragen an. Häufig herr-
sche in solchen Verfahren eine Beweisnot aufgrund der 
Schnelligkeit des Verkehrsgeschehens. Auch Gutachten 
würden häufig nicht weiterhelfen. Hier die wichtigsten 
Tipps für den Kauf einer Dashcam:
Dashcams gibt es in allen Kategorien, zwischen 29 Euro 
und 500 Euro. Der "Videobeweis" durch eine Dashcam 
kann entscheidend sein, wenn es darum geht, dem 
Fahrer oder Halter zu helfen, die Schuldfrage zu klären 
und einen Versicherungsanspruch geltend zu machen. 
Daher ist neben der Zuverlässigkeit die Qualität der Vi-
deos eines der zentralen Eigenschaften einer Dashcam. 
Details wie die Nummernschilder anderer Fahrzeuge 
etwa sollten klar erkennbar sein. Zusätzlich dazu sollte 
eine Dashcam nicht das Sichtfeld des Fahrers beein-
trächtigen oder ihn durch eher unwichtigere Funkti-
onen ablenken.
Dashcams müssen auch in der Lage sein, bei 
Tag und Nacht sowie bei schlechten Witte-
rungsverhältnissen qualitativ hochwertige 
Videos aufzunehmen. Von Nextbase - dem 
Europa-Marktführer für Dashcams - gibt 
es beispielsweise hochwertige Videokameras nun auch 
in Deutschland, sie sollen für mehr Verkehrssicherheit 
und bessere Unfallaufklärung im Ernstfall sorgen. Die 
Geräte reichen vom Einstiegs- bis zum Spitzenmodell 
mit Ultra HD-Auflösung, GPS, WLAN und Aluminium-
Gehäuse. Erhältlich im Online-Handel sowie bei Me-
diaMarkt, Saturn und Euronics. Mehr Infos gibt es unter 
WWW.NEXTBASE.COM.
Nicht nur die Auflösung ist im Hinblick auf die Qualität 
des Videos wichtig, entscheidend ist zudem die soge-
nannte Bildwiederholungsrate (FPS-Wert) der Dash-
cam. Der Wert stellt sicher, dass alle Ereignisse erfasst 
werden - auch bei hohen Geschwindigkeiten.
Eine hochwertige Dashcam ist leicht an- und abzu-
bringen. Nach Installation sollte sie einfach und ohne 
Anstrengung zu bedienen sein, die Navigation durch 
das Menü muss einfach ausfallen. Es ist wichtig, das 
Material schnell überprüfen zu können.
Auch WLAN wird für Dashcams immer wichtiger - es 
hilft bei der einfachen und schnellen Überprüfung so-
wie der Übermittlung von Daten an Versicherer.
Produkte, die die Sicherheits-, Gesundheits- und Um-
weltanforderungen der EU erfüllen, werden durch die 
CE-Siegel ausgezeichnet.
NUTZUNG VON DASHCAMS MIT BGH-URTEIL KON-
FORM Das Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) zum 
Einsatz von Dashcams (AZ: VI ZR 233/17) war mit Span-
nung erwartet worden. Dabei gelang dem BGH ein 
kleiner Spagat: Einerseits bleibt das permanente Auf-
zeichnen des Straßenverkehrs nach wie vor 
grundsätzlich unzulässig - Aufnahmen 
von Minikameras können bei Unfällen 
aber dennoch künftig als Beweis 
vor Gericht verwendet werden. So 
erfolgen Aufnahmen bei Nextba-
se beispielsweise auf MicroSD-
Karte und werden im Normalfall 
in regelmäßigen Abständen kon-
tinuierlich überschrieben. Damit 
ist die Nutzung dieser Dashcams 
auch mit dem Grundsatzur-
teil des BGH konform.
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www.AutohausWacke.de  |  www.facebook.com/AutohausRonnyWacke
Komm ins
Autohaus-Ronny-Wacke-Team!
Mechatroniker/-in 
für den Standort Oschatz und Riesa
04758 Oschatz
Dresdener Straße 50
Telefon 03435 90140
04779 Wermsdorf OT Luppa  
Torgauer Straße 11 
Telefon 034361 8210
01587 Riesa
Rostocker Straße 26
Telefon 03525 659510 
Autohaus Ronny Wacke GmbH
SIE BRINGEN MIT:
• Eine abgeschlossene Berufsausbildung  
   zum KFZ-Mechaniker/Mechatroniker (m/w)
• Gültiger Führerschein für PKW
• Erfahrung im Umgang mit Messtechnik, Diagnosetools
   sowie Wartung und Einstellung von KFZ-Sytemen
• Gewissenhaftes und eigenverantwortliches Arbeiten
• Flexibilität und Zuverlässigkeit
• Teamfähigkeit 
WAS SIE ERWARTET:
• Arbeiten in einem aufgeschlossenen und 
  motivierten Team
• Abwechslungsreiche Aufgabenfelder
• Modernste Arbeitsmittel und regelmäßige Schulungen
• Leistungsgerechte Vergütung
• Ein attraktives Mitarbeiter-Bonusprogramm
• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in einem stetig 
   wachsendem Unternehmen
WIR FREUEN UNS AUF IHRE BEWERBUNG!
Autohaus Ronny Wacke GmbH, z.H. Herrn Ronny Wacke, Dresdener Str. 50a, 04758 Oschatz
E-Mail: ronny.wacke@wacke.kg
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ASSASSIN'S CREED 
ODYSSEY
Schreibe 
deine eigene 
legendäre 
Odyssee und 
werde zum 
legendären 
griechischen 
Helden in 
Assassin’s 
Creed Odyssey. 
In diesem inspirierenden Abenteuer musst du dein 
eigenes Schicksal schmieden und deinen eigenen 
Pfad finden. Beeinflusse den Lauf der Geschichte, 
während du eine bunte Welt erkundest, die sich 
stetig unter deinen Entscheidungen ändert.  
FSK: 16 · ERSCHEINUNGSTERMIN: 5. OKTOBER 
MEDIMAX-PREIS: PS4 59,99 €
VENOM
Als Dr. Carlton Drake, Chef der mysteriösen Life Foundation, in den Besitz eines Organismus außerirdi-
schen Ursprungs kommt, benutzt er diese sogenannten Symbionten, um mit ihnen Experimente an Men-
schen durchzuführen. Dank des Tipps einer Konzern-
Insiderin bekommt der Reporter Eddie Brock, Wind von 
Drakes fragwürdigen Machenschaften und beschließt 
– entgegen der Warnung seiner Freundin Anne – der 
Sache auf den Grund zu gehen. Bei seinen Nachfor-
schungen in den Labors der Life Foundation kommt 
Eddie jedoch selbst mit einem Symbionten in Kontakt, 
der mit ihm zu einem neuen Wesen verschmilzt: dem 
mit übermenschlichen Kräften ausgestatteten Venom. 
GENRE: SCI-FI/ACTION · FILMSTART: 3. OKTOBER
JURASSIC WORLD 
DAS GEFALLENE KÖNIGREICH 
Drei Jahre sind vergan-
gen, seit die Menschen 
die Isla Nubar und ihre 
unzähmbaren Dino-
bewohner verließen. 
Claire überredet Owen 
dorthin zurückzukeh-
ren, um zumindest 
ein paar Exemplare 
vor der durch einen 
Vulkanausbruch dro-
henden Auslöschung 
zu bewahren. Owen 
kommt mit, auch weil er Dino Blue wiedersehen 
will, den er quasi aufgezogen hat. Claire und Owen 
müssen im Lauf der gefährlichen Rettungsaktion 
feststellen, dass die Geldgeber der Rettungsaktion 
eine ganz andere Agenda haben. 
MEDIMAX-PREIS: DVD 12,99 € / BLU-RAY 14,99 €
ERSCHEINUNGSTERMIN: 4. OKTOBER
FSK: 12 · GENRE: ACTION-ABENTEUERSCHLÖSSERLAND SACHSEN
Ein Königreich für unterwegs
Die schlösserlandKARTE, Eintrittskarte in die schönsten Schlösser, Burgen und Gärten 
im  Schlösserland Sachsen, gibt es auch als App zum Download für Smartphones. Damit  
ist  es nun möglich, die schlösserlandKARTE für ein Jahr oder auch in der Version für 
nur zehn Tage digital und bequem online zu erwerben. Die Karte selbst wird vor Ort per 
QR-Code-Scan aktiviert und ermöglicht dann im Geltungszeitraum beliebig oft freien 
Eintritt bzw. Vergünstigungen in 45 Häusern und Anlagen von Schlösserland Sachsen.  
Mit dem integrierten Spiel schlösserJAGD sind die Nutzer gefordert, Schlösserland 
Sachsen zu erkunden. Nach jeder abgeschlossenen Tour zieren Auszeichnungen das 
Profil und man wird beispielsweise zu „Augusts Liebling“ oder zum „Naturliebhaber“.
PLATTFORM: IOS/ANDROID
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MEDIABOX
KATE MORTON 
Die Tochter des Uhrmachers
Birchwood Manor 
1862: Der talentierte 
Edward Radcliffe lädt 
Künstlerfreunde in 
sein Landhaus am 
Ufer der Themse ein. 
Doch der verheißungs-
volle Sommer endet in 
einer Tragödie – eine 
Frau verschwindet, 
eine andere stirbt... 
Über hundertfünfzig 
Jahre später entdeckt 
Elodie Winslow, eine 
junge Archivarin aus 
London, die Sepiafotografie einer atemberaubend 
schönen Frau und die Zeichnung eines Hauses an 
einer Flussbiegung. Warum kommt Elodie das Haus 
so bekannt vor? Und wird die faszinierende Frau auf 
dem Foto ihr Geheimnis jemals preisgeben?
PREIS: 22 € · VERLAG: DIANA VERLAG
ERSCHEINUNGSTERMIN: 8. OKTOBER
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TWENTY ONE PILOTS
TRENCH
Twenty One Pilots 
zeigen sich nach 
zwei Jahren Stille 
wieder als hungrig 
und schossen mit 
"Jumpsuit" und 
"Nico And The 
Niners" gleich 
zwei Knaller-Sin-
gles ins Netz. Die 
Songs fallen dabei 
durch prägnante Kontraste zwischen ruhigen Parts 
und energetischem Turn-up auf: groovige Passagen 
werden von harten Gitarrenriffs unterbrochen, die 
durch sanfte Töne und ruhigeren Gesang wieder 
ersetzt werden. Die permanenten Stimmungswech-
sel verleihen den Tracks eine ganz besondere Atmo-
sphäre, die Fans der Beiden sicher lieben werden.  
LABEL: FUELED BY RAMEN / ATLANTIC
ERSCHEINUNGSTERMIN: 5. OKTOBER  
MEDIMAX-PREIS: 14,99 € 
zu Verstärkung 
unseres Teams einen
Fernmeldeanlagenelektroniker 
Mühlweg 13 · Zeithain OT Röderau-Bobersen
Tel. 03525 / 76610 ·   KoehlerGmbH
www.ko hler-gmbh.de
Wir suchen
:
Ihr Aufgabengebiet:
 Montage, Inbetriebnahme, Wartung 
 und Instandhaltung von ...
  • Telefon-, Brandmelde- & Beschallungsanlagen
  • Datennetzen aller Art & Netzwerkkomponenten
  • Zutrittskontrollsystemen und Videoanlagen
 Pfl ege und Erstellung der entsprechenden 
 technischen Dokumentation
 Fehlersuche und Störungsbeseitigung 
 an o.g. Systemen
Unser Anforderungsprofi l:
 Ausbildung zum Femmeldeanlagenelektroniker   
 oder Kommunikationselektroniker, z.B. im Bereich 
 Telekommunikation, Informationstechnik, Nach-
 richtentechnik oder verwandte Bereiche 
 Erfahrung in Montage, Programmierung & Inbe-
 triebnahme von Systemen auf der Basis von 
 Schwachstromanlagen im Industriebereich 
 selbständige, zielgerichtete Arbeits-
 weise und hohe Teamfähigkeit 
 absolute Servicebereitschaft 
 und Kundenorientierung
Was wir Ihnen bieten:
 interessante, vielfältige 
 Aufgaben in moderner 
 Arbeitsumgebung
 unbefristetes Arbeits-
 verhältnis & leistungs-
 gerechte Entlohnung
 ausgesprochen gutes Arbeits- 
 und Betriebsklima
Wir freuen uns 
auf Ihre aussage-
kräftigen Bewerbungs-
unterlagen per Post 
oder E-Mail.
INTERVIEW
Elbgeflüster: Zeitlose Musik, schicke Jungs und viel 
Tanz-Spektakel: Boybands Forever klingt nach einem 
echten Traumprojekt für Sie?
Thomas Hermanns: Absolut! Da kommt vieles zusam-
men, was mir sehr gut gefällt. Ich war daher auch total 
glücklich, dass Boybands Forever auch die Zuschauer 
so begeistert. Bereits ab der ersten Minute ist das Pu-
blikum immer völlig aus dem Häuschen!
Elbgeflüster: Ist Boybands Forever denn mehr ein 
Musical oder mehr ein Show-Erlebnis? Thomas Her-
manns: Es ist ein Show-Erlebnis mit einer Moderation 
und ein paar gespielten Szenen – also eine Mischung 
aus Musical und Konzert. Anhand der stets schreien-
den Damen ist aber wohl mehr ein Konzert (lacht). 
Elbgeflüster: Nur die Damen? Thomas Hermanns: 
Rund 80% der Zuschauer sind tatsächlich weiblich. 
Der Rest sind entweder schwule oder mitgeschlepp-
te Männer (lacht). Die Hetero-Männer kommen aber 
auch auf ihren Spaß, wenn sie sich dann endlich trau-
en. In der Karaoke-Bar dauert es ja auch nicht so lan-
ge, bis sie erstmals „Everybody“ von Backstreet Boys 
mitgrölen.
Elbgeflüster: Der Pressetext spricht von „der Essenz 
der ultimativen Boyband“. Das Niveau des Castings für 
diese Show muss demnach sehr hoch gewesen sein. 
Thomas Hermanns: Viele unterschätzen einfach, wie 
anspruchsvoll es ist Boyband-Hits zu performen! Die 
Choreos von 'N SYNC zum Beispiel sind sehr komplex 
und dabei noch die Töne, zum Teil als vierstimmige 
Chorsätze zu treffen, ist höchster Schwierigkeitsgrad. 
Das merkten wir auch beim Casting, denn wir mussten 
im Ausland nach geeigneten Showsängern suchen, da 
wir in Deutschland niemanden fanden, der unseren 
Ansprüche gerecht war. Wie haben nun drei Briten 
und zwei US-Amerikaner auf der Bühne, die sowohl 
Tanzen als auch Singen können – und das am Abend 
2,5 Stunden lang!
Elbgeflüster: Treten Sie auch in Erscheinung? Thomas 
Hermanns: Ich habe die Moderationstexte zwar ge-
schrieben, meistens moderiert aber live auf der Büh-
ne Ole Lehmann, der das einfach fantastisch macht.
Elbgeflüster: Boybands gelten/galten immer als eine 
Art Plastikmusik. Ironischerweise sind aber viele 
Boyband-Hits zu Evergreens geworden, die auf jeder 
Ü30-Party Wunder bewirken. 
Thomas Hermanns: Daher wollte ich den Boybands 
auch eine Art Denkmal setzen. Mein besonderer Boy-
band-Moment ist übrigens „Breathe easy“ von Blue. 
Der Song ist so schwierig zu singen und fünfstimmig 
Das Multitalent Thomas Hermanns hat mit 
„Boybands Forever“ eine mitreißende Musical-
Show auf die Beine gestellt, die am 5. November 
im Kulturpalast für Ektase sorgen wird.
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vorgetragen mein persönlicher Höhepunkt der Show. 
Dieser Song zeigt eindrucksvoll, wie gut viele Boy-
band-Songs letztendlich sind.
Elbgeflüster: Ein besonders innige Verhältnis haben 
Sie zu Take That – warum ausgerechnet sie?
Thomas Hermanns: Ja, für mich ist Take That einfach 
die ultimative Boyband. Früher gab es ja immer die-
se zwei Fraktionen Take That oder Backstreet Boys, 
und für mich war es immer die britische Band, da sie 
das Genre perfektionierten, mit einer leichten Ironie 
agierten und jedes Video war zudem anders – sie 
haben quasi die Boyband-Formel erfunden. Zudem 
haben sie viele Hits sogar selbst geschrieben und 
sensationell gecovert
Elbgeflüster: Bei Let´s Dance haben Sie erneut bewie-
sen, dass Sie ein echtes Multitalent sind. Wie empfan-
den Sie diese Erfahrung?
Thomas Hermanns: Eine tolle, wobei der Ablauf recht 
ungewöhnlich war, da immer wieder ausgeschiedene 
Tänzer zurückkamen und ich gegen eine Tänzerin aus-
geschieden bin, die stets schlechtere Bewertungen be-
kam. Ich war aber mit meinem 6. Platz sehr zufrieden. 
Ich bin aber vor allem glücklich darüber, dass ich mich 
nicht verletzt und Muskelmasse aufgebaut habe (lacht). 
Elbgeflüster: Wie aktiv sind Sie denn aktuell noch 
als Stand-Up-Comedian? Thomas Hermanns: Ich 
agiere ja nie mit einem eigenen Programm, sondern 
als „Host“, also Gastgeber. Solche Auftritte habe ich 
immer wieder und bald bin ich bei sky sogar Gast-
geber einer neuen Talkshow – eine spannende neue 
Herausforderung!
Elbgeflüster: Schenken Sie uns zum Abschluss bitte 
eine Lebensweisheit. Thomas Hermanns: Wir brauchen 
Boyband-Songs, weil man mit „Blowing in the Wind“ 
von Bob Dylan morgens nicht aus dem Bett kommt. 
Karten gibt es unter WWW.EVENTIM.DE 
sowie an allen autorisierten 
Vorverkaufsstellen.
INTERVIEW
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Boybands Forever“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Boybands 
Forever“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
20.10.18 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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   GERÜSTET FÜR DIE 
digitale Arbeitswelt
Immer erreichbar und alle wichtigen Daten immer griffbereit.
Die Digitalisierung der Arbeitswelt ist längst in vollem Gange: Per 
Smartphone ist man fast immer und überall erreichbar, viele Un-
ternehmen bieten ihren Beschäftigten heute die Möglichkeit, zumindest tageweise von zu Hause aus dem Home Of-
fice zu arbeiten. Das klingt nach mehr Flexibilität und persönlichen Freiheiten, scheitert aber bisweilen an ärgerlichen 
Details - natürlich hat man die Daten, die gerade zu bearbeiten sind, nicht dabei. Klassische USB-Sticks gehen gerne 
mal verloren, anders als etwa ein Taschenmesser, das man immer bei sich trägt. Warum also nicht beides mitein-
ander verbinden: Die kompakten Alleskönner aus der analogen Welt gibt es heute auch mit eingebautem Speicher.
GENÜGEND SPEICHER FÜR VIELE AUFGABEN Der Klassiker unter den Multifunktionswerkzeugen ist damit end-
gültig auch für das digitale Zeitalter geeignet: So hat zum Beispiel der Schweizer Traditionshersteller Victorinox 
seine Modelle "USB Stick 3.0/3.1" mit einem schwenk- und herausnehmbaren Speicher ausgestattet, der mit 16 
GB ausreichend Speichervolumen für zahlreiche Projekte und Aufgaben bietet - 
für Bürotätigkeiten ist dies ebenso praktisch wie etwa für Geschäftsreisende 
oder fürs Studium. Ab sofort hat der Besitzer des Taschenmessers somit die 
wichtigsten Dokumente und Dateien stets zur Hand und kann seine Arbeit er-
ledigen. Klassische Taschenmesser-Funktionen wie Schere, Kapselheber, ma-
gnetischer Schraubendreher oder Nagelfeile dürfen natürlich ebenfalls nicht 
fehlen. Und bei einem Modell ist sogar ein Kugelschreiber eingebaut - für 
ganz analoge, handschriftliche Notizen. Unter www.victorinox.com gibt es 
mehr Informationen und Bezugsquellen.
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Widder (21.03. – 20.04.) 
Liebe Wenn es nach den Sternen geht, haben Widder al-
lerbeste Chancen, die große Liebe zu finden – eventuell 
kennen Sie die Person schon. Schauen Sie also genau 
hin! Beruf/Geld Kritik sollten Sie sich nicht allzu sehr 
zu Herzen nehmen. Überlegen Sie stattdessen, was Sie hieraus für die 
Zukunft lernen können. Gesundheit Der frühe Vogel fängt den Wurm – 
getreu diesem Credo empfiehlt es sich, bereits in den Morgenstunden 
sportlich aktiv zu werden. Das bringt Ihnen einen Energieschub für den 
ganzen Tag und Sie müssen nicht nach Feierabend noch zum Training. 
Stier (21.04. – 20.05.) 
Liebe Wer in einer Beziehung ist, kann sich auf romantische 
Stunden mit dem Partner einstellen. Singles sollten genau 
prüfen, welche nonverbalen Signale Ihr Gegenüber aus-
sendet. Beruf/Geld Halten Sie sich mit Kritik an Kollegen 
zurück. Sie könnten einen empfindlichen Punkt treffen und langfristig für 
Unstimmigkeit sorgen. Gesundheit Wie wäre es mit einer neuen Heraus-
forderung, was Ihr Fitnessprogramm angeht? Melden Sie sich beispiels-
weise zum Stadtlauf an, da kommt die Motivation schneller zurück, als Sie 
die Laufschuhe schnüren können!
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
Liebe Singles müssen damit rechnen, dass Amors Pfeil sie 
mitten ins Herz trifft. Das kann zwar zu einigen Irrungen und 
Wirrungen führen, aber aller Wahrscheinlichkeit nach lohnt 
es sich! Beruf/Geld Ihr großes Plus ist Ihre Fähigkeit, ande-
re von sich zu überzeugen. Jetzt ist daher ein guter Moment für Gehalts-
verhandlungen oder Vorstellungsgespräche. Gesundheit Auch in Sachen 
Sport und Gesundheit meinen es die Sterne gut mit Ihnen. Was Sie jetzt 
anfangen, schaffen Sie mit links. Wer also länger schon plante, auf Diät zu 
gehen oder das Rauchen aufzugeben, sollte aktiv werden. 
Krebs (22.06. – 22.07.) 
Liebe Bei Liierten hängt der Haussegen jetzt mitunter 
etwas schief, wirklich dramatisch ist die Lage aber nicht 
– legen Sie am besten nicht jedes Wort auf die Gold-
waage. Beruf/Geld Im Beruf können Sie nun einen Coup 
landen, allerdings müssen Sie dafür die ein oder andere Überstunde 
schieben. Die Mühe ist es aber wert! Gesundheit Jetzt ist ein guter 
Moment, um von Vergangenem Abschied zu nehmen und Raum für 
Neues zu schaffen. Sie werden sich danach befreit fühlen. 
Löwe (23.07. – 23.08.) 
Liebe Löwen sind nun ungewöhnlich häuslich und 
wollen am liebsten rund um die Uhr mit ihrem Schatz 
zusammen sein. Passen Sie auf, dass Sie Ihren Partner 
damit nicht überfordern. Beruf/Geld So richtig vorwärts 
kommen Sie im Job nicht, da Sie Ihre Kernaufgaben aber nach wie vor 
erledigt bekommen, ist das vorerst auch nicht weiter tragisch. Gesund-
heit Entspannung sollte nun Priorität haben. Gönnen Sie sich einen Tag 
im Wellnesstempel oder lassen Sie sich mal vom Profi durchkneten. 
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
Liebe Single-Jungfrauen treiben es nun ausgesprochen 
wild – dabei sollten Sie aber aufpassen, dass Sie nichts 
tun, was Sie am Ende bereuen könnten! Beruf/Geld Ihre 
Kreditkarte lassen Sie jetzt besser gut verstaut in einer 
Schublade, Sie sind nun sehr empfänglich für Spontan-
käufe – beim nächsten Blick auf den Kontostand könnte Ihnen sonst 
schnell das Blut in den Adern gefrieren. Gesundheit Anstatt sich mit 
Chips und Fertigpizza vollzustopfen, sollten Sie in Sachen Ernährung 
jetzt Achtsamkeit walten lassen – ansonsten fühlen Sie sich schnell 
träge und schlapp. 
Waage (24.09. – 23.10.) 
Liebe Wer in einer Beziehung ist, sollte nun wieder ein 
bisschen mehr auf die Bedürfnisse und Wünsche des 
Partners eingehen, anstatt einen Ego-Trip zu fahren. Be-
ruf/Geld Nicht ärgern, wenn Ihre Ideen, die Sie selbst 
für unschlagbar halten, nicht sofort Anklang finden. Nehmen Sie Ver-
besserungsvorschläge an, manchmal reicht es schon, wenn man eine 
Kleinigkeit ändert. Gesundheit Kleinere Infekte können Ihnen nun 
schaffen machen, daher sollten Sie sich weder beim Sport noch bei 
anderen Aktivitäten zu viel zumuten. 
Skorpion  (24.10 – 22.11.) 
Liebe Seien Sie nicht beleidigt, wenn Ihr Partner auch 
mal wieder was ohne Sie unternehmen möchte – nut-
zen Sie die Zeit, um selbst mal wieder auf eigene Faust 
aktiv zu werden. Beruf/Geld Jetzt ist ein günstiger Mo-
ment, um Ordnung in Ihre finanziellen Angelegenheiten zu bringen. 
Im Job geht es jetzt etwas schleppend voran – bleiben Sie trotzdem 
dran! Gesundheit Das kontinuierliche Training der letzten Wochen 
macht sich nun bezahlt und Sie werden erste Resultate sehen. Das 
hebt dann auch gleich die Stimmung.
Schütze (23.11. – 21.12.) 
Liebe Anstatt den Konflikt weiter unter der Oberfläche 
schwelen zu lassen, sollten Sie nun das offene Gespräch 
mit Ihrem Liebsten suchen – das ist langfristig auf jeden 
Fall die bessere Strategie! Beruf/Geld Die anderen ko-
chen auch nur mit Wasser – das sollten Sie sich nun immer wieder 
vor Augen halten, anstatt sich weiter kleinzumachen. Sie wissen doch, 
was in Ihnen steckt? Gesundheit Wer sich mit lästigen Allergien rum-
schlägt, sollte es nun mal mit Akupunktur probieren –damit könnten 
Sie jetzt tolle Resultate erzielen. 
Steinbock (22.12. – 20.01)  
Liebe Auf keinen Fall sollten Singles nun allein Zuhause 
sitzen – werden Sie aktiv und machen Sie mal wieder 
die Nacht zum Tag! In der Beziehung herrscht Harmo-
nie. Beruf/Geld Allein werden Sie jetzt keinen großen 
Stich machen – holen Sie sich Unterstützung von den Kollegen, damit 
kommen Sie nun schneller ans Ziel. Gesundheit Sport macht jetzt vor 
allem in der Gesellschaft von Freunden Spaß – gründen Sie also eine 
Laufgruppe oder unternehmen Sie Radtouren miteinander. 
Wassermann (21.01 – 19.02)
Liebe Mitunter hat Ihr Partner das Gefühl, mit einem Eis-
würfel liiert zu sein – was hindert Sie daran, ein wenig 
mehr Gefühl zu zeigen? Für Singles sind die Aussichten 
jetzt leider nicht so gut. Beruf/Geld Übernehmen Sie 
sich am Arbeitsplatz jetzt nicht – Sie müssen nicht alles 
machen, worauf die Kollegen gerade keine Lust haben! Gesundheit 
Schlechte Laune und keine Besserung in Sicht? Wie wäre es mit einem 
kleinen Tapetenwechsel? Manchmal reicht schon ein Tagesausflug, 
um neue positive Energie freizusetzen. 
Fische (20.02. – 20.03) 
Liebe Wer eben erst aus einer Beziehung gekommen 
ist, sollte sich nun nicht sofort in eine neue Geschichte 
stürzen – aller Wahrscheinlichkeit nach werden Sie dort 
jetzt nicht glücklich. Beruf/Geld Gehen Sie mal wieder 
öfter mit den Kollegen zum Mittagessen – gut möglich, 
dass Sie dort wichtige Neuigkeiten erfahren, die Sie beruflich weiter-
bringen können. Gesundheit Halten Sie sich jetzt von Naschereien 
jeglicher Art fern – momentan bleibt es nämlich leider nicht bei ei-
nem kleinen Stück Schokolade, Sie verdrücken gleich die ganze Tafel. 
Ihre Sterne IM OKTOBER 2018
HOROSKOP
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FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 
Schicken Sie uns Ihre Daten per E-Mail an 
TERMINE@ELBGEFLUESTER.DE
Kalender
Te
rm
in
Montag, 1. Oktober 2018
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 2. Oktober 2018
19 Uhr | Klöppelzirkel Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
19.30 Uhr | Länderabend „Griechenland“ in 
der Goldnen Weintraube · Die Theaterkneipe, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Corvus Corax: Tour 2018 „Skál“ 
Mittelalterliches Konzert, ab 28,95 €, Tel. 
03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Börse Coswig, Hauptstr. 29
Mittwoch, 3. Oktober 2018
15 Uhr | Führung durch die Klosteranlage 
mit Eindrücken zur mittelalterlich-klöster-
lichen Lebensweise, www.hahnemannzen-
trum-meissen.de Wo? Alte Klosterruine 
"Heilig Kreuz", Leipziger Str. 94, Meißen 
16 Uhr | Operettennachmittag zum 70. 
Todestag von Franz Lehàr, 18,50 €, Tel. 035243-
56000, www.zentralgasthof.com Wo? Zentral-
gasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
16 Uhr | Wiedersehen mit Freunden mit Kult-
stars wie Frank Schöbel, Angelika „Die Lütte“ 
Mann, Eva-Maria Pieckert Hans-Jürgen Beyer 
und Uwe Jensen, ab 38,65 €, www.boerse-
coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
19 Uhr | Tschick Road opera von Ludger Voll-
mer, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19.45 Uhr | Ladies Preview „A Star is Born“ 
inkl. 1 Glas Sekt, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 4. Oktober 2018
10 Uhr | Die Eiskönigin Musical für Kinder 
mit der Theatergruppe „Fränzchen“ am Fran-
ziskaneum Meißen, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra Ro-
the, Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt kostenfrei, 
www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44
Freitag, 5. Oktober 2018
05.-07.10.2018 | Erleben Sie „Luthers Kirch-
weih“ in Torgau Lichtkunst, Markttreiben, 
Museumsnacht, Konzerte, Festgottesdienst, 
Lesung und Andacht, www.luthers-kirchweih.
de Wo? Torgau-Informations-Center, Markt 1
18 Uhr | Thermomix®KochAbend „Gesund-
heit aus dem Thermomix®“ mit Koreen 
Vetter, 20 €, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen Gas-
sen der Innenstadt, 8/4 €, Tel. 03521-41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
18 Uhr | Tapas-Party Kulinarische Reise 
durch die Welt der Tapas bei spanischen Gi-
tarrenklängen, 19,50 €, Reservierung erbeten, 
Tel. 035263-440, www.spanischer-hof.de Wo? 
Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
19 Uhr | Dachbodenführung Sonderführung 
inkl. eines Bechers Meißner Wein, 22 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | „Nachts im Museum“ Taschenlam-
penführung für Kinder, 4 €, Tel. 035242-50430, 
www.schloss-nossen.de Wo? Schloss Nossen
19.30 Uhr | Liederabend: Ich hab' geweint 
heut Nacht in der Goldnen Weintraube · Die 
Theaterkneipe, Tel. 0351-89540, www.dres-
den-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
KALENDER
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Sonderausstellung für langjährigen Chef-
plastiker Jörg Danielczyk Manufaktur ehrt 
über 40jähriges Schaffen des Meissener 
Manufakturisten mit einer Sonderausstel-
lung im 1. Obergeschoss der Erlebniswelt 
Haus Meissen bis zum 31. Dezember 2018. Die 
Ausstellung ist im Eintrittspreis enthalten.
Tel. 03521-468206, www.meissen.com Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
Bungeetram
polin
Popcorn-Masch
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HIGHLIGHTS 2018/19
Mehr Infos auf: www.messe-dresden.de
27.09. bis 13.10.18 Pichmännel-Oktoberfest
11. bis 13.10.18 FLORIAN – Fachmesse für Feuerwehr, Zivil- und
Katastrophenschutz
12.10.18 Bülent Ceylan – LASSMALACHE
20.10.18 We love MMA 2018
26.10.18 Andreas Gabalier – Hallentour 2018
28.10.18 Waleri Leontjew 
03. bis 04.11.18 spielraum 2018 – Die Spielemesse
09.11.18 Mario Barth – Männer sind faul, sagen die Frauen
10. – 11.11.18 handgemacht Kreativmarkt
15.11.18 12. Dresden Congress Award
17.11.18 Dieter Nuhr – Nuhr hier, nur heute
27.11.18 Irish Christmas – Angelo Kelly & Family
04. bis 06.01.19 room+style 2019 – Design | Fashion | Art | Food
04. bis 06.01.19 NEUE ArT 2019 – Die Kunstmesse
11. bis 13.01.19 SachsenKrad 2019 – Die Motorradmesse
12. bis 13.01.19 JAwort 2019 – Die Hochzeitsmesse
18. bis 20.01.19 KarriereStart 2019 – Die Bildungs-, Job-  
und Gründermesse in Sachsen
25. bis 27.01.19 Reisemesse Dresden 2019
03.02.19 Carolin Kebekus mit neuem Programm
07.02.19 ELVIS – Das Muscial
09.02.19 19. DDP-Cup – Ostdeutschlands größter Tanzpokal
14. bis 17.02.19 Holiday on Ice – ATLANTIS
24.02.19 BEAT IT! live – Das Musical über den King of Pop!
02. bis 03.03.19 Antik-, Trödel- & Sammlermarkt mit Modellbahnbörse
07. bis 10.03.19 HAUS® 2019 – Größte regionale Baumesse
15. bis 17.03.19 aktiv+vital 2019 – Sport | Gesundheit | Wellness
28. bis 31.03.19 DRESDNER OSTERN 2019  
mit internationaler Orchideenwelt
29.03.19 NACHT DER ORCHIDEEN 2019
13. bis 15.04.19 SACHSENBACK 2019 – Fachmesse für das Bäcker-  
und Konditorenhandwerk
08.05.19 SCHILLER Live 2019
spielraum
room+style
NEUE ArT
JAwort
aktiv+vital
03 – 04
NOVEMBER
2018
04 – 06
JANUAR
2019
04 – 06
JANUAR
2019
12 – 13
JANUAR
2019
15 – 17
MÄRZ
2019
19.30 Uhr | Neue Welten 1. Philharmonisches 
Konzert der Elbland Philharmonie Sachsen, 
Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
20.30 Uhr | Plattenabend kostenfrei, www.
facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44 
Samstag, 6. Oktober 2018
9 Uhr | Grüner Wochenmarkt Meißen Delika-
tessen & Frisches aus der Region, abgerundet 
durch ein buntes Rahmenprogramm, www.
stadt-meissen.de Wo? Kleinmarkt Meißen
9 Uhr | „Herbstzeit – Abwehrkräfte natür-
lich stärken mit Hilfe der Pflanzenwelt“ 
Heilpflanzenkurs mit Koreen Vetter, 58 €, Tel. 
035242-50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand war“ 
Erlebnisrundgang www.karl-may-museum.de 
Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | Meißner Genuss-Wanderung zur 
Weinkellerei Rothes Gut, 34/20 €, Tel. 03521-
41940, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen
15 Uhr | Meißner Biergeschichten Stadtrund-
gang · Auf den Spuren alter Brau- und Schank-
häuser, 14/7 €, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
15 Uhr | (K)ein Elefant im Porzellanladen 
Kleiner Knigge-Kurs für Kinder, 15 €, Tel. 
03521-468206, www.meissen.com Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
16 Uhr | Musik der Promnitz-Zeit Wie wurde 
in dieser frühen Zeit musiziert? Mit Franns 
von Promnitz, 8 €, www.schlosspromnitz.de 
Wo? Schloss Promnitz, Am Elbdamm 1 
17 Uhr | Neue Welten 1. Philharmonisches 
Konzert der Elbland Philharmonie Sachsen, 
19 €, www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle 
„stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
17 Uhr | Rock Modus Indoor Festival u.a. 
mit Strasse 8, Halbstark 50 Hz, IQ Zero, Noie 
Worte uvm., VVK 10 €, AK 12 €, www.facebook.
com/Rockmodus Wo? Bunker Nünchritz
18 Uhr | Musikalische Genüsse bei MEIS-
SEN® mit Kurzführung, Orgelanspiel und 
4-Gang-Menü, www.meissen.com Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
18 Uhr | Braumeisters köstliche Biertraditi-
on Führung und anschließendes Abendessen, 
Tel. 0351-21391340, www.sachsen-traeume.de 
Wo? Marktplatz, Meißen Altstadt
19 Uhr | Brauhaustanz Schwingen Sie das 
Tanzbein, Eintritt frei, www.hammerbraeu.de 
Wo? Gasthausbrauerei HammerBräu Riesa
19 Uhr | Funzelführung für Kinder Im Schein 
der Taschenlampe durch die dunklen Säle 
und Keller der Albrechtsburg, 12,90/8,50 €, 
Tel. 03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | Das Licht auf der Piazza Romanti-
sches Musical, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | KEIMZEIT Akustik Quintett · Tour 
2018 Albertine Tel. 03522-505558, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
20 Uhr | Ensemble Weltkritik deluxe · WKG 
ON-stage mit der Entertainerin Bettina 
Prokert und dem Pianisten Maxim Hofmann, 
VVK 10 €, www.wohnkulturgut.de Wo? Wohn-
KulturGut Gostewitz
20 Uhr | Milliarden Sonnen · Eine Reise 
durch die Galaxis Planetariumsveranstal-
tung, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
Sonntag, 7. Oktober 2018
10 Uhr | Familienbrunch im Oktober Schlem-
men Sie nach Herzenslust bei saisonalen 
Gasthof-Klassikern und leckeren Frühstücks-
spezialitäten, 18,90 €, Kinder (3-12 Jahre) 
zahlen 1 € pro Lebensjahr, Reservierung: Tel. 
035207-99775, www.adamsgasthof.de Wo? 
Adams Gasthof, Markt 9, 01468 Moritzburg
10 Uhr | Hochzeitsmesse In eindrucksvoller 
Kulisse präsentieren sich Aussteller und 
Hochzeitsausstatter mit zwei Modenschauen, 
Eintritt frei, www.spanischer-hof.de Wo? 
Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
10 Uhr | Theater-Familienfrühstück Vorstel-
lung mit Familienfrühstück im TheaterCafé 
Käte mit Spiel und Bastelei, Tel. 03521-41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
10.30 Uhr | Sonntagsbrunch Entspannt den 
Sonntagmorgen genießen mit einem aus-
giebigen Brunch im Schloss, www.kultur-
zentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
11/14 Uhr | „Den Mönchen aufs Dach ge-
stiegen – des Klosterparks Oberstübchen“ 
Sonderführung, 7/5 €, Tel. 035242-50435, 
www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark 
Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
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19 Uhr | Opera & Pasta Operngala mit dem 
Leipziger Symphonieorchester & Solisten 
unter dem Motto „Auf Flügeln des Gesangs“, 
es erklingen Ausschnitte aus den Mozart-
Opern „Die Zauberflöte“ und „Figaros Ho-
chzeit“ und Ausschnitte aus Franz Lehárs 
Operette „Die lustige Witwe“, 36 € inkl. Menü, 
Tickets im Kulturhaus: Tel. 03421-903523 und 
an der Abendkasse Wo? Kulturhaus Torgau 
15-23 Uhr | Nachtflohmarkt Stöbern und 
feilschen zu später Stunde. 2,50 €, Kinder bis 
14 Jahre frei. Selber mal verkaufen? Anmel-
dung unter www.nachtflohmaerkte.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
11-16 Uhr | Hosenscheisser-Flohmarkt 
Großer Secondhandflohmarkt für Baby- und 
Kindersachen mit Hüpfburg und Spaß für 
Groß und Klein. Eintritt: 3 €, Kinder bis 14 J. 
frei. Selber mal verkaufen? Anmeldung un-
ter www.hosenscheisser-flohmarkt.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
21 Uhr | Big Fat Shakin  Konzert mit einem Mix 
aus Rock'n'Roll, Rockabilly, Swing & Surf. Es 
erwartet Sie ein Feuerwerk aus saftigen Hits 
u.a. von Elvis, Johnny Cash und Chuck Berry, 
Tickets: VVK 16 €, AK 18 €, Tel. 035755-55500, 
www.ortrander-kulturbahnhof.de Wo? Or-
trander Kulturbahnhof, Lingenthal-Platz 1/2
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www.tanzantracktion.de
Hier  nden Sie alle  Infos & das 
komplette Kursprogramm!
     ...mit einem unserer beliebten Tanzkurse!
Line Dance Kurs Absolute Beginner
Fr. 05.10.18 18.25 Uhr 4x 60 min. 32 €/Person
TanzAbend
Sa. 27.10.18 19.00-22.00 Uhr  20 €/Paar
Hochzeitskurse 
Fr. 05.10.18 19.30 Uhr  2x 120 min.  80 €/Paar
Mo. 22.10.18 20.45 Uhr  4x 60 min. 80 €/Paar
Mi. 24.10.18 18.35 Uhr 4x 60 min. 80 €/Paar
FerienKurzKurse 
Mo. 08.10.18 19.30 Uhr Zumba  1x 60 min  10 €/Person
Mi. 10.10.18 19.40 Uhr Discofox 1x 60 min  20 €/Paar
Wir bitten um vorherige Anmeldung!
Zaschendorfer Str. 83 · 01662 Meißen 
 03525 / 765751· Mobil 0160 / 97060887 ·  tanz@antracktion.de
 Tanzantracktion · www.tanzantracktion.de
 Tanz 
 in den He
rbst...
Nächste Theoriekurse
in Gröditz & Riesa 
08.-15.10.18 und 20.11.-11.12.18
11 Uhr | Sonntags-Lunch-Büfett Warme 
und kalte Köstlichkeiten aus verschiedenen 
Ländern, 19,90 €, Tel. 03522-5233888, www.
schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? Mücke, 
Pollmerallee 12, Großenhain
11.30 Uhr | „Falsche Früchte auf echtem 
Meissener. Zur Geschichte des Zwie-
belmusters“ Expertenführung durch die 
Sonderausstellung, www.meissen.com Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
14.30 Uhr | Familienkino-Vorpremiere 
„Smallfoot“, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
15 Uhr | „Die schönsten deutschen Märchen 
in 70 min.“ Fantastische Märchen in einer 
atemberaubenden Kurzfassung · ein Fami-
lienspektakel für Kinder, Eltern und Kuche-
nomas, Tel. 0351-32337393, www.kleines-
welttheater.de Wo? Kleines Welt Theater, 
Altkötzschenbroda Nr. 26, Radebeul
15 Uhr | Traummelodien der Operette Eine 
festliche Operettengala mit einer Vielzahl von 
Operetten und Werken der großen Kompo-
nisten, ab 19 €, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
15.30 Uhr | Kinder-Kochkurs bei MEISSEN® 
Kinder-Köche erhalten einen Einblick in 
die Arbeit des Küchenchefs der Porzellan-
Manufaktur, 25 €, Tel. 03521-468206, www.
meissen.com Wo? Porzellan-Manufaktur 
Meissen, Talstr. 9
18 Uhr | Reisevortrag: Inseln um Afrika von 
und mit Jörg Härtel (Leipzig), ab 10 €, Tel. 
03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Börse Coswig, Hauptstr. 29
18 Uhr | Willkommen Komödie mit den 
Landesbühnen Sachsen, Tel. 03522-505558, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
19 Uhr | Roody Poo · „live vom balkon“ 
Konzert, 14 €, Tel. 03525-529422, www.sachse-
narena.de Wo? Balkon SACHSENarena Riesa, 
Am Sportzentrum 5
19 Uhr | Neue Welten 1. Philharmonisches 
Konzert der Elbland Philharmonie Sachsen, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch 
die großen Säle der Albrechtsburg, Taschen-
lampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Montag, 8. Oktober 2018
10 Uhr | Plani und Wuschel retten die Sterne 
Ferienplanetarium Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
13.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung ab 6 Jahren mit einer Reise 
durch die Jahrhunderte auf den Spuren der 
Zeit, 14/11,50 €, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | Studienberatung an der Staatlichen 
Studienakademie Riesa mit Dozenten und 
Studiengangleitern der jeweiligen Studien-
richtungen, www.ba-riesa.de Wo? Staatliche 
Studienakademie Riesa, Rittergutstr. 6
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Disney Nature: 
Delfine“, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpa-
last "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene 
mit Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch 
die großen Säle der Albrechtsburg, Taschen-
lampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Führung mit dem Stadtwächter Herr 
Spies führt Sie im Outfit des Wächters mit 
Hellebarde und Sax in der dunklen Jahreszeit 
durch Riesa, 5,55 € inkl. 0,2 l Hammerbräu-
Bier, Tel. 03525-529420, www.tourismus-riesa.
de Wo? Treffpunkt: Riesenhügel, Riesa
Dienstag, 9. Oktober 2018
10 Uhr | Ferienkino „Hotel Transsilvanien 
3“, Eintritt nur 4 €, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
10 Uhr | Ein Sternbild für Flappi Ferienpla-
netarium www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch 
die großen Säle der Albrechtsburg, Taschen-
lampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Mittwoch, 10. Oktober 2018
10 Uhr | Ferienkino „Hotel Transsilvanien 3“, 
Eintritt nur 4 €, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
10 Uhr | „Die Schöne und das Biest“ 
Puppentheater für Kinder- Ferienspaß für 
Königskinder, 6,50/8,50 €, www.albrechts-
burg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
10 Uhr | Das Geheimnis der Bäume Fe-
rienplanetarium Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
17 Uhr | Gitarrenunterricht kostenfrei, www.
facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44 
18 Uhr | RIESA ERWACHT · Eine Gründerzeit-
führung Begleiten Sie den Stadtwächter auf 
seinem Rundgang durch die Stadt, 6 €, www.
tourismus-riesa.de Wo? Riesa Information
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch 
die großen Säle der Albrechtsburg, Taschen-
lampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | „Neuseeland - die wunderbare 
Insel im Pazifik“ Filmvortrag mit Dr. Jörg 
Engelmann, 6/4 €, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
Donnerstag, 11. Oktober 2018
10 Uhr | Die Reise des Fuchs Filou Ferienpla-
netarium www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
13.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung ab 6 Jahren mit einer Reise 
durch die Jahrhunderte auf den Spuren der 
Zeit, 14/11,50 €, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
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18 Uhr | „Nachts bei Karl May“: Die Jagd nach 
dem Ölprinzen Kindermuseumsnächte jeweils 
am 10. und 17. Oktober für kleine Entdecker 
ab 5 Jahre, die Teilnehmer begeben sich auf 
die Suche nach dem hinterhältigen und ge-
fährlichen Ölprinzen, der in seiner Gier nach 
Reichtum vor keinem Verbrechen an Mensch 
und Umwelt zurückschreckt... ohne Anmel-
dung, mit Leckereien vom Grill, Glühwein 
und Indianer-Tee, Kinder 6 €, Erw. 4 €, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
Lommatzscher Str. 27 · Riesa
Telefon 03525 / 63 13 60
 info@baewo.de · www.baewo.de
6./7. OKTOBER 2018
von 10 bis 16 Uhr
HERBSTMESSE
Mit Voll gas 
   in den Her
 bst!
 „5 Jahre sorgenfreies Reisen“
 Wir schenken Ihnen die Herstelleranschluss-
 Garantie beim Kauf eines neuen Reisemobils 
 oder Caravans (auch Ausstellungsfahrzeuge)
  Besichtigen Sie die ersten 
 2019er Modelle
  Sichern Sie sich schon jetzt Ihren 
 Wunschmiettermin für 2019
  Informieren Sie sich über den Ab-
 verkauf unserer Vorführ- & Mietfahrzeuge
  Für das leibliche Wohl 
 ist gesorgt! 
15 Uhr | Ferienspaß: „Der steinerne Ritter“ 4 €, www.kloster-altzel-
la.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt kostenfrei, www.facebook.com/
Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhof-
str. 44, Riesa
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch die großen Säle der 
Albrechtsburg, Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Freitag, 12. Oktober 2018
15 Uhr | Plauderei ab 3 Seniorenprogramm am Kamin, Eintritt frei, 
Tel. 03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
16 Uhr | Führung durch den Kräutergarten Jede Vegetationsperiode 
verspricht ihren eigenen Zauber, www.hahnemannzentrum-meissen.
de Wo? Alte Klosterruine "Heilig Kreuz", Leipziger Str. 94, Meißen 
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit der Bürgerfrau durch die 
romantischen Gassen der Innenstadt, 8/4 €, Tel. 03521-41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch die großen Säle der 
Albrechtsburg, Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | Premiere: we are family oder warum nicht Komödie 
von Murray Schisgal, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Live Musik mit Alex Nikols Eintritt frei, Tel. 03525-530920, 
www.panamajoes-riesa.de Wo? Restaurant Panama Joe’s, Riesen-
hügel, Riesa
20 Uhr | Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten · Das Original 
Konzert, ab 46 €, Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? Stadt-
halle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
20 Uhr | Georg Schroeter & Marc Breitfelder feat. David Herzel · 
Weltklasseblues, ab 18 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fernrohren Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 13. Oktober 2018
13./14.10.2018 | Herbstmarkt in Meißen Saisonaler Markt in der 
Innenstadt, Tel. 03521-7190800, www.gewerbeverein-meissen.de Wo? 
Meißen Altstadt
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand war“ Erlebnisrundgang 
mit Karl May, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-
May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | (K)ein Elefant im Porzellanladen Kleiner Knigge-Kurs für 
Kinder, 15 €, Tel. 03521-468206, www.meissen.com Wo? Porzellan-
Manufaktur Meissen, Talstr. 9
16.30 Uhr | Weinzeit entlang der Elbe Nostalgie und Romantik mit 
wechselnder Weinbegleitung, Tel. 0351-21391340, www.sachsen-
traeume.de Wo? ab Dresden, Busparkplatz „Am Zwingerteich“
18.30 Uhr | Tisch- und Tafelkultur bei MEISSEN® Drei-Gang-Menü 
mit Einblick in die Tisch- und Tafelkultur der Vergangenheit und 
Gegenwart, Tel. 03521-468206, www.meissen.com Wo? Porzellan-
Manufaktur Meissen, Talstr. 9
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch 
die großen Säle der Albrechtsburg, Taschen-
lampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Premiere: Dantons Tod Drama von 
Georg Büchner, Tel. 0351-89540, www.dres-
den-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
19 Uhr | Elie Levy · Körpersprache Die 
Bedeutung unserer Körpersprache im Alltag 
unterhaltsam und anschaulich präsentiert, 
16,50 €, www.sachsenarena.de Wo? Stadthal-
le „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
19.30 Uhr | Tanzrunde im Riesenhügel mit 
Standard- und Lateinamerikanischen Tänzen, 
8/7 €, www.magnet-riesa.de Wo? Festsaal des 
Riesenhügels, Bahnhofstr. 42, Riesa 
19.30 Uhr | RENFT · akustisch 50 Jahre Klaus 
Renft Combo · Die legendäre Kultband auf 
Jubiläumstournee mit Thomas „Monster“ 
Schoppe, Tel. 03521-41550, www.theater-meis-
sen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | Das Phantom des Universums 
Geschichte von der Erforschung der Dunklen 
Materie, Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
Sonntag, 14. Oktober 2018
9 Uhr | Malen für Minis Farbenspaß für 
2–5jährige Künstler mit Petra Rothe, Anmel-
dung: Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
13 Uhr | Verkaufsoffener Sonntag Teil-
nehmende Geschäfte in Meißen öffnen an 
diesem Sonntag und laden zum gemütlichen 
Shopping ein, www.gewerbeverein-meissen.
de Wo? Meißen Altstadt
15 Uhr | (K)ein Elefant im Porzellanladen 
Kleiner Knigge-Kurs für Kinder, 15 €, Tel. 
03521-468206, www.meissen.com Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
15 Uhr | Yakari und „Großer Häuptling 
Kleiner Bär“ Familiennachmittag mit Film 
und Geschichten, Tel. 0351-8373010, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
16 Uhr | Rolf Becker & Frank Fröhlich: Das 
alte Prag Konzertlesung, ab 24 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Villa 
Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
17 Uhr | 3D-Show „Südafrika“ mit dem 3D 
Fotografen und Filmemacher Stephan Schulz, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch 
die großen Säle der Albrechtsburg, 12,90/8,50 
€, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
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Riesa feiert
!
Special Guests:
DJ Alex Pitchens
und DJ Deqo 
(L.A.usitz) 
TICKETS 
VVK 5 € (Riesa Info)
AK 7 € inkl. Sektempfang 
bis 0 Uhr
Wir feier
n
10 Jahre
Elbgeflü
sterz
Die Stadtparty für alle 
Nachtschwärmer!
Sa 13.10.18
R1
RIESA
ab 21 Uhr
Po
we
re
d 
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16 Uhr | „Herricht & Preil – Legenden des 
gepflegten Schwachsinns“ mit Neumann & 
Linke vom Hoftheater Dresden. Mit gespielter 
Naivität und Lernwilligkeit bringt Herricht 
den Besserwisser Preil immer wieder zur 
Verzweiflung. Eintritt: 8,50 € / VVK 7,50 €, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain
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19 Uhr | „SIMON & GARFUNKEL · Through the Years“ Live in Con-
cert – performed by Bookends with the Leos Strings Quartett, ab 
32,15 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, 
Hauptstr. 29
19 Uhr | Gräfin Cosel Tanztheater von Carlos Matos und Wencke 
Kriemer de Matos zum letzten Mal in Radebeul, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
Montag, 15. Oktober 2018
13.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch sagen ... wieviel hat die 
Stund‘ geschlagen“ Familienführung ab 6 Jahren mit einer Reise 
durch die Jahrhunderte auf den Spuren der Zeit, 14/11,50 €, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit Cornelia Fischer, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Mar-
stall 1, Großenhain 
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch die großen Säle der 
Albrechtsburg, Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
Dienstag, 16. Oktober 2018
10 Uhr | Ferienkino „Luis und die Aliens“, Eintritt nur 4 €, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
10 Uhr | Die Reise des Fuchs Filou Ferienplanetarium Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ Kombi-Familienführung 
durch die Albrechtsburg Meißen & Manufaktur MEISSEN, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
15.30 Uhr | Seniorenschwofen Tanztee für Junggebliebene, VVK 5 € 
inkl. einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen, Tel. 03523-700186, 
www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
19 Uhr | Klöppelzirkel Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch die großen Säle der 
Albrechtsburg, Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
19.30 Uhr | Theaterstammtisch Offene Gesprächsrunde für Thea-
terinteressierte, Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
20 Uhr | „Vorhang auf“ mit Schwarze Grütze · Kabarett, 24,90 € inkl. 1 
Glas Sekt zur Begrüßung, Tel. 03525-7090, www.magnet-riesa.de Wo? 
Festsaal des Riesenhügels, Bahnhofstr. 42, Riesa 
Mittwoch, 17. Oktober 2018
17.10.-04.12.2018 | Naturvielfalt in Bildern Fotowanderausstellung der 
UN-Dekade Biologische Vielfalt, Eintritt frei Wo? Stadtbibliothek im 
Dreiseithof, Hauptstr. 17, Gröditz
10 Uhr | Ferienkino „Luis und die Aliens“, Eintritt nur 4 €, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
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Brautmodenschau
präsentiert von der Weinkönigin
Hausführung
Vorführung Hochzeitstänze
Hausführung
Brautmodenschau
präsentiert von der Weinkönigin
Festmodenauktion
Weitere Veranstaltungen unter:
www.spanischer-hof.de
Hauptstr. 15 a · 01609 Gröditz
10 Uhr | Ein Sternbild für Flappi Ferienplanetarium Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ Kombi-Familienführung 
durch die Albrechtsburg Meißen & Manufaktur MEISSEN, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, kostenfrei, www.facebook.
com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa 
18 Uhr | Nachts bei Karl May Kindermuseumsnächte: Die Jagd nach 
dem Ölprinzen, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
19 Uhr | Funzelführung für Kinder Im Schein der Taschenlampe 
durch die dunklen Säle und Keller der Albrechtsburg, 12,90/8,50 €, 
Tel. 03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
20 Uhr | „Vorhang auf“ mit Schwarze Grütze · Kabarett, 24,90 € inkl. 1 
Glas Sekt zur Begrüßung, Tel. 03525-7090, www.magnet-riesa.de Wo? 
Festsaal des Riesenhügels, Bahnhofstr. 42, Riesa 
Donnerstag, 18. Oktober 2018
10 Uhr | Die Magie des Teleskops Ferienplanetarium Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
13.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch sagen ... wieviel hat die 
Stund‘ geschlagen“ Familienführung ab 6 Jahren mit einer Reise 
durch die Jahrhunderte auf den Spuren der Zeit, 14/11,50 €, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | Ferienspaß: Räuber und Rabauken „Was bist Du, Räuber 
oder Gendarm?“, 4 €, Tel. 035242-50430, www.schloss-nossen.de Wo? 
Schloss Nossen
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt kostenfrei, www.facebook.com/
Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhof-
str. 44, Riesa
19 Uhr | Funzelführung für Kinder Im Schein der Taschenlampe 
durch die dunklen Säle und Keller der Albrechtsburg, 12,90/8,50 €, 
Tel. 03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | Der Vorname Komödie von Matthieu Delaporte und 
Alexandre de la Patellière, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Freitag, 19. Oktober 2018
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit der Bürgerfrau durch die 
romantischen Gassen der Innenstadt, 8/4 €, Tel. 03521-41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
18.30 Uhr | Karl May im Wendland Bildervortrag Gerhard Klußmeier 
(Rosengarten), Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
19 Uhr | Funzelführung für Kinder Im Schein der Taschenlampe 
durch die dunklen Säle und Keller der Albrechtsburg, 12,90/8,50 €, 
Tel. 03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Komm, süßer Tod Literatur & Musik · Ein Abend zwischen 
Zeit und Ewigkeit, ab 27 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Schloss Scharfenberg, Schloßweg 1, Klipphausen
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Berufsschulstr. 7 · 04758 Oschatz · Tel. 0 34 35 / 9 76 10
Wir erwarten Sie von 8.00 bis 16.00 Uhr 
  Schlendern: Kleiner Bauernmarkt mit regionalen Produkten
  Entdecken: Unsere Obst-Neuheiten Zwergapfel „Mini Cox“, Säulenapfel 
 „Coxcolumnar“, Sommerapfel „Summercrisp“, Mirabelle „ApriMira“
 Erfahren: 11.00 Uhr Fachvortrag „Obstsorten - bewährt und neu“ 
 13.00 Uhr Schaubinden von Herbstkränzen mit unserer Floristin 
 Probieren: Verkostung von Äpfeln & Birnen
 Kaufen: Verkaufsstart Rosen & Obst-
 gehölze aus eigener Produktion
 Rustikale Speisen & Getränke
 Obstsorten-Bestimmung
 Hüp urg & Kinderspielplatz
   13. Oktober 2018 
Müll er ‘s Apfeltag
Neuheit: „ApriMira“
Wir freuen uns 
   auf Ihren Besuch
!
Alle 
Stauden 
zum 1/2 
Preis!
Gefördert vom Freistaat Sachsen und dem Kulturraum 
Meißen - Sächsische Schweiz - Osterzgebirge www.elbland-philharmonie-sachsen.de
1. PHILHARMONISCHES KONZERT 
Neue Welten
Fr. 5. Okt. 18 · 19.30 Uhr · Theater Meißen
Sa. 6. Okt. 18 · 17.00 Uhr · Stadthalle „stern“ Riesa 
So. 7. Okt. 18 · 19.00 Uhr · Landesbühnen Sachsen Radebeul
Werke von Arturo Márquez, Bernd Franke, Astor Piazolla und 
Antonín Dvořák · Solist: Per Arne Glorvigen (Bandoneon)
KAMMERMUSIK IM ELBLAND 
Klassik im Schloss
So. 21.Okt. 18 · 17 Uhr · Palais Zabeltitz
Das Duo Harmonie (Yoko Yamamura- Litsoukov & Vladimir Litsoukov) 
spielt Werke für zwei Violinen von Antonio Vivaldi, Charles de Beriot, 
Jean-Marie Leclair und Felix Mendelssohn Bartholdy
HALLOWEENKONZERT 
Spuk und Zauberei
Mi. 31. Okt. 18 · 16 Uhr · Verwaltungssitz der 
Elbland Philharmonie Sachsen, Kirchstraße 3, Riesa
Erlebniskonzert für Kinder, ihre Eltern und Großeltern 
Moderation: Patrick Rohbeck
SONDERKONZERT
Ilse Bähnert -
Die lustige Witwe in der Operette
Di. 20. Nov. 18 · 19.00 Uhr · Stadthalle „stern“ Riesa 
Mi 21. Nov. 18 · 16.00 Uhr · Zentralgasthof Weinböhla
Do. 22. Nov. 18 · 19.00 Uhr · Kulturzentrum Großenhain
Eine heiter musikalische Reise mit Tom Pauls durch die Welt der Operette
WEIHNACHTSKONZERT
Nussknacker, Zinnsoldat & Zuckerfee
Fr. 30. Nov. 18 · 19.30 Uhr · Theater Meißen
Sa. 1. Dez. 18 · 19.00 Uhr · Landesbühnen Sachsen Radebeul
So. 9. Dez. 18 · 16.00 Uhr · Stadthalle „stern“ Riesa 
Sa. 22. Dez. 18 · 19.00 Uhr · Kulturzentrum Großenhain
So 23. Dez. 18 · 18.00 Uhr · Zentralgasthof Weinböhla
Werke von Gounod, Humperdinck, Tschaikowsky, Cornelius, Jessel & Reger 
und gemeinsames Weihnachtsliedersingen · Solistin Jana Hruby (Sopran)
Musikalischer Herbst
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19.30 Uhr | we are family Komödie von Mur-
ray Schisgal mit den Landesbühnen Sachsen, 
Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
19.30 Uhr | „Kanada - Die große Reise“ Mul-
timediashow zeigt Glanzlichter des Landes, 
15/7 €, Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.
de Wo? Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 
43, Riesa
19.30 Uhr | Der Vorname Komödie von Matt-
hieu Delaporte und Alexandre de la Patel-
lière, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
20 Uhr | Michael Wigge: „Im Tauschrausch 
um die Welt“ Multivisionsshow, ab 14 €, Tel. 
03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Börse Coswig, Hauptstr. 29
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Samstag, 20. Oktober 2018
9 Uhr | Grüner Wochenmarkt Meißen 
Delikatessen und Frisches aus der Region, 
abgerundet durch ein buntes Rahmenpro-
gramm, www.stadt-meissen.de Wo? Klein-
markt Meißen
10 Uhr | Naturerlebnisse im Elbe-Röder-
Dreieck Naturdenkmäler der Röderaue und 
Tiefenau, www.elbe-roeder.de Wo? Treff-
punkt: Bushaltestelle Fischergasse, Hauptstr. 
18, Röderaue
10 Uhr | Sächsischer Käse- und Speziali-
tätenmarkt Käsegenuss im Kloster Altzella 
unter dem Motto „Regional ist erste Wahl“, 
5 €, Tel. 035242-50435, www.kloster-altzella.
de Wo?Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, 
Nossen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | Das Dornröschenschloss entdecken 
Stadt-und Schlossführung mit Besichtigung 
der Ausstellung „Torgau. Residenz der Re-
naissance und Reformation“, Sonderführung
„Der Große Wendelstein und die geheim-
nisvolle Spiegelstube“ ab 16 Uhr nur nach 
Voranmeldung, www.tic-torgau.de Wo? 
Torgau-Informations-Center, Markt 1
15/20 Uhr | APASSIONATA - Der Magische 
Traum Symbiose aus Comedy, Kunststücken, 
Musik- und Lichteffekten, perfekt in Szene 
gesetzt von Mensch und über 50 Pferden, 
ab 24/14 €, Tel. 03525-529422, www.sachse-
narena.de Wo? SACHSENarena Riesa, Am 
Sportzentrum 5
15 Uhr | „Auf den Spuren von Karl May“ 
Thematische Führung durch Radebeul, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Hain, Radebeul
15 Uhr | (K)ein Elefant im Porzellanladen 
Kleiner Knigge-Kurs für Kinder, 15 €, Tel. 
03521-468206, www.meissen.com Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
15 Uhr | Kulinarischer Stadtrundgang zu 
traditionellen Stätten Meißner Spezialitäten, 
25/15 €, Tel. 03521-41940, www.touristinfo-
meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 
3, Meißen
19 Uhr | From Earth to the Universe Planeta-
riumsshow für interessierte Jugendliche und 
Kinder ab 10 Jahren, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
19 Uhr | Komm, süßer Tod Literatur & Musik 
· Ein Abend zwischen Zeit und Ewigkeit, ab 
27 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.
de Wo? Schloss Scharfenberg, Schloßweg 1, 
Klipphausen
20 Uhr | Bühne frei ...für Bloomwood
Konzert der neuen regionale Veranstaltung-
sreihe der FVG mit dem Alternative-Rock-Trio 
aus Dresden,  Tickets: AK 5 €, Tel. 03525-
529422, www.sachsenarena.de Wo? Stadthal-
le „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
21 Uhr | Apfeltraum · Cäsars Söhne spielen 
Cäsars Songs  Support: Sternheim · Konzert 
ohne unnötige Ausschweifungen, aber dafür 
mit auf den Punkt gebrachten Arrangements, 
Tickets: VVK 18 €, AK 20 €, Tel. 035755-55500, 
www.ortrander-kulturbahnhof.de Wo? Or-
trander Kulturbahnhof, Lingenthal-Platz 1/2
20 Uhr | 28. OJH-Geburtstag (Bands: Revolt-
ing Rival + Vorband, DJ's: DJ Ponk Rocks, DJ 
Hans Dampff, DJ LUMO, DJ Ksieben 100, DJ 
King Kong), Eintritt 5 €, www.facebook.com/
Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Ju-
gendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
Wundervolle
Weihnachtswelt
Strocken
an der A14 Abfahrt Leisnig
ab
24.10.
Montag - Sonntag
Eintritt 2,50€
www.wundervolle-weihnachtswelt.de
PlakateA1_WW_2015_Layout 1  09.09.15  09:36  Seite 5
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19.30 Uhr | Dunja Rajter · Nur nicht aus Liebe 
weinen Die spannende Lebensgeschichte 
einer starken Frau, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
19.30 Uhr | Dantons Tod Drama von Georg 
Büchner, Tel. 0351-89540, www.dresden-thea-
ter.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner 
Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | Die Kreuzfahrer · Wladimir 
Kaminer Tel. 03522-505558, www.kulturzen-
trum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
20 Uhr | Nachts in der Albrechtsburg 
Führung durch die dunklen, geheimnisvollen 
Säle, 22 €, Tel. 03521-47070, www.albrechts-
burg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
20 Uhr | Dixie-Abend mit Lamarotte Konzert, 
ab 24,50 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
20 Uhr | Dreckiges Tanzen mit Zärtlichkeiten 
mit Freunden, Anna Mateur & Jan Heinke, 
24,50 €, Tel. 03525-529422, www.sachsenare-
na.de Wo? Stadthalle „stern“, Großenhainer 
Str. 43, Riesa
20 Uhr | Die Tanzparty Musik der 80er, 
90er und dem Besten von Heute, www.
mega-drome.de Wo? Mega-Drome Radebeul, 
Meißner Str. 507
20.30 Uhr | Disko im Wendelsteinkeller 
für Jung und Alt in Deutschlands ältestem 
Schloss, 13,50 €, Tel. 03521-47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
Sonntag, 21. Oktober 2018
10 Uhr | Sächsischer Käse- und Speziali-
tätenmarkt Käsegenuss im Kloster Altzella 
unter dem Motto „Regional ist erste Wahl“, 
5 €, Tel. 035242-50435, www.kloster-altzella.
de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, 
Nossen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | Tee, Kaffee und Schokolade - drei 
heiße Lustgetränke Erfahren Sie Amüsantes, 
Interessantes und Wissenswertes, Tel. 03521-
468206, www.meissen.com Wo? Porzellan-
Manufaktur Meissen, Talstr. 9
15 Uhr | (K)ein Elefant im Porzellanladen 
Kleiner Knigge-Kurs für Kinder, 15 €, Tel. 
03521-468206, www.meissen.com Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
15 Uhr | APASSIONATA - Der Magische 
Traum Symbiose aus Comedy, Kunststücken, 
Musik- und Lichteffekten, perfekt in Szene 
gesetzt von Mensch und über 50 Pferden, 
ab 24/14 €, Tel. 03525-529422, www.sachse-
narena.de Wo? SACHSENarena Riesa, Am 
Sportzentrum 5
Beginn: 21.00 Uhr | Einlass: 19.00 Uhr
Tickets ab 17 € · erhältlich an allen bekannten VVK-Stellen
Western inn Scharfenberg
Sa. 3. novemer 2018
 Moderation  Promotion  Discothek  Hüpfburg  
Glücksrad  Popcornmaschine  Slush Ice  Cocktailbar
Wir feiern 
30 Jahre 
Titan-Discothek 
Jubiläumsparty 
Und Sie sind dazu 
herzlich eingeladen am 
20. Oktober 2018 
im Gasthof Prausitz
mit Freibier & Frei Sekt 
Kartenvorbestellung unter 
Tel. 0162 / 2931576 · Einlass ab 19.30 Uhr
Buchen Sie alles aus einer Hand. 
Professionelle Unterhaltung 
für Jung und Alt.
René Ritscher · Mobil 0162 / 29 31 576
www.titan-discothek.de
..damit Ih
r Event 
     ein Erfo
lg wird!
19.30 Uhr | 80 Jahre Punkrock-Party Konzert 
mit NoRMAhl, Zaunpfahl, Sittenstrolche - 40 
Jahre Diesel & Bier Tour live, Karten er-
hältlich im Kulturhaus: 03421-903523, TIC: 
03421-70140 und www.kulturhaus-torgau.de 
Wo? Kulturhaus Torgau 
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16 Uhr | Zauberharfe & Sommernachtstraum 
Konzert der Elblandphilharmonie Sachsen, 
ab 18 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
16 Uhr | Die goldene Gans oder Was wirklich 
kleben bleibt Märchen mit Musik für die gan-
ze Familie von Peter Kube nach den Brüdern 
Grimm, Tel. 0351-89540, www.dresden-thea-
ter.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner 
Str. 152, Radebeul
17 Uhr | Kammermusik im Palais Zabeltitz 
mit dem „Duo-Harmonie“ der Elbland 
Philharmonie Sachsen, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Palais Zabeltitz
19 Uhr | Komm, süßer Tod Literatur & Musik 
· Ein Abend zwischen Zeit und Ewigkeit, ab 
27 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.
de Wo? Schloss Scharfenberg, Schloßweg 1, 
Klipphausen
20 Uhr | Horror-Vorpremiere „Halloween“, 
Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Montag, 22. Oktober 2018
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene 
mit Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 23. Oktober 2018
19 Uhr | 50plus Frischegarantie (fast) abge-
laufen Autorenlesung mit dem Schauspieler, 
Kabarettisten und Autor Alexander G. Schae-
fer, ab 8 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
Mittwoch, 24. Oktober 2018
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, kosten-
frei, www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa 
18 Uhr | Anne Frank nach dem Tagebuch 
des Mädchens Anne Frank mit der Jugend-
theater Meißen, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
19.45 Uhr | Ladies Preview „25 km/h“, inkl. 1 
Glas Sekt, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-
kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
Donnerstag, 25. Oktober 2018
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra 
Rothe, Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt kostenfrei, 
www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahn-
hofstr. 44, Riesa
16 Uhr | Rudy Giovannini Konzert, 
Tel. 035243-56000, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, 
Kirchplatz 2
9.30-13.00 Uhr MIT–MACH–THEATER–WORKSHOP
 „Willkommen im Land der Töne - Wir fl iegen 
 durch das Weltall“ mit Winnie Rudolph und 
 Maren Göpel für Kinder von 4-7 Jahre
 Anmeldung bis 02.11. unter Tel. 502569  oder 
 529700, Kosten: 5 € inkl. kleinem Imbiss
10 - 15 Uhr Workshop „Kulissenbau und 
 Kostümfertigung“ 
 mit der Kostüm- und Bühnenbildnerin 
 Sylvia Fenk und der Kindertheatergruppe 
 der Spielbühne Großenhain   
15.30 Uhr „Wer bin ich?“ 
 ein Puppenspiel für Kinder ab 3 Jahre mit 
 dem Puppentheater Glöckchen aus Dresden 
16.30 Uhr „Die goldene  Gans“  
 ein Märchenspiel für Kinder ab 3 Jahre mit 
 der Theatergruppe Lebenshilfe der 
 Spielbühne Großenhain
18.30 Uhr „Vom Hobby zum Beruf“     
 eine Gesprächsrunde mit ehemaligen 
 Darstellern der Spielbühne  Großenhain
20.00 Uhr „Wildwest in Germany“ 
 mit dem politisch-satirischen
 Kabarett  „Spötter-Trio“
3. NOV. 18
Am Marstall 1 · Großenhain · Tel. 03522 / 502569 · www.skz-alberttreff.de
   Lang
er 
Theaters
amstag
 
     20
18
Eintrittspreise: 
Abendveranstaltung: 7,00 €
Kinder/Schüler 3,00 €     
Erwachsene 5,00 €
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: H
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19 Uhr | Arthrose-Studie Untrainierte Teilne-
hmer gesucht, die in 6 Wochen ihre Gelenk-
schmerzen lindern und Beweglichkeit ver-
bessern wollen. Erfahren Sie, was Arthrose ist, 
woher Ihre Schmerzen kommen und wie Sie 
den Knorpel-Stoffwechsel verbessern, Start 
am 15. Oktober,  Anmeldung unter Tel. 03523-
530585 (Coswig) oder Tel. 03525-6590101 (Riesa), 
max. 30 Teilnehmer, Zusatztermin: 7. Nov. 19 Uhr, 
www.olympia-coswig.de, www.sportzentrum-
olympia.de Wo? Olympia Coswig, Weinböhlaer 
Str. 31a · Olympia Riesa, Am Sportzentrum 2
18.30 Uhr | Fiesta de Tapas 9-Gänge-Menü 
aus südamerikanischen und spanischen 
Tapas-Variationen inkl. eines korrespondie-
renden Tequilas, 23,90 €, Tel. 03525-530920, 
www.panamajoes-riesa.de Wo? Restaurant 
Panama Joe’s, Riesenhügel, Riesa
20 Uhr | „Mahlo's Gossenhauer“ Alf Mahlo's 
beliebtes Kneipen-Singen, Tel. 0351-32337393, 
www.kleines-welttheater.de Wo? Kleines Welt 
Theater, Altkötzschenbroda Nr. 26, Radebeul
20 Uhr | Götz Alsmann ...in Rom Die mu-
sikalische Reise geht nach Italien, in das 
Mutterland der Tarantella, der Canzone, 
des mediterranen Schlagers, ab 28,85 €, Tel. 
03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Börse Coswig, Hauptstr. 29
Freitag, 26. Oktober 2018
15.30 Uhr | Lesecafé Ein Vortrag über Lite-
ratur, wie ihn noch keiner gehalten hat von 
Steffen Modrach aus Naundorf bei Kaffee 
und Kuchen, Eintritt frei Wo? Stadtbibliothek 
im Dreiseithof, Hauptstr. 17, Gröditz
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen Gas-
sen der Innenstadt, 8/4 €, Tel. 03521-41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
18 Uhr | Perfect Day by Spice Hunter Bege-
ben Sie sich auf eine Reise durch die Vielfalt 
der Gewürzwelt, sichern Sie sich einen der 
begehrten Plätze zur absoluten Geschmacks-
explosion, 59 €, Tel. 035263-440, www.
spanischer-hof.de Wo? Hotel Spanischer Hof, 
Hauptstr. 15a, Gröditz
18.30 Uhr | Fiesta de Tapas 9-Gänge-Menü 
aus südamerikanischen und spanischen 
Tapas-Variationen inkl. eines korrespondie-
renden Tequilas, 23,90 €, Tel. 03525-530920, 
www.panamajoes-riesa.de Wo? Restaurant 
Panama Joe’s, Riesenhügel, Riesa
19 Uhr | Komm, süßer Tod Literatur & Musik 
· Ein Abend zwischen Zeit und Ewigkeit, ab 
27 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.
de Wo? Schloss Scharfenberg, Schloßweg 1, 
Klipphausen
19 Uhr | Sushi-Abend Reichhaltiges 
Sushi-Buffet und viele weitere japanische 
Köstlichkeiten, 28 €, Tel. 03525-7180, www.
Wettiner-Hof.de Wo? Hotel Wettiner Hof 
Riesa, Hohe Str. 4
19.30 Uhr | Sefora Nelson – Live Konzert, 
10/5 €, Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.
de Wo? Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 
43, Riesa
19.30 Uhr | Die Troerinnen Nach Jean Paul 
Sartre, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
20 Uhr | Bossa · Windmills of your Mind 
Bossa-Nova-Konzert mit dem Trio „Die 
Schwindler“, Tel. 03521-468206, www.meissen.
com Wo? Porzellan-Manufaktur Meissen, 
Talstr. 9
20 Uhr | The Petits Fours Burlesque Show 
Musikkabarett, ab 20,50/17,50 €, Tel. 035243-
56000, www.zentralgasthof.com Wo? Zentral-
gasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Samstag, 27. Oktober 2018
9 Uhr | „Kohldampf? Köstliche winterliche 
Kohl- & Co-Rezepte“ KräuterKochkurs mit 
Koreen Vetter, 54 €, Tel. 035242-50435, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | Meißner Genuss-Wanderung zur 
Weinkellerei Rothes Gut, 34/20 €, Tel. 03521-
41940, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen
16 Uhr | Premiere: Hirsch Heinrich Figu-
rentheater nach Fred Rodrian und den 
Illustrationen von Werner Klemke (ab 4), Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
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Wladimir Kaminer
03. Jan. 2019 19.30 Uhr
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Wo? Riesa, Stadthalle Stern | Tickets: www.eventim.de
Dr. Mark Benecke ist Kriminalbiologe. 
Sein Aufgabengebiet: Blutspritzer, 
Spermaflecken, aber vor allem Flie-
gen und Maden. Durch seine Analy-
se verschiedener Insekten, die auf 
Leichen gefunden wurden, konnte 
schon unzähligen Verbrechern 
weltweit das Handwerk gelegt 
werden. Jetzt geht Mark Benecke 
mit einem Infotainment-Abend auf 
Deutschlandtour. 
Die ganze Welt scheint auf Reisen 
zu gehen, die meisten von uns 
bewegen sich jedoch in Gruppen. 
Zur Zeit sind zwei große Gruppen 
besonders heftig unterwegs: die 
Flüchtlinge und die Touristen, 
freiwillig und unfreiwillig Reisende. 
Wladimir Kaminer nimmt Sie auf 
seine Reise mit...
29. März 2019 19.30 Uhr
Blutspuren
     Die 
Kreuzfahrer
        
Dr. Mark Benecke
"Das Gespenst von Schloss Hirschstein  
lädt sich Märchenfiguren ein" 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. Oktober 
 
11 bis 17 Uhr  
 
 
Familienaktionstag 
im Schloss Hirschstein 
 
 
Parken frei!  
Speisen & Getränkeangebot 
Stempelkarte für Stationen 1 €.  
Eintritt 2 € pro Person.  
Kinder bis Besenlänge frei! 
 
11 Uhr | Das Gespenst von Schloss Hirsch-
stein lädt sich Märchenfiguren ein Familien-
aktionstag mit Bastelstube, Kinderschminken, 
Filmvorführungen, Zauberer Thomas Born, 
kreative Kinderausstellung, Kindertanz uvm., 
für das leibliche Wohl ist gesorgt, 2 €, Kinder 
bis Besenlänge frei,  Parken frei, Kinderaktion-
skarte 1 € Tel. 035266-8180, www.hirschstein.
de Wo? Schloss Hirschstein, Schlossstr. 12
Tom Pauls als „Ilse Bähnert: 
Die lustige Witwe 
in der Operette“
„Freibier 
wird 
teurer“
Die Herkuleskeule
20.11.18 | Riesa - Stadthalle „stern“ 22.12.18 | Riesa - SACHSENarena
18.01.19 | Riesa -
Stadthalle „stern“
30.03.19 | Riesa -
SACHSENarena
19.01.19 | Riesa -
SACHSENarena
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16 Uhr | Der Traumzauberbaum 
Das Geburtstagsfest, ab 18,40/9,20 €, Tel. 
035243-56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
18 Uhr | Krimi-Dinner „Der Gendarm von 
St.Toupet“ Amüsieren Sie sich bei der 
Fortsetzung des Stückes „Die lästige Leiche“ 
· Komödie im Stil von Louis de Funès, 53,50 
€ inkl. 3-Gang-Menü, Tel. 035263-440, www.
spanischer-hof.de Wo? Hotel Spanischer Hof, 
Hauptstr. 15a, Gröditz
18 Uhr | Taschenlampenführung für Kinder 
führt mutige Entdecker an sonst nicht zu-
gängliche geheime Orte im Kloster Altzella, 
4 €, Tel. 035242-50435, www.kloster-altzella.
de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, 
Nossen
19 Uhr | Komm, süßer Tod Literatur & 
Musik · Ein Abend zwischen Zeit und 
Ewigkeit, ab 27 €, Tel. 03523-700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Schloss Scharfen-
berg, Schloßweg 1, Klipphausen
19 Uhr | Tanzabend Schwingen Sie das 
Tanzbein, 20 €/Paar, Anmeldung: www.
tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, 
Zaschendorfer Str. 83, Meißen
19 Uhr | 11. Sächsisch-Bayerisches Okto-
berfest Das Original mit der Partyband „Die 
Wilderer“ aus Bayern, ab 10 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Börse 
Coswig, Hauptstr. 29
19 Uhr | Premiere: Romeo und Julia Tanz-
theater nach William Shakespeare, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
20 Uhr | Oldies live mit Olis Rockband Live-
Musik & Tanz für die reifere Jugend, 7,50 €, 
Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
20 Uhr | THE STOKES · 15 years on Traditional 
Irish Music, Tel. 03522-505558, www.kultur-
zentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
20 Uhr | Black Holes Planetariumsprogramm 
Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20.32 Uhr | Ü30 Party Partybus Tel. 0172-
3690388, www.scheune-schleinitz.de Wo? 
Scheune Schleinitz
Sonntag, 28. Oktober 2018
9 Uhr | Malen für Minis Farbenspaß für 
2–5jährige Künstler mit Petra Rothe, Anmel-
dung: Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Hirsch Heinrich Figurentheater nach 
Fred Rodrian und den Illustrationen von 
Werner Klemke (ab 4), Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
16 Uhr | Operette sich wer kann Solisten aus 
Wien und der Staatsoperette Dresden, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
18 Uhr | Bilder und Erinnerungen Lesung mit 
„Muck“, ab 10 €, www.boerse-coswig.de Wo? 
Börse Coswig, Hauptstr. 29
19 Uhr | Komm, süßer Tod Literatur & Musik 
· Ein Abend zwischen Zeit und Ewigkeit, ab 
27 €, www.boerse-coswig.de Wo? Schloss 
Scharfenberg, Schloßweg 1, Klipphausen
Montag, 29. Oktober 2018
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene 
mit Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
     Eine 
  faszinie
rende 
Eis-Zirk
usshow 
für Groß
 & Klein
  ALICE IM 
WUNDERLAND
RUSSIAN CIRCUS ON ICE
DIE GESCHICHTE VON L. CARROLL 
AUF GLITZERNDEN KUFEN
Der erste Eiszirkus der Welt präsentiert seine 
neueste Ice-Show für die ganze Familie
www.russian-circus-on-ice.com
17.01.2019 | SACHSENARENA RIESA
JIMNY. 
KENNT KEINE 
GRENZEN.
Der neue Suzuki Jimny 
feiert Premiere
Oktoberfest
Auf dem Suzuki
Der neue Suzuki Ji ny 
feiert Pre iere
ktoberfest
Auf dem Suzuki
m
m
O
Auf dem Suzuki
JIMNY. 
KENNT KEINE 
GRENZEN.
Der neue Suzuki Jimny 
feiert Premiere
Oktoberfest
Auf dem Suzuki
Kraftstoffverbrauch: innerorts 7,7 l/100 km, außerorts 6,2 l/100 km, kombinierter Testzyklus 6,8 l/100 km; CO2-Aussstoß: kombinierter Testzyklus 154 g/km (VO EG 715/2007).
19 Uhr | Führung mit dem Stadtwächter Herr Spies führt Sie im Out-
fit des Wächters mit Hellebarde und Sax in der dunklen Jahreszeit 
durch Riesa, 5,55 € inkl. 0,2 l Hammerbräu-Bier, Tel. 03525-529420, 
www.tourismus-riesa.de Wo? Treffpunkt: Riesenhügel, Riesa
Dienstag, 30. Oktober 2018
18 Uhr | Halloween-Special Gespenstisch leckere Cocktails & 
Speisen im Gruselambiente des Panama Joe‘s, Halloween-Outfits 
erwünscht, Eintritt frei, Tel. 03525-530920, www.panamajoes-riesa.de 
Wo? Restaurant Panama Joe’s, Riesenhügel, Riesa
19 Uhr | Klöppelzirkel Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
19 Uhr | Being here · Hier sein Ein internationales Theaterprojekt für 
Frauen über Heimat, Identität und Zugehörigkeit, Tel. 03521-41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
20.30 Uhr | Große Ü40-Party mit Live-Auftritt von „Michael Jackson“-
Double Veit Hofmann, ab 9,90 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
Mittwoch, 31. Oktober 2018
10 Uhr | Zabeltitzer Hochzeitsmesse Die neuesten Trends sowie 
Tipps und Tricks zum schönsten Tag im Leben, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Palais Zabeltitz
14 Uhr | Die Lutherin zum Reformationstag Stadtführung, Öffentliche 
Führung durch das Priesterhaus u. durch die Katharina-Luther-Stube 
ab 15 Uhr, Konzert zum Reformationstag in der Schlosskirche ab 17 Uhr, 
www.tic-torgau.de Wo? Torgau-Informations-Center, Markt 1
www.eventim.de •  0351 - 4864 2002
19.10.2018 Dresden
Alter Schlachthof
ROLAND
KAISER
Die Arena-Tournee
LIVE 2018/2019
15.11.2018 Riesa
SACHSENarena
31.01.2019 Dresden
Alter Schlachthof
05.11.2018 Dresden
Konzertsaal im Kulturpalast
BUCH UND REGIE: THOMAS HERMANNS
MIT SONGS VON
TAKE THAT | BACKSTREET BOYS
BOYZONE | N‘SYNC | UVM 
DIE SHOW MIT DEN HITS
DER GRÖSSTEN BOYGROUPS
liv
e
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15 Uhr | „Das 
Kloster Altzella 
und die Refor-
mation“ Sonder-
führung, 7/5 €, 
Tel. 035242-50435, 
www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark 
Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
16 Uhr | Opern? Klasse! · Operngala Studie-
rende der Gesangsklasse der HfM Dresden 
präsentieren die schönsten Arien und 
Ensembles der bekanntesten Opern und 
Operetten, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
16 Uhr | „Spuk & Zauberei“ Halloweenkon-
zert für verkleidete Kindergespenster, Eltern 
und Großeltern mit der Elbland Philharmonie 
Sachsen, www.elbland-philharmonie-sach-
sen.de Wo? Schubertsaal, Elbland Philharmo-
nie Sachsen, Kirchstr. 3, Riesa
16 Uhr | „Die Schöpfung“ Kirchenkonzert 
mit der Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 
03525-72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? Lutherkirche Radebeul
18 Uhr | Halloween-Special Gespenstisch 
leckere Cocktails & Speisen im Gruselambi-
ente des Panama Joe‘s, Halloween-Outfits 
erwünscht, Eintritt frei, www.panamajoes-
riesa.de Wo? Restaurant Panama Joe’s, Riesa
19 Uhr | Romeo und Julia 
Tanztheater nach William Shakespeare, 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Truck Stop · Die große Jubiläums 
Tour 45 Jahre Truck Stop · Eine Band, die Gen-
eration geprägt hat mit ihrem unvergleichbar-
en Sound und die bereits in Hamburg spielte, 
als es noch keine Panik gab (Udo Lindenberg). 
Eine Ikone der deutschen Musikgeschichte 
und trotzdem jung und unverwechselbar, 
natürlich im Gepäck alle ihre großartigen Hits, 
Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Börse Coswig, Hauptstr. 29
Vorschau
23. November 2018
Das Letzte 
Das ist irgendwie beunruhigend: Einige Computer, 
die das US-amerikanische Atomwaffenarsenal steuern, 
laufen immer noch auf Achtzoll-Disketten 
aus den 80er Jahren.
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider · E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 56 96 202 · Fax 56 96 201 · E-Mail: info@elbgefluester.de 
www.elbgefluester.de · www.facebook.com/elbgefluester.de · www.pinterest.com/elbgefluester
Als Erich Honecker in der 
damaligen DDR eine Nerven-
heilanstalt besuchte, brüllten 
die Patienten gut einstudiert: "Unser 
geliebter Staatsratsvorsitzender lebe 
hoch!" Nur der Aufseher schwieg. 
Als einer der Leibwächter Honeckers 
ihn deswegen ansprach, meinte der: 
"Entschuldigen Sie bitte, ich gehöre 
nicht zu den Verrückten!"
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